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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos y lluvias. Resto de 
España , vientos y tiempo inseguro. Temperatura: 
máxima del miércoles, 28° en Murcia; mín ima 
de ayer, 5o en Teruel. En Madrid: máxima de 
„ ayer, 160,8; mínima, 110,4. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2.50 pesetas al mea 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
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Cultura intensa y cultura extensa 
Hace m á s de medio siglo se mantuvo en Portugal una polémica ae crí-
tica histórica, en la que intervinieron algunos de los m á s selectos e sp ín tus 
de entonces. 
A pesar del tiempo transcurrido y del tema, que hoy se da por resuelto, la 
polémica merece ser recordada desde estas columnas, porque en ella se esgri-
mió un argumento que juzgo susceptible de aplicación contemporánea. 
lüstaba entonces en auge la moda de la filosofía de la historia, que después 
de un ocaso, que muchos tuvieron por definitivo, renace, porque el espíri tu hu-
mano no desiste de plantearse aun aquellos problemas que no puede resolver. 
De esa afición por las amplías síntesis y de la dialéctica interpretativa de la 
historia, fué s íntoma patente aquella polémica. 
Oliveira Alartins publicaba a la sazón su "Teor ía del Socialismo", y en ella 
al apreciar la infiusncia de la edad media, en la historia general de la civiliza-
ción, la consideraba como un período de retroceso, respecto de la historia greco-
romana. Anthero de Quental rebat ió luego este juicio. Y con imaginación, y fun-
dándose en una concepción filosófica precaria, afirmó que la edad media fué, no 
una interrupción de desenvolvimiento, sino una de aquellas crisis de paralelis-
mo tan frecuente en el Elundo de los organismos vivos, según Laporta. Com-
parando la evolución solidaria—y esa solidaridad es la que es falsa—de los reinos 
animal y vegetal en los tiempos primitivos, Laporta afirmaba que el animal per-
maneció durante muchos milenios estacionario... en espera de que el vegetal lo-
grase el desarrollo correspondiente. 
Aplicando la hipótesis a la historia, Anthero de Quental afirmaba también 
que el reino social y político, después del rápido e ininterrumpido progreso, rea-
lizado desde Homero hasta los Antonínos, tuvo que estacionarse, para esperar 
a que el reino moral, a t r avés del cristianismo y de la filosofía escolájtica, lle-
gase a un gran desenvolvimiento, paralelo al suyo, que hiciese posible su mar-
cna lógica. Había habido tan sólo discrepancia de fuerzas. 
lün su réplica, Oliveira Mar t íns no quiso quedarse a t r á s en argucia imagina-
tiva, .b'ué entonces cuando empleó el argumento, al que encuentro más aplicación 
a ios tiempos actuales que a los ya remotos de la edad medía: "Yo entiendo 
que moral, social y politicamente, la edad media es un retroceso, si se la com-
para con el estado anterior del mundo greco-latino; entiendo también que, en 
vez de contradecirla, ese retroceso confirma la ley de la evolución, que rige la 
vida de todo cuanto hay creado. Porque yo creo que, en el paso de la ant igüe-
dad a las ideas modernas, la evolución consiste, no en un desenvolvimiento de 
"intensidad", sino m á s bien en un desenvolvimiento de "extensión". La edad 
media es, en mi concepto, filosóficamente inferior a la antigüedad, pero le es 
his tór icamente superior, porque al paso que en las edades antiguas la c iv i l i -
zación es un fenómeno local y nacional, en las edades modernas adquiere un ca-
rácter , no diré universal, pero por lo menos europeo. Determina la edad media 
el hecüo de la entrada en el mundo culto de dos o tres razas, en diferentes gra-
dos de civilización; de esa unión del mundo civilizado con el mundo bárbaro , re-
sulta un ¿pivel medio de civilización, inferior sí, pero m á s extenso." 
lül resto de la polémica y la intervención de otros contendientes no nos in -
teresan ahora. 
Esta fórmula ta l vez no deje de ser aplicable a los días de hoy, caracteri-
zados por la popularización de .todas las conquistas de la civilización, logradas 
en el siglo X I X . E l industrialismo llamó a la historia a los pueblos bárbaros , a 
los proletarios, que reclaman sus derechos a la vida, y que se fueron purifi-
cando y cultivándose, porque la cultura es cada vez m á s accesible, y porque el 
tecnicismo les fué creando una elevada conscíencia profesional, muy diferente 
de la del antiguo trabajador. Como el liberalismo es impotente para resolver el 
problema agudo de esa ola que sube, echóse mano de expedientes ocasionales. 
Estamos, por lo tanto, enfrente de una edad media, larga gestación creado-
ra y amplio esparcimiento en extensión, y, por tanto, también en crisis de in-
tensidad. La extensión se llama ahora democratización, internacionalismo, cos-
mopolitismo. 
E n el Renacimiento, señalando el ejemplo mejor, descubrimos y colonizamos 
nuevos mundos—fué nuestra vida intensa—; ahora organizamos la aproximación 
espiritual y económica con ©sos mundos—es la vida extensa. Está , pues, en crisis 
el sentido intenso o profundo de la vida—cosa muy distinta del febril—que en 
los siglos medievales fué salvado por el cristianismo. 
Fideíino de FIGUEIREDO 
OBRAS DE M C I EN 
[A mm mu 
EN Eft SANTA SEDE 
Se reforzarán los cimientos y, 
se construirá otro pabellón 
para el personal 
Reapertura al culto de la iglesia 
de Montserrat, en Roma, el día 
del cumpleaños del Rey 
ROMA, 25.—En el Palacio de la 
Embajada española cerca de la Santa 
Sede han comenzado importantes tra-
bajos de consolidación, porque la Comi-
sión de arquitectos enviados expresa-
mente por el Gobierno español ha en-
contrado algunas deficiencias en los ci-
mientos. 
Dichos trabajos d u r a r á n varios me-
ses, pues- aparte de dicha consolidación 
de los cimientos del edificio se rá cons-
truido un nuevo pabellón en el gran pa-
tio interior, con objeto de dar un m á s 
conveniente alojamiento a los funciona-
ríos que habitan en el palacio. 
Además se real izarán otros trabajos 
suplementarios, hasta completar la to-
tal res taurac ión del magnífico edificio. 
También en la iglesia de Santa Ma-
ría de Montserrat cont inúan los tra-
bajos de restauración, y por ello dicho 
templo e s t á cerrado aún al culto. La 
res taurac ión te rminará , según parece, 
en la p róx ima primavera, y para enton-
ces se celebrará la reapertura con una 
solemne ceremonia que coincidirá con el 
cumpleaños del Rey Alfonso XIII .—Daí-
fína. 
E L NUNCIO E N BOLIVIÁ 
ROMA, 25.—Su Santidad ha recibido 
esta m a ñ a n a eu audiencia privada al 
nuevo Nuncio Apostólico en Bolivía, 
Monseñor Carlos Charlo.—Daffina. 
Arde una fábrica 
LAS PERDIDAS SE ELEVAN A MAS 
DE TRES MILLONES DE PESETAS 
Un sacerdote subió al último piso 
de la casa siniestrada y logró 
salvar a una anciana enferma 
Quedan sin trabajo más de dos-
cientas familias 
L O D E L D I A 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
LOS Ti 
Una disposición francesa publicada 
recientemente en el "Journal Officíel" 
concede a los automovilistas un derecho 
nuevo: el de pagar en el acto las multas 
en que incurran por infracciones de los 
reglamentos de circulación. 
Parece poco importante este derecho; 
pero todo aquel que por cualquier moti -
vo se haya hecho alguna vez en la vida 
reo de multa sabe perfectamente que lo 
de menos (con ser muy penoso) es la 
cantidad que se le extrae del bolsillo y 
que lo de más son los t rámi tes que pre-
ceden a la dolorosa extracción y las idas 
y venidas, esperas, declaraciones y otras 
incomodidades que han de sufrir. Y es-
to lo mismo en Frat íc ia que en cual-
quier punto del planeta. 
Desde que el agente de circulación se 
cree en el caso de "verbaliser" hasta que 
el ciudadano infractor deja satisfecha a 
la sociedad con el cumplimiento de su 
pena, hay una serie de malos ratos que 
valen también su dinero. 
Pero claro es que los t r á m i t e s llenan 
su misión en el mundo y para algo se 
han inventado. Si se prescindiera lisa y 
llanamente de ellos, sin m á s consecuen-
cias, vendría a demostrarse que no son 
absolutamente necesarios. Y esto acaso 
fuera desmoralizador. Conviene, pues, 
que ya que en algunos casos se los su-
prime graciosamente, conserve el inte-
resado la convicción de su necesidad. 
Por esto, en la disposición a que he 
aludido, si el culpable reconoce en el 
acto y bajo firma su culpabilidad y abo-
na el importe de la multa en que ha 
incurrido, se le exime de la molestia 
de los t rámi tes ; pero los paga. Eso sí. 
¡No faltaba m á s ! 
• Para este efecto la disposición guber-
namental calcula a tanto alzado y a ojo 
de buen cubero ("forfaiterement"), lo 
que la t rami tac ión le costar ía al culpa-
ble y le cobra su importe, a la vez que 
ĵ grí el de la multa. 
Por una multa, de uno a cinco fran-
cos, se calcula un total de setenta y 
cinco; hasta diez francos, ciento; desde 
díéz en adelante, ciento cincuenta. 
Estas cifras son harto elocuentes 
para indicar lo que cuestan en todas 
partes las complicaciones del enjuicia-
miento, y convencen a cualquiera de los 
muchos trabajos que el Estado tiene 
uflij que tomarse para restablecer el derecho 
perturbado por la m á s nimia infracción., 
Conviene que esto resalte bien, porque:: 
al Estado se le viene criticando mucho || 
en todas las latitudes, con el pretexto!! 
de que encarece innecesariamente los 
servicios que presta. 
E l automovilista infractor se encon-
t r a r í a muy a gusto si cuando el agen-
te le obliga a parar el vehículo, indi-
cándole que ha incurrido en mul ta de 
cinco francos, pudiera salir cómodamen-
te del paso reconociendo su falta, y 
diciendo, con el gesto displicente de 
quien desea que no le hablen m á s del 
asunto: 
—Conformes: ahí van los cinco fran-
cos. 
¿Cinco francos? ;Ca! No, señor. Us-
ted olvida, "monsieur", que existen los 
t rámites , y que para cumplirlos hace 
falta mucha gente especializada y aun 
titulada, que tiene que comer de ellos. 
Examinar un hecho, imponerle una san-
ción, cuidadosamente prestablecída, y 
hacerla efectiva por los medios legales, 
son cosas que exigen tener montada una 
maquinar ía muy compleja, y, natural-
mente, costosa. Sí se permitiera pres-
cindir, no ya de la t ramitación, que es-
to es posible, sino de su importe, podría 
llegar a darse el caso de que un sujeto 
se presentara a la puerta de un presi-
dio diciendo: 
—He cometido un asesinato con ta-
les circunstancias. Con arreglo al ar t í -
culo tantos me corresponde el número 
equis de años de presidio. No quiero 
que nadie se moleste n i que se gaste 
dinero en tonto. Vengo a cumplirlos. 
¡Ah, no! ¡Esto ser ía resueltamente 
inadmisible! 
Tirso M E D I N A 
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Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y t e a t r o s 
("El automóvil del Rey"), 
por Jorge de la Cueva Pág . 4 
iLa vida en Madrid Pág . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág . 5 
El secreto del forzado (folle-
tín) , por Gouraud d'Ablan-
court Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Enseñanzas de la guerra, por 
"Armando Guerra" Pág . 8 
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(Olite), por Jenaro Xavier 
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MADRID.—Mañana Impondrá el Pr i -
mado al Rey un escapulario.—Sesión 
de la permanente municipal; la re-
versión de la línea de Tranvías del 
Norte.—Una escuadra de 30 aviones 
a León.—La úl t ima clase del profesor 
señor Mélida (página 5). — Emisión 
de sellos para las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona (página 8). 
PROVINCIAS. — Mañana será inau-
gurado el nuevo t ranvía de Zaragoza 
a la Academia General Militar.—Pe-
ticiones de los agricultores valencia-
nos.—Celebró su segunda sesión en 
Sevilla el Congreso de Agencias de 
Viajes. — Finlandia en la Exposición 
de Montjuich (página 3). 
EXTRANJERO. — E n Par í s se han 
hecho 1.530 detenciones para preve-
nir desórdenes en el entierro de las 
víctimas de Vincennes. — Un policía 
asesinado en plena audiencia en 
Chicago sin que haya sido detenido 
el asesino. — El senador progresista 
Norria se declara francamente por 
Smith.—El mal tiempo ha impedido 
la salida del zeppelín.—Va a ser res-
taurada la Embajada española en el 
Vaticano (páginas 1 y 2). 
El ilustre escritor sufre contusiones 
en el brazo derecho 
A pesar de la lesión sufrida, el se-
ñor Pemán pronunció un discur-
so en el homenaje al presidente! 
. 
CADIZ, 25.—En las inmediaciones dei 
Puerto Real, al pasar por el lugar co-i 
nocido por Dehesa de los Carretones, i 
el automóvil en que viajaban don José 
Mar ía P e m á n , ilustre escritor y cola-
borador de E L DEBATE y jefe de la 
Unión Pa t r i ó t i c a de Cádiz; el director 
del diario gaditano "La Información"', 
D. José Montóte , y el teniente de alcalde 
don César Pemán, por efecto de un rá-l 
pido viraje, el coche fué a caer por la] 
cuneta y dió una vuelta de campana.' 
Don José Mar ía P e m á n sufre contu-
siones en el brazo derecho, el señor Mon-
tóte conmoción cerebral y el chófer he-
ridas de carác te r grave. Don César Pe-
m á n resul tó ileso. 
El automóvil en que viajaban los se-
ñores P e m á n y Montóte se había ade-
lantado a la comitiva del presidente del 
Consejo de Ministros con objeto de lle-
gar antes a Puerto Real y recibir allí 
al general Primo de Rivera. 
A l llegar a la Dehesa de los Carre-
tones, del término de Puerto Real, el 
automóvil que ocupaban los señores de 
P e m á n y Montóte pidió paso a otro co-
che que marchaba en la misma direc-
ción. E l segundo automóvil hizo un pe-
queño viraje e indicio de que pensaba 
dejar sitio al automóvil del señor Pe-
mán, y cuando éste intentó pasar entre 
el borde de la carretera y el otro co-
che, éste úl t imo se torció, y entonces 
el chofer del señor P e m á n hizo un ra-
pidísimo viraje para evitar el choque; 
salió el automóvil de la cuneta, y des-
pués de dar una vuelta, volcó. E l ve-
hículo era cerrado y los viajeros queda-
ron todos en el interior imposibilitados 
de salir. 
A los pocos momentos pasó por el lu-
gar del accidente un coche en que vía-
jaban don Carlos Diez, de Sevilla, y 
el comandante de Marina de Cádiz se-
ñor Faquín , y poco después otro auto-
móvil con el gerente de "La Informa-
ción", señor Cerón. Estos señores reco-
gieron a los heridos y los trasladaron al 
Hospital de la Misericordia, del Puerto 
de Santa María , donde recibieron asis-
tencia. Los médicos apreciaron a don 
José M a r í a P e m á n contusiones en el 
brazo derecho; al señor Montóte, con-
moción cerebral y magullamiento gene-
ral, y al chofer heridas en diversas 
partes del cuerpo e intensa conmoción 
visceral. Por disposición facultativa es-
te úl t imo fué traído, con toda clase de 
precauciones, a Cádiz, donde se encuen-
tra. Acaso será necesario practicarle 
una intervención quirúrgica. A primera 
hora de la noche se reunió una junta 
de médicos para diagnosticar. Don Cé-
sar P e m á n no recibió daño alguno. 
Los señores P e m á n y Montóte, no obs-
tante las contusiones que sufren y la 
impresión que les produjera el acci-
dente, se dirigieron con el alcalde de 
Puerto de Santa María, señor Moreno 
Laflor, a los manantiales de la Piedad, 
donde se celebraba un homenaje al ge-
neral Primo de Rivera. 
Tanto el presidente como todos los 
i demás asistentes al acto se interesaron 
vivamente por lo ocurrido a los señores 
Pemán y Montoto. E l jefe del Gobierno 
ha dado órdenes a la Guardia Civi l pa-
ra que persiga a l automóvil causante 
del accidente, que se dió a la fuga. Se 
ignora de quién es propiedad. 
Don José Mar ía Pemán, no obstante 
la lesión que sufre, pronunció un elo-
cuentísimo discurso en el acto celebra-
do en honor del presidente. Este le fe-
licitó efusivamente, y el público le hizo 
objeto de imponderable ovación. 
A l regresar a Cádiz el señor P e m á n 
ha tenido que guardar cama, por pres-
cripción de los médicos que le asisten, 
los cuales han dispuesto que guarde 
absoluto reposo durante dos o tres días. 
En los trabajos de extinción tomó 
parte todo el vecindario y los 
bomberos de Manresa 
BARCELONA, 25.—Esta tarde a úl-
t ima hora se declaró un incendio en la 
fábrica de tejidos Regordosa, del pue-
blo de Font de Vilumara, cercana a 
Manresa. E l inmueble ha quedado des-
truido. Las pérdidas se elevan a tres 
millones de pesetas. 
Se inició el fuego en el piso bajo. 
Rápidamente las llamas se propagaron 
por toda la fábrica y el siniestro una 
hora después era imponente. En segui-
da se hundía el techo del primer piso 
con gran estrépito, a continuación el 
segundo y pocos minutos después el ter-
cero con toda la maquinaria. 
Los obreros y los vecinos trabajaron 
denodadamente. Avisaron al actual pro-
pietario de la fábrica, don Ricardo To-
rres (Bombita), que casó con una hija 
del señor Regordosa, y a los bomberos 
de Manresa, pues el vecindario se vió 
impotente para dominar el siniestro. A 
las dos horas llegaron los bomberos de 
Manresa, los cuales consiguieron que 
las llamas no se propagaran a las ñu-
cas colindantes. E l fuego ha durado 
seis horas. Los bomberos continuaban 
esta madrugada los trabajos de extin-
ción, pues el rescoldo es muy grande. 
Se han registrado dos casos de he-
roísmo. En el piso m á s alto de la fá-
brica vivía el guardia de noche. En 
una habitación se hallaba enferma muy 
grave su madre, que había sido v ia t i -
cada ayer. Enterado de lo que sucedía 
mosén Ramón Serinall, Vicario de la 
parroquia, con exposición de su vida, 
subió hasta el úl t imo piso, cruzó las 
llamas y después de grandes trabajos 
logró bajar a la calle a la anciana en-
ferma. 
Poco después en una ventana de la 
fábrica se vió a una muchacha joven 
que demandaba auxilio. Un albañil con-
siguió subir hasta la 'ventana por me-
dio de escaleras y con una cuerda logró ¡ 
salvar a aquélla. 
Han sido evacuadas las casas vecinas. 
Las pérdidas se elevan a tres m i -
llones de pesetas y la destrucción de 
la fábrica deja sin trabajo a doscien-
tas familias. 
La fábr ica de tejidos del señor To-
rres producía gran cantidad de produc-
tos, que estaban contratados previa-
mente por los almacenes Jorba, esta-
blecidos en Manresa y Barcelona. 
El teniente coronel Herrera 
sale de Nueva York 
Se dirige en tren a Cayo Hueso, 
en Florida 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 25.—El teniente co-
ronel don Emilio Herrera ha salido esta 
tarde, a las tres en punto, en tren, con 
dirección a Cayo Hueso, en el Estado 
de Florida, desde donde, a bordo de un 
aeroplano, se t r a s l ada rá a La Habana. 
Acudieron a la estación para despe-
dirle numerosas personalidades y miem-
bros de las colonias españolas e hispa-
noamericanas.—Associated Press. 
No es exacto 
E l corresponsal en Madrid del "Dia-
rio de Barcelona" es un fino periodista 
político, bien relacionado, que suele infor-
mar atinadamente a los lectores de Cata-
luña de la situación política de Madrid. 
Sin embargo, en más de una ocasión, 
al t ratar de la actitud de las dere-
chas, ha expresado en el víájo diario 
de la Ciudad Condal ideas que no se 
ajustan exactamente a la realidad de 
las cosas. 
Tal ocurre con la crónica reciente-
mente publicada por el "Diario de Bar-
celona", fechada en Madrid el 19 del 
corriente. Habla en ella de la actitud de 
los derechas con respecto a la dictadura. 
Y en lo referente a E L DEBATE, hay 
párrafos que responden exactamente a 
la realidad. Por ejemplo: 
" E L DEBATE, periódico confecciona-
do de modo cuidadoso, que representa en 
el estadio de la Prensa española el sec-
tor derechista, ha dirigido muy discretas 
advertencias al dictador, señalando a su 
consideración los peligros de vivir sin 
preocuparse del porvenir." 
Esto es cierto. No lo es, empero, la 
afirmación que precede a este pár ra fo : 
Las derechas "votan de modo resuelto 
en contra de la prolongación de la dic-
tadura". 
E L D E B A T E no ha dicho semejante 
cosa. Hemos dicho lo contrario: que no 
se puede interrumpir bruscamente un 
Gobierno dictatorial. Y aun en los mo-
mentos en que hemos expuesto nuestra 
opinión favorable al té rmino de una dic-
tadura mil i tar , hemos anunciado que 
ser ía impolítico llegar a una normali-
dad constitucional sin pasar primero 
por una dictadura civi l . 
Para nosotros es evidente que se debe 
ir pensando en una normalidad consti-
tucional y que ésa debe ser la suprema 
preocupación del Gobierno que actual-
mente rige los destinos de España . Y 
manténgase la dictadura mil i tar o es-
tablézcase la dictadura civil, nosotros 
no pasaremos a ser un periódico de opo-
sición, como se insinúa desde el colega 
catalán. Como tampoco, naturalmente, 
seremos nunca un periódico de cámara . 
Dentro del sentido gubernamental—tan-
to más acentuado cuando más necesario 
es el mantenimiento de un Gobierno fir-
me—haremos con absoluta libertad las 
observaciones que creamos pertinentes j 
a la política del dictador. Y como eni 
estos últ imos meses nos parece que enj 
importantes aspectos de la política Pr i - ; 
mo de Rivera está siguiendo una senda j 
peligrosa, se lo advertimos así leal-, 
mente, siempre que las circunstancias! 
nos brindan ocasión propicia. 
En el ar t ículo de fondo que publica-1 
mes el 13 de septiembre manifestába-i 
mos que desde que llegó Primo de Rí-: 
vera habían existido ciertas discrepan-! 
cías de criterio con su actuación guber-! 
namental. Dijimos, además, que esas| 
discrepancias, en el correr de los años, j 
más-bien se habían aumentado que dis-
minuido. Desgraciadamente, hoy no po-
demos rectificar lo que en 13 de sep-
tiembre escribíamos. 
No estamos tranquilos por el porvenir 
político de España . No ocultamos que 
no nos agrada el curso de las cosas. 
No lo ocultamos porque asi lo sentimos 
y porque creemos es nuestro deber ma-
nifestarlo. Pero de esto a ponernos fran-
camente enfrente del Gobierno como un 
periódico de oposición y a pedir al jefe 
del Gobierno el cese fulminante de la 
dictadura, medía un abismo. Ocasión 
habrá , cuando hablemos en días próxi-
mos de la reforma constitucional, de 
exponer aún m á s nuestro pensamiento, 
por sí todavía no estuviera suficiente-
mente esclarecido. 
Las Comisiones de monumentos 
El Rey inaugura la E. 
del Libro portugués 
Se expone la primera edición 
auténtica de "Os Luisiadas" 
MPDCO IIAUA SIEN1E 
Pertenece a la Biblioteca Nacional 
Española que conserva también 
un ejemplar de la edición falsa 
UN BREVIARIO 
UNICO EN 
DEL SIGLO XV, 
EL MUNDO 
i Parece que las reducciones ofreci-
das hasta ahora no son acep-
tables para Alemania 
Se insiste en que Francia va a ra-
tificar el acuerdo con Norte-
américa sobre las deudas 
Ñ A U E N , 25.—El agente general de 
pagos por reparaciones, mís te r Parker 
Giloert. que fia regresado a Berlín, ce-
lebrará próximamente una conferencia 
Con asistencia de su majestad el Rey con el Gobierno del Reich. 
fué inaugurada ayer m a ñ a n a la Ex- La situación internacional acerca da 
posición del Libro portugués, instalada: lai. reparaC;0nes es en la actualidad la 
en la Biblioteca Nacional. siguiente: ios Gobiernos de Londres, Ro-
Una vitrina al "amor portugués' 
Don Alfonso llegó a las once en pun-
to, acompañado por el duque de Miran-
da. Lo recibieron el ministro de Instruc-
ma y Bruselas no demuestran una gran 
prisa para la revisión del plan Davves. 
Inglaterra y Bélgica aceptar ían única-
cíón pública, el director de Enseñanza; mcnte una revi3ión que garantizas 
Superior, señor González Oliveros; el se-iunag cuotas enuales idénticas o mayo-
ñor Rodríguez Marín, el embajador de ^ res qUe ¡as qUe rigen ahora. 
Portugal, ministro de Brasil, todos los Lag concesiones que, en apariencia, 
miembros del Comité Ejecutivo de la Ex-1 han proyectado los países aliados son 
posición, el Obispo de Madrid-Alcalá, • demasiado insignificantes para que Ale-
rector de la Universidad, profesores por-; mania pueda renunciar a la protección 
tugueses. C á m a r a Reís, Hernaní Cidade, \ ^ e iag transferencias en la actualidad 
Faria de Vasconcellos, Cardóse Teixeira| v¡gentes por lo establecido en el plan 
y otras personas. ; Dawes. 
E l almirante Gago Coutinho envió un; Antes de que sea convocada una nue-
telegrama de adhesión. E l subdirector | va reunión de peritos, será necesario de-
finir aún m á s la situación. de la Biblioteca, señor Pérez del Pul-
gar, no pudo asistir por encontrarse 
enfermo. 
E l Soberano examinó con atención to-
das las vitrinas y escuchó las indicacio-
El "Times", bien informado, según 
parece, asegura que la labor de los pe-
ritos se l imi tar ía a fijar la cantidad 
total de las reparaciones y de las cuo-
nes de los señores Lasso de la Vega y I tas que habr ía de entregar anualmente 
C á m a r a Reís, quienes le condujeron a! Alemania. La conferencia de peritos, se-
t r avés de la Exposición. Aparecen en és-1 gún el citado periódico, se reuniría a 
t a todas las variedades del libro portu-: fines de año pos:blemente en Berlín, 
gés : Historia, novela, teatro, pedagogía, j pero aún falta saber qué Gobierno to-
literatura, poesía, medicina, e tcé te ra ; mar ía la iniciativa para que tal confe-
muestras de encuademaciones artisti- j rancia se celebrase, 
cas, traducciones de novelas españolas^ En lo que respecta a Francia, parece 
colecciones de revistas y publicaciones i ser que acepta el punto de vista inglés 
políticas. fijado en el plan de lord Balfcur, es 
L A PREVIERA EDICION, decir, que sean equilibradas las deudas 
"OS L U I S I A D A S " i br i tánicas en Nor teamér ica con las cuo-
Una de las vitrinas que más atraen |tas anuales que Inglaterra deba recí-
la atención es la ocupada por obras por-i birr por pago de reparaciones, 
tuguesas de los siglos X V y X V I , que i Inglaterra es tá conforme con que 
pertenecen a la Biblioteca Nacional Es-1 f ^ c i a , aparte de equivalente de sus 
^ _ j deudas con los Estados Unidos, reciba 
^ r a n en ella dos ejemplares, ' ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ i 
parecer idénticos, de la primera edición^;011 ^ los t e rn t 
de "Os Luisiadas". Sin embargo, uno e s ; r ^ e J ^ ; f , , _ a • 
autént ico y otro falsificado. Cuando Luis Desdé luego la mayor resistencia pa-
El "London", de 10.000 toneladas 
ha terminado ya sus pruebas 
RUGBY, 25.—Hoy ha hecho sus 
pruebas el nuevo crucero inglés "Lon-
don", de 10.000 toneladas, perteneciente 
a la serie bautizada con nombres de 
condados bri tánicos. La serie de ciuda-
des es tá formada por barcos de 8.000 
toneladas. 
Hace diez años que no exist ía ningún 
barco de ese nombre en la escuadra in-
glesa. E l úl t imo fué un acorazado de 
15.000 toneladas y 18 nudos de marcha, 
que luchó en los Dardanelos y fué des-
guazado después del armisticio. 
E l nuevo buque ha sido destinado a 
la escuadra del Mediterráneo, donde se-
rá barco insignia de una de las escua-
drillas de cruceros. 
U N CRUCERO A U S T R A L I A N O 
MELBOURNE, 25.—Ha sido botado 
al agua el nuevo crucero de 10.000 to-
neladas "Canberra", gemelo del "Aus-
tralia", recientemente construido. 
E l "Canberra" ha zarpado con rum-
bo a la bah ía de Cromarty, donde se 
procederá al montaje del armamento y 
después rea l izará varios ejercicios de 
combate en la bahía de Moray, en unión 
de otras unidades. 
E l día 1 de noviembre el navio es-
t a r á en Portsmouth, desde donde sal-
d r á para Australia con objeto de refor-
zar aquella escuadra. 
Otro choque de trenes 
en Inglaterra 
En lo que va de mes, han resultado 
24 muertos y 71 heridos en 
accidentes ferroviarios 
LONDRES, 25.—En las inmediaciones 
de Lorkerbie chocaron anoche el expre-
so dé Londres-Aberdeen y un tren de 
mercancías . Resultaron muertos un ma-
quinista y un fogonero, cuyos cadáveres 
no han podido ser extra ídos hasta aho-
ra de los escombros, y otras cinco per-
sonas resultaron heridas de m á s o me-
nos gravedad. 
Este es el quinto accidente ferroviario 
ocurrido en este mes, y, con los del úl-
timo, suman las víct imas 24 muertos y 
71 heridos. 
Con motivo de los trabajos para la 
conpstrucción del ferrocarril Santander-
Medi terráneo se han descubierto en el 
término de Poza de la Sal (Burgos) res-
tos y ruinas arqueológicas, a los que, 
según nuestros informes, no ha concedido 
importancia la Comisión de Monumen-
tos de aquella provincia. Como resultado 
de este dictamen, una ciudad romana 
ha quedado destruida en parte, y casi 
completamente su necrópolis, por haber-
se incluso aprovechado algunos mate-
riales en las obras de la referida línea 
férrea . 
Por la circunstancia especial de no ser 
este suceso un caso aislado hemos de 
concederle mayor importancia. Hasta 
hace muy poco han permanecido aban-
donadas las famosas y poéticas ruinas 
de I tál ica, muchos de cuyos materiales 
aprovechaban en sus construcciones los 
vecinos y propietarios de las localidades 
colindantes. Es evidente que estos hechos 
no pueden atribuirse a otra causa que 
a un descuido, tanto m á s lamentable 
cuanto que en la vida moderna va pro-
gresivamente subiendo de valor el pa-
sado ar t ís t ico irrenovable de la historia 
de los pueblos. 
No es nuestro propósito acusar de res-
ponsabilidad por los hechos que rese-
ñamos a l Gobierno, que tan notoriamente 
ha protegido las bellas artes en el de-
creto de agosto de 1926 y con el aumen-
to de los presupuestos y consignaciones 
para cuanto se refiere a nuestra riqueza 
monumental y art ís t ica, n i tampoco a 
las Comisiones provinciales de Monu-
mentos. Sabido es que las constituyen 
personas dignís imas y competentes, es-
cogidas entre los elementos oficiales y 
autoridades de la provincia. Pero estas 
personalidades, precisamente por los car-
gos que desempeñan en la vida pública, 
tienen otros muchos problemas a que 
dedicar preferentemente su atención, y, 
por lo mismo, su acción en las Comisio-
nes que integran resulta a veces poco 
út i l en l a prác t ica . 
Claro que esto no quiere decir que ha-
yan de ser excluidas d é aquéllas. Su mi-
sión es tá perfectamente definida. Nadie 
mejor que las autoridades provinciales 
para ejercer el patronato y la tutela 
ar t í s t ica . Lo que entendemos una nece-
sidad importante es organizar en las 
Comisiones de Monumentos s is temática 
y eficazmente los servicios técnicos. De 
una manera o de otra hay que evitar 
que se repitan estos sucesos lamenta-
bles, de los que protesta la opinión cul-
ta. Lo reclaman así los intereses de la 
historia y el arte nacional y las con-
veniencias, hoy muy dignas de tenerse 
en consideración, de mantener el pres-
tigio turíst ico. 
r, ^ - oí 7 ra una revisión del plan Dawes es la 
de Camoens regresó a su p a t r ^ Gobierno belga. El presidente del 
marzo de 1570, d e s ^ s . d % ^ . z ^ ^ f ^ i Consejo francés, Poincaré desist irá pro-
anos de azarosa ausencia llevó consigo a b l e ¿ e n t e de resistencia co¿ t ra 
el manuscrito de la epopeya única cosa ¡el ac Mellon-Berenger acerca de 
que pudo recoger el P 0 6 ^ ^ deudas francesas c o l los Estados 
f ragó el barco que lo ^ ^ ^ ^ P 0 ! Unidos. E l diario parisién "Excelsior" 
antes de Macao a Goa, y de cuyo_na.u- : admite ,a v o s i h m d ^ dé que po5ncaré 
someta, cuando sea llegado el momento 
tal acuerdo a la ratificación de las Cá-Elevados protectores aceptaron la de-dicatoria del poema y cuidaron de su 
impresión. Por fin, después de vencer 
no pocas dificultades, vió la luz pública 
el 12 de marzo de 1572. 
Se ha discutido mucho si en aquel 
año se hicieron dos ediciones; en efec-
to, son dos las que conserva nuestra 
Biblioteca; pero es tá comprobado que 
una de ellas es falsa y fué tirada en 
época posterior. Se distinguen por el 
pelícano que tiene en la parte superior 
la orla de la primera página. En la 
autént ica aparece hacia la izquierda, y 
en la falsa, hacia la derecha. 
E n dicha pág ina se lee: "Con pr iv i -
maras. 
CONFERENCIAS E N B E R L I N 
Ñ A U E N , 25.—Parker Gilbert ha rea-
nudado hoy las conversaciones con las 
autoridades alemanas acerca de las re-
paraciones. Los temas principales de 
la negociación son las atribulaciones y 
el objeto de la Comisión de peritos en-
cargada de estudiar el asunto y el lugar 
en que han de celebrarse las conferen-
cias. ^ 
En un banquete que dió anoche el 
ministro de Economía pública en obse-
quio del agente general de pagos por 
legio real". "Con licencia de la Santa! apuraciones, Parker Gilbert, celebraron 
Inquisición y del ordinario. 1572". 
L a misma v i t r ina contiene un brevia-
rio editado en Lisboa en el siglo XV. 
Es el único ejemplar de aquella edición 
que se conoce en el mundo. Se admi-
ran también una crónica de Juan I , un 
Nobiliario po r tugués y un viejo graba-
do que representa el pleno de los cas-
tillos y fortalezas de Lisboa. Por cierto 
que al examinarlo ayer el Rey, comen-
tó: "Esto h a b r í a que guardarlo hoy en 
ambos personajes una detenida conver-
sación, enterándole Parker al ministro 
de los viajes que acaba de efectuar a 
París , Londres y Bruselas. 
A l banquete concurrieron también el 
canciller Muller y el presidente del Ban-
co del Imperio. 
EUROPA SE BASTA 
N U E V A YORK, 25.—En un banquete 
celebrado con motivo de la Conferen-
cia de representantes de grandes em-el archivo secreto... por la estrategia." presas industrialeSi ^ (e¿£ 
U N REGALO PARA!Al f red Mond) ha declarado, aludiendo 
al problema de las reparaciones, que, 
en su opinión, Europa se basta para re-
solverlo por sus propios medios. 
Si los Estados Unidos—añadió el ora-
dor—no quieren desempeñar un papel 
en la solución de los problemas eu-
ropeos, que no se mezclen para nada en 
ellos y que renuncien a la actitud sos-
pechosa que vienen adoptando cada vez 
que los países europeos procuran llegar 
a un terreno de acuerdo. 
M E L L O N CONFIRMA L A 
ACTITUD Y A N Q U I 
WASHINGTON, 25.—En unas decla-
raciones que ha hecho el ministro del 
Tesoro de los Estados Unidos, Mr. A n -
E L MONARCA 
Se exhiben unas magníficas muestras 
de encuademación ar t í s t ica : tapas de es-
tilo flamenco de los siglos X V I y X V I I , 
cubiertas 'de cuero repujado y bellos 
modelos de estilo moderno. Destaca una 
Historia de la Colonización del Brasil, 
que el Soberano hojeó brevemente, y de-
dicó elogios a las perfectas láminas, en-
tre las que admiró una del rey don Se-
bas t ián . 
Hay una Historia del rey don Carlos, 
encuadernada con tapas encarnadas, so-
bre las que aparecen filigranas de oro. 
Este ejemplar ha sido regalado a don 
Alfonso X I H por la casa editora. 
L A V I T R I N A D E L AMOR! S l ^ / i f 0 1 1 ' ^ dÍCho ^ los V ™ ' 
, . . . - , , .. . iticipantes en cualquier conferencia que 
Esta v i t r i n a - s e ñ a l a n los "cicerones" se verifique para establecer las repa-
p o r t u g u e s e s - e s t á llena de novelas de raciones alemanas no deben tomar di-
amor poesía románt ica , l i teratura pa- chas reparaciones como pretexS nara 
sional. Es curioso ver en ê a agrupadas interesar la reducción d f las d^udlt 
tanta diversidad de obras de un género, con los Estados Unidos 
Sm embargo, no debe ex t rañar , puesto 
que los portugueses se precian de aman-
tes. Por algo dijo Camoens que "los 
portugueses sab ían morir de amor". 
También es interesante una serie de 
traducciones portuguesas de novelas es-
pañolas contemporáneas . E l Rey se son-
ríe al leer el t í tulo de una muy cono-
cida: "Os cuatro cavaleiros do Apoca-
lipse"; luego recalca la palabra: "Ca-
valeiros, ¿ e h ? . . . Cavaleiros." 
Oomo in t e r é s político, lo tiene la 
colección de publicaciones de "batalla" 
entre los prohombres de partidos, cu-
yos retratos sirven de portada a los 
folletos políticos. Es notable la serie 
de diccionario y un cúmulo de revistas. 
E l fecundo literato Gamillo tiene pa-
ra él solo una vi t r ina que contiene 80 
volúmenes y numerosos libros de co-
mentaristas y críticos de aquel autor. 
Adornan los espacios intermedios de 
las vitrinas y aun el interior de al-
gunas, muchas l i tografías antiguas, en-
tre las cuales merece mencionarse una 
reproducción de la ciudad de Porto. 
No menos curiosos son varios retra-
tos de figuras conocidas. Es t án hechos 
con máquina de escribir a fuerza de 
combinar letras y signos en sentidos 
variadísimos. Sobre todo, el retrato de 
Vasco de Gama, l lama la a tención 
cuando se advierte que ha sido realiza-
do por aquel procedimiento. 
Finalmente, pueden verse en la Ex-
L A OPINION DE I T A L I A 
ROMA, 25.—"U Popólo d'Italia", pe-
riódico dirigido por el hermano del p r i -
mer ministro italiano, dice Parker Gil -
bert, agente general para las repara-
ciones, escribió al señor Mussolini la 
víspera de las discusiones sobre las 
reparaciones, manifestándole su senti-
miento por no poder visitar Roma. 
Mussolini, después de designar a P i -
relh como representante italiano en el 
Comité de expertos, está ahora cam-
biando impresiones con los Gobiernos 
interesados acerca del asunto. 
"Italia—dice él—continuará en su la-
bor de cooperar en el más amplio sen-
tido de la palabra a la terminación de 
los arreglos necesarios de este serio 
problema." 
posición obras de Medicina, tratados de 
jurisprudencia, libros pedagógicos, vo-
lúmenes editados expresamente por la 
Academia de Ciencias de Lisboa, una 
vi t r ina con toda la producción de F i -
deíino de Figueiredo, y otra con gran 
variedad de publicaciones religiosas. En 
total, se exponen unos dos m i l libros. 
Las salas que ocupa la exposición son 
dos y están decoradas con tapices de 
la Casa Real. L a entrada es libre to -
dos los días de once a una y de tres y 
media a cinco. 
Viernes 26 de octubre de 1928 (2) E L DEBATF. 
MADRID.—Año XVIII .—Nüm. G.Oifl 
Dentro de poco será la más 
importante defensa del Im-
perio británico 
DISCURSO D E L MINISTRO 
DEL AIRE 
El mal tiempo impidió ayer la salida 
del "Conde de Zeppelin" 
RUGBY, 25.—Sir Samuel Hoare, m i -
nistro del Aire, ha pronunciado hoy un 
discurso en la Real Sociedad Geográ-
fica de Escocia. 
"La aviación—dijo—ha creado para 
Inglaterra ün problema nuevo y gra-
ve. Cuando estalló la guerra éramos 
una isla completamente inmune a la in-
vasiones; cuando terminó éramos ios 
victoriosos, pero nuestra capital estaba, 
por efecto de la nueva invasión, m á s 
abierta a un ataque que ninguna de las 
grandes capitales de Europa occidental. 
Así año tras año hemos tenido que 
dedicar nuestro dinero y nuestro es-
fuerzo a organizar una aviación lo su-
ficientemente fuerte para detener a 
cualquier enemigo que nos atacase. 
Me es grato decir que mientras hace 
cinco años no existía práct icamente nin-
guna fuerza aérea para defender nues-
tro territorio, hoy disponemos de 30 
escuadrillas de las 52 que deben ser for-
madas. 
En cambio, la aviación nos ha i m -
puesto nuevas cargas en un momento 
en que todos deseamos reducir el peso 
de los armamentos. Pero los resultados 
nos consuelan del esfuerzo y además nos 
dan la seguridad de que el único cami-
no para la economía en éste aspecto 
es el aumento de las fuerzas aéreas. 
La movilidad del aeroplano nos per-
mite hacer economías en la defensa im-
perial al sustituir con escuadrillas aé-
reas nuestros batallones. Un ejemplo 
convincente de ello es el Irak, donde 
en 1921 había 33 batallones que nos 
costaban más de 20 millones de libras 
esterlinas y ahora sólo hay cinco es-
cuadrillas de aeroplanos, que cuestan 
unos dos millones de libras. 
Una sola escuadrilla ha obligado al 
imán del Yemen a abandonar toda ten-
tativa contra nuestro protectorado de 
Aden y a libertar a los "chiks" amigos 
de Inglaterra que re tenía prisioneros. Lo 
mismo puede decirse de Somalí y de la 
frontera de la India. 
Preveo el tiempo en que las fuerzas 
aéreas es tarán como las fuerzas nava-
les concentradas en unos pocos puntos 
estratégicos del Imperio, en lugar de 
estar como ahora ligadas a la defensa 
local, y puedan llegar rápidamente y en 
número grande a los puntos amenaza-
dos del Imperio. 
En cuanto a las comunicaciones, den-
tro de pocos meses habrá una salida 
semanal de avión desde Londres a Ka-
rachi, y se es tá estudiando otra gran lí-
nea de Londres a E l Cabo. Probable-
mente, dentro de poco se habrá ganado 
las dos terceras partes del tiempo que 
ahora se.emplearen i r de Londres a, las. 
deirias 'éápitálés del Imperio. 
Terminó diciendo que por estas razo-
nes se habían construido los 'dos' gran-
des dirigibles en cuyo éxito creía firme-
mente como los ministros de los domi-
nios. 
U N ACCIDENTE A SASOON 
BASSORA, 25.—Sir Phillip Sasoon, 
subsecretario br i tánico de Aviación, que 
salió ayer de Karachi, a bordo de un 
hidroavión, con rumbo a Londres, se ha 
visto obligado a detenerse en Jask (Gol-
fo Pérs ico) , a consecuencia de una ave-
r ía en el motor del aparato. 
Se cree que será necesario colocar un 
motor nuevo si Sasoon ha de continuar 
el viaje en el mismo hidroavión. 
L A A V I A C I O N NEOZELANDESA 
WELLINGTON, 25.—El primer mi-
nistro de Nueva Zelanda, señor Coates, 
ha declarado en el Parlamento que el 
Gobierno tiene el propósito de dar gran 
impulso al desenvolvimiento de la Avia-
ción mil i tar y de la comercial. 
E L ZEPPELIN NO H A SALIDO 
LAKEHURST, 25.—A causa de la l lu-
via y de la difícil visibilidad, el coman-
dante Eckener ha aplazado la salida del 
"Graf Zeppelin" para los Estados Uni-
dos del Sur y del Oeste hasta mañana . 
E L GENERAL SOKIANO E N B E R L I N 
B E R L I N , 25.—El Aero Club de Ale-
mania ha dado anoche un banquete en 
honor de varias personalidades extran-
jeras que han venido a visitar la Expo 
síción Internacional de Aeronáut ica. E l 
general Soriano, director de la Aeronáu-
tica española, pronunció un breve dis-
curso, recordando las s impat ía que Ale-
mania inspira en su país y la gran esti-
mación en que se tienen en España la 
técnica y la ciencia alemanas. 
El domingo, elecciones 
generales en Suiza 
Al mismo tiempo se elegirán los re-
presentantes de 14 cantones 
en el Consejo de los Estados 
BERNA, 25.—El próximo domingo, 
día 28, se celebrarán en Suiza las elec-
ciones para la renovación completa del 
Consejo nacional. Las elecciones son 
directas y se hacen por el método pro-
porcional. Son electores todos los ciu-
dadanos suizos mayores de veinte años. 
E l Consejo actual estaba constituido 
como sigue: Partido radical-democrát i-
co, 59 diputados; socialistas, 49; popu-
lares-catóiicos, 42; campesinos, burgue-
ses y artesanos, 31; l iberales-demócra-
tas, 7; política-social, 5; comunistas, 3, 
y sin partido, 2. 
A l mismo tiempo se celebrarán en 
14 de los 25 cantones de la Confedera-
ción helvética, elecciones populares pa-
ra el Consejo de los Estados. 
La representación checa en 
la E . de Barcelona 
PRAGA, 25.—El periódico "La Tribu-
na" anuncia que las principales fábri-
cas checoeslovacas de máquinas agr íco-
las e s t a rán representadas en la Exposi-
ción universal de Barcelona de 192y. 
La infancia de la 
El libro que, con este título, acaba de 
publicar don José Pérez de Barradas, lle-
ga con toda oportunidad en esta nuestra 
época, en que apasionan por igual los 
grandes vuelos, los viajes a tierras des-
conocidas y las exhumaciones de las 
grandes culturas del pasado. 
El más exigente hal lará en LA I N F A N -
CIA DE L A HUMANIDAD material 
abundante para calmar la nerviosa cu-
riosidad reinante. E l autor ofrece un 
cuadro vivo de la actividad humana en 
el desarrollo de la Humanidad desde sus 
albores: la caza, la pesca, el pulimento 
de la tierra, el vestido, las sepulturas y 
dólmenes, la fabricación del bronce, la 
industria del metal, etc. Atiende, sobre 
todo, a la prehistoria universal, o, quizás 
mejor, a la europea, y dedica a la Pen-
ínsula ibérica algunas páginas en cada 
capitulo. 
Consta de un volumen de 176 páginas, 
con 24 láminas, que le hacen ameno en 
extremo: Precio: pesetas 5. 
TRATADO DE TAQUIGRAFIA, por 
Juan Soto de Gangoiti. Precio, 6,50 pe-
setas. 
Este tratado, que publica ahora el se-
ñor Soto, redactor del Senado, profesor 
del Ateneo de Madrid, premiado en va-
rios Congresos, reúne las característ icas 
deseables en la enseñanza de esta ma-
teria, que se ha hecho necesaria e indis-
pensable en nuestros días. 
Brevedad, claridad, exposición metódi-
ca, pluralidad de ejercicios gráficos, y, 
sobre todo, el acierto de haber acoplado 
la exposiciór de la teoría en forma tal, 
que el alumno consigue el aprendizaje, 
poseyendo desde el primer momento una 
escritura definitiva, son cualidades que 
han de influir seguramente para que este 
Tratado se adopte de texto en todos los 
centros de cultura. 
Para prevenir desórdenes la Policía 
había realizado 1.530 detenciones 
L A FIESTA D E CRISTO-REY, por el 
doctor Cantera. Pesetas, 3,50. 
Todos los católicos deben conocer esta 
hermosa obra, que nos explica la gran 
festividad que la Iglesia, nuestra Madre, 
celebrará el próximo domingo; los sacer-
dotes para ilustrar mejor al pueblo y los 
seglares para conocer las excelentes pre-
rrogativas de la realeza de Jesucristo. 
E D I T O R I A L VOLUNTAD dispone 
también de artísticos carteles, al precio 
de una peseta, para adornar los balco-
nes y miradores dicho dia. 
OTRAS NOVEDADES D E L I B R E R I A 
COLECCION DE VIDAS D E SANTOS 
ESPAÑOLES. Han aparecido: "San Eu-
logio de Córdoba" (trabajo premiado con 
5.000 pesetas), por fray Pérez de Urbel, 
y "La siempre calumniada" (Madre Sa-
cramento), por la señori ta Barraquer Ce-
rero. Precio de cada volumen, pese-
tas 7,50. 
E L DERECHO D E LAS RELIGIO-
SAS, por el padre Fanfani, O. P., tradu-
cido y anotado por fray Toribio Ardan-
za. En rústica, pesetas 5,50. En tela, 8. 
E L MILAGRO, por Sureda Blanes. Re-
futación de los artículos publicados por 
el doctor Lafora. Pesetas 6. 
LOS ROBINSONES VASCOS. Traduc-
ción de la emocionante novela de Fran-
cis Jammes. Precio, 4,50. Edición de lujo, 
7 pesetas. 
OBRAS DE L A EDITORIAL MA-
R I E T T I , de Torino (Italia). Poseemos el 
depósito de esta casa. Pídanse catálogos 
y prospectos de sus obras de Santo To-
más de Aquino. 
De venta en E D I T O R I A L VOLUN-
TAD, Gaztambide, 3, Madrid, y en las 
principales librerías de España y del ex-
tranjero. 
LIBRERIAS DE VOLUNTAD: Madrid: 
Alcalá, 28; Barcelona: Bruch, 35; Valen-
cia: Mar, 17. Oviedo: Altamirano, 5. Bue-
nos Aires: Piedras, 664; Bogotá (Colom-
bia): Calle Once, 65. 
Quinientos pasajeros salen de Mar-
sella para Barcelona en 
busca de pasaje 
VINCENNES, 25 . - -Es ta m a ñ a n a se 
ha verificado el entierro de las 19 víc-
timas del hundimiento del jueves últ i-
mo. Presidieron el fúnebre acto el pre-
fecto de Policía del departamento del 
Sena, presidente del Consejo municipal 
de Par ís , cónsul general de I ta l ia y otras 
personalidades. 
E n previsión de las manifestaciones 
anunciadas ruidosamente por los ele-
mentos comunistas, se montó un impor-
tante servicio de orden, que vigilaba a 
la muchedumbre que acudió a Vincen-
nes para asistir al entierro. 
Durante el fúnebre acto no se regis-
t ró ningún incidente. 
Es verdad que como medida preven-
t iva se habían practicado 1.530 deten-
ciones. Entre los detenidos figuran los 
452 extranjeros, 96 de los cuales han 
sido conducidos a la prefectura de Po-
licía, siendo, en su mayoría, polacos, 
rusos, italianos y españoles. Se cree que 
una docena de ellos serán expulsados. 
LOS CONSEJOS PROVINCIALES 
PARIS, 25.—En la mayor ía de los 
nuevos Consejos generales, el iniciar sus 
trabajos, se han aprobado mociones en 
las cuales expresan su confianza en el 
Gobierno para la terminación del resur-
gimiento financiero del país y la con-
t inuación de la política de paz, tanto 
en el interior como en el exterior. 
E n algunos de ellos se han aprobado 
explíci tas felicitaciones dirigidas a Poin-
caré, Briand y Barthou por la obra de 
paz realizada en Ginebra y la f i rma 
del pacto Kellogg, pidiéndose al Gobier-
no que en lo concerniente a la cuestión 
de las deudas interaliadas no se modifi-
que la actual actitud de Francia. 
En otros se ha expuesto el deseo de 
que el Gobierno aborde las negociaciones 
para la evacuación anticipada de las 
provincias renanas y el arreglo conse-
cutivo de la cuestión de las reparacio-
nes, creando así una situación de con-
fianza internacional. 
L A H U E L G A DE M A R S E L L A 
PARIS, 25.—-El ministro de Obras pú-
blicas, señor Tardieu, ha continuado las 
negociaciones iniciadas días pasados, en-
caminadas a resolver el conflicto de 
Marsella, pero todos los esfuerzos reali-
zados no han dado hasta ahora los re-
sultados satisfactorios que se esperaban. 
* * * 
PARIS, 25.—Hablando del conflicto 
planteado .en la actualidad en Marsella, 
el secretario de los inscritos mar í t imos 
ha manifestado que éstos no podían en 
modo alguno aceptar las condiciones 
propuestas por los armadores. 
Agregó que los inscritos marí t imos, 
por su parte, se encuentran dispuestos 
a que se efectúen negociaciones, con las 
condiciones siguientes: 
Primera. La Federación de inscritos 
se halla dispuesta a asegurar la nor-
malidad del trabajo. 
Segunda. Todos los hombres serán 
reembarcados, de conformidad con las 
medidas que para ello se concierten, si 
bien con las reservas que puedan deri-
varse de las disponibilidades materiales. 
Tercera. Que los armadores no juz-
guen que la sentencia arbitral que se 
dictare para solucionar el conflicto sea 
susceptible de anular el derecho de los 
inscritos para formular nuevas reivin-
dicaciones de carác te r económico cuan-
do para ello exista justificación. 
PASAJEROS A BARCELONA 
MARSELLA, 25.—Más de 500 perso-
nas que ten ían tomado pasaje a bordo 
de diversos buques que salían para Nor-
teamérica , y que están detenidos a cau-
sa de la huelga de marineros, han sali-
do en un tren especial para Barcelona, 
L A V I C T I M A D E L A C A M P A N A E L E C T O R A L 
i ftfiO S/ NO PIDO 
A NADIE QU£ ñ E 
SALVE 
Mitin del Sindicato de 
Policías de Francia 
BURDEOS, 25.—El Sindicato Nacio-
nal de los-Policías de Francia y de las 
colonias, cuya casa social se halla en 
Par ís , en la calle de Tisserand, orga-
niza un mit in, que tendrá efecto el sá-
bado próximo en Cauderan y en el curso 
del cual se rá movida la cuestión de la 
estatificación de la Policía. 
A este propósito, y para responder a 
ciertas informaciones de Prensa, el al-
calde de Burdeos hace saber que él no 
ha tenido n i que autorizar ni prohibir 
esta reunión, puesto que se verificará 
fuera del territorio de su jurisdicción 
y que, por otra parte, la Policía de Bur-
deos no se halla dentro de esa orga-
nización. 
Lord Parmoor, jefe de loa 
lores laboristas 
LONDRES, 25.—Lord Parmoor ha si-
do elegido jefe del grupo laborista en 
la Cámara de los Lores, en sustitución 
de Lord Haldane, fallecido. 
* * # 
LONDRES, 25.—Según el "Morning 
Post", los miembros del Clero que Se 
reunieron ayer en Saint Mart in of 
Champs, han rechazado cuatro de loa 
seis puntos sometidos a su examen con 
relación al uso "del Libro de Rezos. 
La negativa del Clero londinense a ad-
herirse a la política adoptada por los 
Obispos en septiembre últ imo se consi-
dera como un golpe mortal para la po-
lí t ica preconizada por éstos. 
LOS TRES SALVADORES D E L CONTRIBUYENTE INGLES 
("John Bul l" , Londres.) 
Hpil i l i lM 
se pasa a 
Se cree arras t rará consigo a unos 
cinco millones de votantes 
En Wall Street apuestan cuatro y 
medio contra uno a favor de Hoover 
PARIS, 25.—Telegrafían de Nueva 
York al "Mat in" que el senador repu-
blicano progresista Georges Norris, de 
Nebraska, na decidido apoyar la candi-
datura del señor Smith para la Presi-
dencia de los Estados Unidos. 
Todos los diarios atribuyen gran im-
portancia a esta decisión, en vir tud de 
la cual se estima que el candidato de-
m ó c r a t a g a n a r á gran parte de los cinco 
millones de votos que obtuvo el candi-
dato La Follette en 1924, y con los cua-
les no contaba. 
APUESTAS POR HOOVER 
LONDRES, 26.—Comunican de Nueva 
York que la campaña electoral para la 
Presidencia de los Estados Unidos ha 
llegado a su apogeo. 
En el Wal l Street se hacen apuestas 
en favor de uno y otro candidato, sien-
do la cotización m á s general de las mis-
mas las de cuatro y medio a uno en 
favor de Hoover y Smith, respectiva-
mente. 
ASESINATO E N L A A U D I E N C I A 
N U E V A YORK, 25.—Los bandidos de 
Chicago signen dando que hablar con 
sus fechorías. Dos de ellos comparecie-
ron ayer ante el Tribunal de esta capi-
tal , bajo la inculpación de asesinato y 
de haberse dedicado al contrabando de 
alcohol. 
En el momento en que uno de los 
agentes de la Prohibición, llamado a de-
clarar como testigo, prestaba el jura-
mento de rigor, un disparo le hizo caer 
gravemente herido. 
Todas las puertas y ventanas del T r i -
bunal estaban cerradas en el momento 
del atentado. Las personas presentes en 
la Sala fueron inmediatamente registra-
das, pero fué imposible encontrar el ar-
ma del crimen y, por"consiguiente, pro-
ceder a la menor detención. 
El proceso ha sido -aplazado. 
CAN DE LAB r ) á - CRUCIFIJOS 
R U B I O . — Conoepción Jerónima, 3. 
Muere de resultas de un 
"match'' de boxeo 
PARIS, 25.—El joven boxeador Rlehl 
Marco, de veintidós años, llegado de 
Orleáns, tomaba parte el sábado últ i-
mo por la noche en un "r ing" de un 
Club deportivo del Faubauug-Saint-De-
nis. 
Después del partido, que fué muy vio-
lento, el joven se quejaba con su "ma-
nager" de fuertes dolores en la nuca. 
Una hora m á s tarde, al empeorarse el 
mal, Riehl se desmayó. Hubo que tras-
ladarlo al hospital de Lariboisiére. 
Allí, a pesar de todos los cuidados 
que se le prodigaron, el joven atleta 
ha sucumbido de resultas, según se cree, 
de un golpe recibido en el curso del 
pugilato. 
Llevarán 75 centigramos 
de radium a Viena 
Fueron sacados de la capital en 
1918 por miedo a que los robasen 
V I E N A , 25.-—Después de diez años de 
ausencia de esta capital se ammcía que 
en breve se rán t ra ídos 75 centigramos 
de radium, que constituyen las tres cuar-
tas partes del precioso metal poseído por 
Austria. 
En 1918, los 75 centigramos de refe-
rencia se hallaban en el Hospital princi-
pal de Viena y durante los postreros 
días de la Monarquía aus t rohúnga ra un 
médico de dicho establecimiento, temien-
do su desaparición, los condujo a Ams-
terdam e hizo entrega de ellos al doctor 
Trautraann, quien atendió a gran núme-
ro de pacientes en su pequeña demarca-
ción, a la que acudían enfermos de toda 
Austria. 
Llegó un momento en que la afluencia 
de enfermos a l Hospital de Amstaetten 
fué tan considerable, que el ministro de 
la Beneficencia creyó necesario trans-
portar a Viena los 75 centigramos de 
radium. Ello a l fin se real izará, no sin 
protesta vehemente por parte del Muni-
cipio de aquella localidad, al cual la pe-
regrinación de enfermos le proporciona-
ba unos ingresos muy saneados. 
Ayer iba a reunirse una Comisión 
oara estudiar su acondicionamiento 
Numerosos habitantes abastecidos 
por medio de barcas 
ORENOSLE, 25.—La inundación del 
valle de Bourg-d'oisanc: por las regio-
nes de la Romanche y de Vénéon aca-
ba de repercutir en el valle Graisivau-
dan. Las cuatro brechas que ha abier-
to el Isere en su desbordamiento han 
anegado las partes bajas de numerosas 
localidades: Veurey, Vore;ope, Noyarey, 
Fontanil, Morans, Tullins, Polienas, 
Vert, Nauguely y Nolles. 
A l romper el río los diques, las aguas 
se precipitaron en torrente, arrancan-
do de cuajo árboles y postes telegrá-
ficos y de la luz eléctrica y cuantos 
obstáculos encontró a su paso. Toda la 
llanura de Sassenage, en Veuney, es tá 
Cubierta por las aguas. Algo m á s le-
jos, los pueblos de Lariviére y Mon-
taud, es tán completamente cercados y 
aislados, y no se puede i r a ellos por 
t ierra firme m á s que atravesando la 
m o n t a ñ a de Ezy. 
E l puente colgante que une a Vorep-
pe con Veurey se lo llevó la corriente. 
Son numerosas las granjas que al pie 
de Voreppe se han derrumbado, sin 
que se hayan registrado m á s que pér-
didas materiales, pues las personas han 
podido huir. 
Como coincidencia curiosa se comen-
ta que los diques se han roto en el 
día mismo en que se iba a reunir en 
Grenoble una Comisión interministerial 
encargada de examinar los proyectos 
de acondicionamiento del Isere, con el 
fin de remediar la elevación continua 
del lecho del río. Los alcaldes de los 
pueblos interesados no han podido tras-
ladarse a la Prefectura. 
Se verificará una reunión el 10 de 
noviembre próximo. 
H A B I T A N T E S .AISLADOS 
GRENOBLE, 25.—Aunque la situación 
presenta caracteres menos inquietantes 
en los valles de los Alpes, todavía es-
t á n aisladas por la inundacióln numero-
sas casas, cuyos habitantes tienen que 
ser abastecidos por medio de barcas. 
Los daños materiales se cuentan por 
millones, habiendo quedado inútiles pa-
ra el cultivo muchos centenares de hec-
t á reas de terreno. 
TORMENTA E N I T A L I A 
ROMA, 25.—Anoche ha descargado 
una violentísir a tormenta sobre Mate-
ra, en la provincia de Potenza, y sus al-
rededores, causando daños considerables 
en diversos puntos. 
Han desaparecido dos aldeanos y cin-
co personas han sucumbido por asfixia. 
También ha muerto un agente, .que per-
maneció en su puesto en cumplimiento 
del deber. 
Ayer gozábamos alegres de la vida y ésta nos parecía un paraíso; 
en cambio hoy sentimos más que nunca un gran pesar, encon-
tramos la vida Ingrata y cruel ¿A qué es debido este cambio tan 
repentino? Al terrible dolor de cabeza. Quisiéramos librarnos 
de él para que la alegría volviese. He aquí precisamente la 
la más sólida garantía, la que nos librará no sólo del dolor do 
cabeza, sino de las neuralgias, dolores de muelas, de oídos, así 
como los que acompañan a las molestias periódicas de las señoras. 
Aumenta la energía nerviosa, sin atacar el corazón ni los ríño-
nes, y no atonta como otros similares. 
Desconfiad de las tabletas sueltas. 
F H E S POR E L CARDENUL DE LAi 
ROMA, 25.—El cadáver del Carde-
nal De Lai, ayer fallecido, ha quedado 
expuesto en la Sala del Trono del Va-
ticano. Hoy le han visitado los Carde-
nales Vanutelli, Pedro Gasparri, Perosi, 
Sincero, Boggiani, Ehrle y Sbarretti, 
el asesor de la Iglesia oriental. Monse-
ñor Ciugnani, y numerosos Obispos y 
Prelados pontificios. Varios de ellos re-
zaron misas en la capilla ardiente. 
Los solemnes funerales se celebrarán 
el próximo sábado en la iglesia parro-
quial de Santos Biagio y Carlos, en Ca-
tinari . E l cadáver se rá transportado al 
pueblo natal del difunto, ciudad de 
Malo, en las cercanías de Vicenza, y 
recibirá sepultura en el panteón de fa-
milia.—Daffina, 
FUMAD CON PAPEL 
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—Mamá, esta mañana en el colegio yo he sido quien más 
nombres de mujer he escrito. 
—¿Ah, sí? ¿Y cómo te has acordado de tantos? 
—He puesto sólo los de las criadas que hemos tenido du-
rante este año. 
("The Passing Show ", Londres.) 
TI 
E L GASISTA.—¿Y a esto le llaman telefonía sin hilos? 
("Notenkrakcr", Amsterdam.) 
—¿No te da vergüenza? A tu edad no 
se dicen mentiras. 
—Entonces, ¿a qué edad empezaste tú? 
("Life", Nueva York.) 
^—Cómo se figura uno que ha de comportarse an-
te el ladrón mientras acude la Policía. 
n . - - Y cómo se comporta uno cuando lo probable 
se convierte en realidad. 
("London Opinión", Londrea-i 
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Viernes Zü de octubre do 
provincias 
Petición de los agricultores valencianos. Finlandia en la Exposición 
de Montjuich. Templo a Cristo Rey en Bilbao. Segunda sesión del 
Congreso de Agencias de Viajes. 
INAUGURACION D E L TRANVIA DE L A ACADEMIA G. MILITAR 
F l (rAnAral C a v r í a Ti-pírt Almansalche sobre el tema. "Influencia del canto t i genera! uama irejo en ^ m a n s a colectivo en la educación del sentimien-
ALMANSA, 25.—Esta tarde llego el ge- to popular", el maestro compositor Rafael 
El presidente llegó ayer 
a Cádiz 
El Ayuntamiento le ha obsequiado 
con un banquete en el Puerto 
de Santa María 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
neral García Trejo, que fué recibido por 
el Ayuntamiento, elementos de Unión Pa-
triótica y demás autoridades y persona-
lidades de la población. E l alcalde obse-
quió al general con un "lunch" en su do-
micilio particular. 
—La industria del calzado ha celebra-
do hoy la fiesta de su Pat rón, San Cris-
pín, con típicas jiras campestres. 
—Se ha inaugurado el pabellón cons-
truido en el Asilo de ancianos desampa-
rados. 
N Llegan fuerzas repatriadas 
A L M E R I A , 25.—Esta mañana , en el 
vapor "Villarreal", ha llegado un bata-
llón repatriado de Africa, que manda el 
teniente coronel Matilla. A l llegar el bar-
co al muelle, los soldados dieron vivas a 
Almería. Esperaban a las fuerzas las au-
toridades y jefes y oficiales del regimien-
to de La Corona y gran cantidad de pú-
blico. Las fuerzas desfilaron por el paseo 
del Príncipe y otras calles hasta el cuar-
tel de la Misericordia, donde se alojan 
hasta fin de mes, en que marcha rán al 
campamento de Sotomayor. Esta tarde 
el Ayuntamiento les obsequió con una 
merienda y otros agasajos. En el pueblo 
de Viator se celebrarán fiestas con mo-
tivo de la llegada del batallón. 
Nuevo centro telefónico 
BADAJOZ, 25.—En el pueblo de Lobón 
se ha inaugurado hoy el Centro Telefó-
nico Interurbano, que fué bendecido por 
el párroco de la localidad. A l acto asis-
tieron todas las autoridades, personali-
dades y una representación de la Com-
pañía de Teléfonos. 
Finlandia en la E . de Montjuich 
BARCELONA, 25.—El ministro pleni-
potenciario de Finlandia visitó el recin-
to de la Exposición y quedó muy bien 
Impresionado. Manifestó que su Gobier-
no decidirá en vista del informe que emi-
ta después de su visita. 
—Comunican de Villafranca que en la 
casa de campo Vallalta discutieron por 
cuestiones de intereses Pedro Montaña-
Benedito, que fué muy aplaudido. 
Conferencia de Millán Astray 
SEVILLA, 25.—Esta tarde, en el Casi-
no Mercantil, dió su anunciada confe-
rencia el 'general Millán Astray. Presi-
dieron el acto el infante don Carlos y las 
restantes autoridades. 
E l presidente del Casino presentó al 
orador y agradeció la presencia del in-
fante don Carlos. 
El general Millán Astray comenzó con 
un saludo para todos los concurrentes. 
Aludió a los diversos Tratados de paz 
hechos hasta llegar al Pacto Kellogg, y 
a pesar de éste, se preocupan todos los 
Estados de aumentar sus armamentos. 
España—dijo—, en materia guerrera, de-
be tener espíritu defensivo. En caso de 
guerra la nación puede reunir tres millo-
nes de hombres, que forman 150 divisio-
nes. Elogia la creación de la Academia 
General Militar, así como al_ general 
Franco. La guerra moderna será toda la 
nación en armas. La zona de guerra se 
rá todo el país, porque la aviación es el 
instrumento de guerra que más se em-
pleará. Por eso hace falta aeronáutica 
potente, terrestre y marí t ima. Todas las 
naciones se preocupan para la lucha por 
los aires. Rinde un homenaje a la Avia-
ción española. Elogia a la mujer, aunque 
se declara antifeminista. 
En Capitanía general fué obsequiado 
con un almuerzo, al que asistieron los 
infantes don Carlos, doña Luisa, don Al -
fonso y doña Isabel Alfonsa, el principo 
don Carlos y las autoridades e invitados. 
El general Millán Astray cumplimentó 
CADIZ, 25.—A las nueve menos cin-
co de la m a ñ a n a , llegó a bordo del ca-
ñonero "Dato" el marqués de Estella. 
En el muelle esperaban todas las auto-
ridades y gran cantidad de público, que 
ovacionó al presidente. Después de ser 
cumplimentado por las autoridades, 
marchó al Ayuntamiento para descan-
sar. 
E L PRESIDENTE Y SANJURJO 
CADIZ, 25.—A las cuatro de la ma-
drugada ancló el "Dato" en la bahía de 
la playa de Rota, en donde estuvo hasta 
las nueve de la mañana , en que se di r i -
gió al muelle Reina Victoria. En el 
Ayuntamiento recibió el presidente a va-
rias Comisiones. En este momento llegó 
el general Sanjurjo en hidro desde Me-
li l la , invitado expresamente para el ac-
to que se celebrará en Jerez. Dió cuenta 
al presidente del estado de Marruecos, 
en el que no hay novedad y de la sus-
cripción para los damnificados de Me-
lilla, que asciende a 500.000 pesetas. E l 
alcalde de Cádiz puso en antecedentes al 
jefe del Gobierno de la cuestión de ce-
sión de las murallas que fueron cons-
truidas por la ciudad. E l presidente d i -
jo que el Estado contr ibuir ía con un m i -
llón doscientas m i l pesetas pai'a la edi-
ficación de cuarteles y el Ayuntamien-
to con igual cantidad. E l alcalde sumi-
nis tró detalles al presidente de la estan-
cia del buque chileno, a lo que Primo 
de Rivera expresó su sentimiento por no 
haber coincidido él con la llegada. 
Después se dirigió al diario "La Infor-
al Cardenal Ilundain, con el que sostuvo i mación, donde fué obsequiado con un 
una larga entrevista. 
El Congreso de Agencias de Viajes 
SEVILLA, 25.—Se celebró la segunda 
sesión del I X Congreso Internacional de 
Agencias de Viaje, bajo la presidencia 
del señor Cafranga. Asisten representa-
ciones de 38 países, con 170 Agencias re-
"lunch". Recorrió los talleres y dirigió la 
palabra a los obreros, manifestándoles la 
significación del trabajo que realizaban. 
Fué ovacionado. En el "lunch" brindó 
por el presidente el director del periódi-
co, señor Montoto, al que contestó el pre-
sidente agradeciendo los elogios, y luego 
presentadas. Se trataron las cuestiones relató su viaje a Canarias. Ensalzó a di -
de pasaportes, tasas, acceso a los ande-
nes de los agentes de viajes y relacio-
nes con los organismos oficiales. Se apro-
na Beltrán y Rosendo Montaña Coll. El |baron unas conclusiones provisionales, 
primero dió muerte a su contrincante. E l 
agresor fué detenido. 
—El gobernador civil, general Miláns 
del Bosch, marchó esta noche a Madrid. 
—Entre los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento figura la apertura" de la 
calle de San Luis hasta la de Lepante, 
lo cual significará la partición por la 
mitad del actual campo de deporte del 
Europa. 
La industria de perlas falsas 
BARCELONA, 25.—El gobernador ci-
vi l manifestó hoy que le había visitado 
una Comisión de representantes de cua-
tro fábricas en las que se hacen perlas 
de imitación, para quejarse de que la Jun-
ta de Aranceles grava con el 400 por 100 
las primeras materias que utilizan para 
la industria y que reciben del extran-
jero. Solicitan el apoyo de las autorida-
des para que se disminuya dicho por-
centaje. Dichas fábricas, que están ins-
taladas en Barcelona, Palma de Mallor-
ca, Manacor, y Felanix, tienen emplea-
das 2.000 obreras; los jornales que pa-
gan son en total de dos millones de pe-
setas anuales y producen al año por va-
lor de cuatro millones de pesetas en dicho 
artículo. 
que serán elevadas a definitivas en Bar-
celona. Todos los congresistas convinie-
ron en organizar viajes a Sevilla, en vis-
ta de las circunstancias que ofrece esta 
ciudad para el turismo. 
Las característ icas de este Congreso 
son la organización general del turismo, 
los transportes de viajeros y prestar las 
mayores facilidades para organizar ex-
pediciones desde los distintos 
Exposición Iberoameri 
circunstancial figura el 
de las posibilidades turíst icas de España 
y de Sevilla, que son muchas. 
Los hoteleros obsequiaron con un ban-
quete a los congresistas. Al final se pro-
nunciaron algunos discursos. Convinie-
ron todos en que es necesario elevar a 
las diferentes Agencias las posibilidades 
chas islas y apeló a la intensificación de 
relaciones entre Canarias y Cádiz, pues 
el archipiélago puede ser para éste, elj 
resurgimiento comercial perdido con las 
colonias americanas. Terminado el acto, 
marchó el jefe del Gobierno al Centro del 
Ejérci to y de la Armada. 
El Japón ha llegado al 
acuerdo con China 
Una Comisión determinará las 
responsabilidades de lo ocu-
rrido en Nankín y Hankeu 
EVACUACION DE TSIN-TAO ME-
DIANTE GARANTIAS 
Ñ A U E N , 25.—Después de negociar 
durante seis días se ha llegado a un 
acuerdo entre los Gobiernos de China y 
del J apón acerca de los incidentes de 
Nankín del año pasado. 
* * * 
N A N K I N , 25.—Los comisionados chi-
nos y japoneses encargados de buscar 
solución a las distintas cuestiones pen-
dientes entre ambos países han llegado 
a un acuerdo respecto a la revisión del 
Tratado de comercio chino-japonés y 
respecto a los incidentes ocurridos en 
Nankín y Hankeu. 
En los centros chinos se dice que en 
lo referente al asunto de Tsintao, el 
Japón consiente en retirar sus tropas 
del Changtung, pero pide gara í i t ías de 
seguridad para el porvenir en cuanto 
a t a ñ e a las vidas y bienes de sus nacio-
nales y que, además ambas partes es tán 
ya rec íprocamente de acuerdo en lo con-
cerniente a las indemnizaciones que" han1 
de pagar. 
El aeropuerto para \ 
línea Sevilla-B. Aires 
Han terminado los trabajos de re-
olanteo de todas las construcciones 
Se ha establecido la comunicación 
entre el aeropuerto y la 
carretera de Madrid 
EN BREVE COMENZARA A L E -
VANTARSE EL PRIMER HANGAR 
SEVILLA, 25.—Prosiguen con gran 
actividad las obras del aeropuerto ter-
minal de Europa que se uti l izará para 
la línea de dirigibles Sevilla a Buenos 
Aires. Han terminado los trabajos de 
replanteo para todas las construccio-
nes provisionales. Ya está construida 
la carretera de 600 metros que pone 
en comunicación el aeropuerto con la 
carretera de Madrid y ha concluido la 
cimentación de la llamada Casa del Go-
bierno, que ocupará 650 metros cuadra-
dos, y en la que alojarán a la Interven-
ción del Estado, oñeinas de Correos y 
Aduanas. También se ha construido 
una caseta para la instalación de un 
transformador de energía eléctrica y se 
hacen las pruebas de los terrenos en 
que se const ru i rá el primer hangar, cu-
yas obras comenzarán en seguida. 
* » * 
X. de la R.—Los terrenos donde se 
construye el aeropuerto terminal de Eu-
Una comisión internacional nombrada |r0pa Se llaman de Hernán Cebolla y 
están situado a 44 kilómetros al Nor-
oeste de Sevilla, en la carretera de Ma-
drid a Sevilla por Córdoba, Estos te-
rrenos eran propiedad del ex torero se-
ñor Sánchez Mejías, el cual dió toda cla-
se de facilidades para su adquisición. 
Ocupan una superficie de 220 hectáreas. 
La primera piedra, que bendecida por 
el Cardenal Ilundain, fué colocada con 
gran solemnidad el 21 de Julio último, 
corresponde a la sustentación del mástil 
de amarre. Este másti l será una pre-
ciosa torre de 16 metros de base, de ar-
madura metál ica con tres cuerpos y una 
altura de 50 metros. Llevará varios as-
censores y uno de ellos de gran capaci-
dad será para los viajeros y otro para 
, OTRA NOTA SOBRE E L V I A J E 
CADIZ, 25. — Durante la visita del 
marqués de Estella al diario "La I n - la v i d a e s p a ñ o l a , b o n los 
Los hermanos Serafín y Joaquín Alvarez Qmntero» 
tenido un éxito resonante en Inglaterra 
al efecto indaga y fijará las responsa-
bilidades respecto a los desórdenes ocu-
rridos en Nank ín y Hankeu y en otras 
poblaciones. 
OFICIALES A L E M A N E S 
LONDRES, 25.—Comunican de Chan-
ga! al "Times" que el próximo mes de 
noviembre l legará a China, en calidad 
de consejero mi l i ta r del- Gobierno de 
Nankín y reorganizador del ejército na-
cionalista chino, el coronel Bauer, miem-
bro del Estado Mayor General de los 
ejércitos alemanes durante la guerra y 
uno de los mejores colaboradores del ge-
neral Ludendorff. Secundarán al coro- los operarios, mercancías y correspon-
nel Bauer en su labor, numerosísimo^ i dencia. I r án colocados en esta torre los 
oficiales germanos. ¡aparatos especiales que t i ra rán del zep-
Se cree'que los trabajos del c o r o n e l ; ^ p ^ ^ 
se re lacionarán t ambién con las cues- tl.ucción empezará en seguida, será el 
tiones industriales y que el antiguo co-, más pequeño de los dos que van a levan-
laborador de Ludendorff cuenta con el tarse en el aeropuerto. Seguirán a éste 
apoyo de los Sindicatos industriales de 
Alemania, interesados en el desarrollo 
industrial en la China meridional. 
No es este el lugar de presentar a nuestros lectores estas figuras 
ilustres del teatro, que gozan de una bien conquistada popularidad en 
toda España y que ahora llevan a la escena británica las palpitaciones de • 
r \ - , . i ^ ^ ^ c ^ ^ t ; , , ^ J - l ral Ludenüoríi mismo no na sino ae | coincidiendo con la Inauguración del cer 
Quinteros los artistas mas representativos del !signado para egte puesto por el Gobier- tamen iberoamericano, estará aquél er 
las viviendas para el personas y las fá-
bricas de hidrógeno, oxígeno y etileno-. 
Se calcula que todo el aeropuerto es-
. t a rá terminado antes de tres años. Esto 
Parece ser también que si el gene-,no obstante> en la próxIma primavera. 
_ retorcimientos cómicos tan propios de nuestros días. Gracia pulcra, que 
ta, ha sido relativamente bueno. Algo . , , « • i i i- i I J 
de mar de fondo me ha producido irjna hecho penetrar en el espectador londinense el verdadero sentido del 
bastante mareado todo el tiempo. El ¡tipismo andaluz, tan falseado por observadores poco escrupulosos con 
RECTIFICACION 
B E R L I N , 25.—El coronel Bauer ha 
trato a bordo del "Dato" ha sid¿ cari-! t̂ nos" Je ¿ g u r d a leyenda. Deshaciendo las brumas de los Merimée y de declarado que no es cierta la informa-
ñosísimo. Canarias son los florones do[¡o8 Monther lan t ) los Quinteros revaloran) al suscitar los aplausos del pú- N f ° Z J Z L e f l ^ ü o n o T b r i -
total del aeropuerto está calculado en 
30 millones de pesetas. 
Conseguido ya el enlace en la carre-
tera general, ésta será ampliada entro 
Sevilla y el aeropuerto por cuenta dei 
Ayuntamiento hasta un ancho de 50 me-
tros, construyéndose üna gran avenida, España por su situación y la belleza do' . . A J i ' 
turistVcas"de' SevYlla"pa'ra que" puedan i su clima, y, m á s que nada, por la bon-ibl ico ingles, e l concepto de la v i d a in terna de nuestra A n d a l u c í a , y con do y había aceptado la dirección del ¡que será dotada de una magnífica ilumi-
organizar sus viajes, tanto para las cla-jdad de sus habitantes. La inteligencia de él el de E s p a ñ a , como d í a s a t r á s atrajera Falla la a t e n c i ó n de P a r í s hacia ejército chino. Por otra parte, se ha i nación y- de centenares de árboles, 
ses elevadas como para las humildes y líos mismos merece que el Poder Central la m ú s i c a p0pUlar e s p a ñ o l a . desmentido oficialmente la noticia de Ade las en las i n i ^ 
para ello es preciso una información de-¡se ocupe algo m á s de ellas, y se logra-; K • que varios militares alemanes habían P ^ " ° ' c0n u n í Comnañía belsa 
tallada de los hoteleros. . r á con solo conocerlas bien. La división' miiiiiiiiiii:»^ destinados al ejército nacionalis-i construir una extensa barriada, mi 
Después hubo una visita a la ̂ xposi- ^ j j decretada por el Gobierno re-i 
de la Exposición y algunos congresistas. 
Añadió que le había visitado la Empre- argentino fueron obsequiados con un vino 
sa del Principal Palace, y, en presencia 
del jefe superior de Policía, le había di-
cho que no permit ir ía la apertura del 
teatro mientras no abonen la cantidad 
que deben a la Trouppe Creollán. La De-
legación regional del Trabajo interviene 
para resolver el conflicto. También ^ le 
visitaron unos patateros de Vich, negán-
doles la autorización que pretendían; una 
Comisión de propietarios de "taxis", que 
se quejaron de la guerra que les ha de-
clarado una Asociación de "taxis" que 
parece tiene ciertos privilegios, a los que 
envió a la Delegación del Trabajo, y otra 
de obreros de la fábrica Vila Serrado, 
cerrada por el Juzgado hace nueve meses, 
por lo que se encuentran en paro for-
zoso. 
ción, y los congresistas quedaron mará-, 
villados del aspecto que ofrecen los pa-i«uelve ™ problema de unos y otros, 
lacios. Todos estuvieron de acuerdo en ¡encauzará las actividades de todos y' 
que es una verdadera atracción para el ¡llevará a la unión de los intereses en 
turismo este certamen. En el pabellón | lo mucho que tienen de comunes. 
Los problemas m á s importantes son SUMARIO D E L DIA 26 
Gobernación. — R. D. aprobando la de honor por el delegado de la Argentina;los de los puertos, que marcan el buen en la Exposición. Se cambiaron frases camino; log dos principales de Canarias ̂  
entre dicho delegado, el comisario reg.o _ C r u / y L ¿ Palmas; el de J f ^ ^ de Mom- Llevan engañadas a 27 personas - El marques de Magaz en Palacio 
va a 
construir una extensa barriada, que com-
ta o habían aceptado cargos en China, prenderá 400 hotelitos. Esta barriada so 
E L NUEVO GOBIERNO , denominará Buenos Aires. 
N A N K I N , 25.—-Esta tarde han jura-
do el cargo Tan Yen Kai, presidente 
del Yuan ejecutivo, y los diez minis-
tros que, bajo su dirección, integran 
ese organismo. 
son 
Chocan un "auto" y un tranvía 
VALENCIA, 25.—Al cruzar el puente 
del Real el automóvil del Colegio de las 
religiosas de Jesús y María, chocó con un 
t ranvía de la línea de E l Grao. Las co-
y las asesinan para robar Una casa que resurge 
de sus sobrinos, ha amplido. 
Son verdaderamente admirables los 
de las tropas federales procedentes del ™ ^ o s d - e s t l d o s ^ ^ ¿ ^ ^ P f -
despojo de anteriores victimas, penetró, Además ha puesto una sección para 
Mitin de J . Católica en Bilbao 
BILBAO, 25.—El próximo domingo 28, 
se celebrará en el salón de las Damas 
Catequistas, cuyas obras de reforma están 
casi terminadas, un importante mitin 
de propaganda de la Juventud, parro-
quia de San Francisco de Asís, con mo-
tivo de la entrega y bendición de la ban-
dera que estos días está expuesta en un 
comercio de la calle del Correo, y que 
han bordado las Religiosas Adoratrices. 
Hablarán en el mit in los señores Agui-
rre y Sautu y ha prometido asistir y 
hablar, si para dicha fecha se encuen-
tra en esta ciudad, el presidente de 
la Diputación, señor Bilbao. Antes del 
acto el Arcipreste de la villa, bendecirá 
la enseña y seguidamente, habrá una 
misa conventual. 
Un templo a Cristo Rey 
BILBAO, 25.—Con motivo de la pro-
ximidad de la fiesta de Cristo-Rey, se ha 
dado a Conocer el proyecto de las Re-
ligiosas Carmelitas de la Caridad, de le-
vantar una capilla y un hermoso templo 
si se puede, a Cristo-Rey, en terrenos 
ya adquiridos de su colegio de Santa 
Teresa, en la calle de los Fueros, 14. 
Dado que en Bilbao se venera, en la pa-
roquia de los Santos Juanes, uno de los 
Primeros y el primer altar erigido en 
^spana al Divino Corazón por el ilus-
tre vascongado P. Cardaveraz, S. J., que 
Pronunció en la de San Antón el primer 
sermón que en España se predicó de su 
devoción, se espera, por el entusiasmo 
que existe, que el proyecto se lleve a 
cabo en breve plazo. 
~-El presidente de la Diputación ma-
nifestó respecto al Seguro ferroviario en 
Vizcaya, que la Corporación no retrasa 
e^tudio del asunto, que por su comple-
jidad exige un detenido análisis y que 
*yer se dedicó a examinarle con todo 
cuidado. 
Inauguración de pabellones 
FERROL, 25.—Mañana se verificará 
con gran solemnidad el acto de inaugu-
ración de los pabellones dedicados a la 
enseñanza, del Asilo Concepción Are 
"a-l. que estarán a cargo de las religio-
rtS r S r i s t o Rey- También se inaugura-
ba la hermosa capilla de dicho Centro 
nÜn j - 0- Terniinada la ceremonia, se im-
pondrán las medallas de la Cortte de 
Construcción de escuelas en Granada 
GRANADA, 25.—La Comisión munici-
^ l Permanente ha acordado, en su se 
onî  esta mañana, a propuesta del al-
ení-^' Señor Fernández Sánchez-Puerta, 
s'nmr un empréstito de un millón de pe-
etas para atender a la construcción de 
de r 5 escolares en el término municipal 
Unij ranada- A l primer grupo de escuelas 
nn.>Vurias cie arnbos sexos se le pondrá el 
nombre de Primo de Rivera. ' 
Una conferencia 
c i ^ p A G Í A , 25.—En los salones de la So-
mírv, Económica y ante una selecta y 
merosa concurrencia disertó esta no-
carreteras no es tá aún ultimado el pian, blona y Soliedra, de la provincia de So-
pero se hallan en perfecto estado los r ía ; ampliando el de 5 de febrero de 
kilómetros recorridos; el aprovechamien-; 1925 que aprob^ N a f e ^ h T ^ c a f l L r a 3 1 PARIS, 25 . -Te l eg ra f í an de Méjico al 
o b i c L r S L ^ T ^ r S l r l ^ ^ c " U c o n i "Journal"' que una p l r t ida de bandoleros, 
S n de ^ inclusión del de Vallbona de las Mon- mandada por Benjamín Mendoza, cuyos 
cacion üe ci^airos que existe en cana , de la pr0vincia de Lérida; conce-1miembros vest ían uniformes de soldados 
legialas resultaron ilesas. Solo sufrió he-]rías, industria perfeccionada, de la q ' -^ j^g^Q en el acto de su jubilación ho-
ndas la religiosa acompañante, madre:viven millares de operarías, por cierto|noreg ¿e jefe de Administración civil, l i -




—Una Comisión de padres de soldados 
de cuota que resultaron victimas de las dos ^ S t ^ e o y Luna, don Agustín Pérez y de I fialada en las Inmediaciones. 
S ^ ^ S Í ^ s S ? a l t a X n g e L S í S ión ^ 1 ^ ^ n U r e ? ^ ^ ¡ S ^ * f ^ 
para rogarle interponga su influenciaite. En Ins t rucción pública, no o b s t a j ? ^ ^ 
cerca del Gobierno a ün de que se les te lo hech0) queda bastante por hacer. 1 ^ 1 ^ Z ' ^ ^ l ^ ^ ^ 
Cuando mis ocupaciones me lo per-¡ imposibilidad física, a Pablo Biel Gonzal- T ^ a ! f ulV11^a5 ^asaS „ ,1ro" 
mitán ha ré una visita a Baleares, que vo, portero quinto adscrito a la se=ción!nados y despojados de cuanto llevaban 
sólo conozco de paso, de retorno del via-|de Telégrafos de Teruel; concediendo i ¡ Jenc ima. 
je del Rey a Italia. Con estos y dedicar cencía por el tiempo que tarde en dar' Benjamín Mendoza es el famoso ban-
un día completo a Murcia, habré vfai. a luz y por cuarenta días después del dido que en abril de 1927 organizó er La Policía ha impedido las C 0 a c c ¡ 0 -
El embajador de España cerca de la 
Santa Sede, marqués de Magaz, estuvo 
Invitados por el señor Collado, visita- m a ñ a n a en Palacio. A la salida, 
mos su casa dedicada a sastrería, Plaza ' non0riiotas <,P acercaron a saludarle 
de Isabel I I , 1, que, con la colaboración l108 Había ido. según manifestó, a ofr^c^r 
sus respetos a su majestad. Regresará 
a Roma así que vea al presidente del 
Consejo, cuya llegada esperará, para 
darle cuenta de todos los asuntos de su 
. Morató y Martínez, don Mariano Ar- : seguir a una partida de bandidos se-y calidad nadie puede competirles, horabuena. Así se hace patria. 
exima del pago del primer plazo. E l ge-
neral Castro Girona les indicó la conve-
niencia de que dirijan una solicitud al 
ministerio, que él apoyará con el máxi-
mo interés. 
—Llegaron 300 soldados licenciados de 
Africa, que en su mayoría pertenecen a 
la provincia de Murcia. 
Los agricultores valencianos 
VALENCIA, 25—Una Comisión de la 
Cámara Agrícola visitó al alcalde y jefe ^Tan te" "visitaré Femando'Poo" y 1¿ 
de la Union Patriótica, marques de So-
tado las 50 provincias españolas. No 
es cosa sencilla, porque E s p a ñ a es gran-
de, si se tiene en cuenta el desarrollo 
alumbramiento a doña Carmen Rechina1 ataque a un tren, cerca de Guadalajara, 
L*c?í>a, auxiliar femenino del Cuerpo; asesinando y desvalijando a un centenar 
de Telégrafos. 
Pres idencia.—R. O. reconociendo la de viajeros. 
telo, para reiterarle la gravedad de la 
situación creada a los agricultores va-
lencianos por " el Comité del nitrógeno. 
El marqués de Sotelo les ofreció trasla-
darse a Madrid para tratar personalmen-
te del asunto con el general Primo de 
Rivera. 
Los presupuestos de Zaragoza 
ZARAGOZA. 25.—El Ayuntamiento ha 
terminado hoy la aprobación de los pre-
supuestos, que ascienden a una cifra to-
tal de 10.237.318,78 pesetas. 
—Ha empezado a publicarse una hoja 
parroquial castrense, que se titula "Cruz 
y bandera" para los soldados de la quin-
ta región. La editan los capellanes cas-
trenses de Zaragoza. 
—Ha sido disuelta la Sociedad arago-
nesa de Ciencias médicoquirúrgicas. E l 
remanente de fondos sociales, que as-
ciende a 242,25 pesetas, ingresará en el 
Colegio de Huérfanos de Médicos. 
—El Colegio de Médicos acordó hoy pe-
dir al alcalde que autorice un distintivo 
especial para los coches de los médicos 
al efecto de que no sean detenidos por 
los guardias con arreglo a las nuevas nor-
mas de circulación. También se tomó el 
acuerdo, y está en vías de ejecución, una 
excursión a Pau para devolver la visita 
que le hicieron los médicos franceses. 
Nueva línea de tranvías 
ZARAGOZA, 25.—El sábado próximo se 
inaugurará el t ranvía a la Academia ge-
neral militar. El trayecto de Zaragoza a 
la Academia es de siete kilómetros y el 
precio será de 35 céntimos. 
—El domingo se celebrará en Tarazo-
na una conferencia de propaganda orga-
nizada por la Cár. ara Agrícola de Zara-
goza. Tomarán parte el funcionario de la 
Granja Agrícola, don José María Salva-
dor, el ingeniero jefe director de la Gran-
ja don José Cruz Lapazarán y el presi-
dente de la Cámara Agrícola don Jenaro 
Poza. 
Esta tarde, a últ ima hora, empezó a 
submarino de su territorio hasta reapa-; cantidad diaria de veintidós pesetas cin-
recer a ño te en Canarias y Baleares. Más cuenta céntimos, en concepto de dietas, 
a don Alejandro Llamas de Rada, inge-
niero geógrafo de entrada, durante los 
tres meses que han de durar las prác-
ticas geodésicas; declarando en situa-
Guinea española." 
B A N Q U E T E E N E L P U E R -
TO DE S A N T A MARIA 
CADIZ, 25.—En la visita al Casino 
y dijo que los centros debían prepa-
rarse para festejar a las personalidades 
que vengan a la Exposición de Sevilla, 
a cuyo efecto el Estado subvencionará 
al Casino en cada caso igual que se 
hace con las Embajadas. En la Acade-
mia de Santa Cecilia asist ió el mar-
qués de Estella a la bendición y entre-
ga de las banderas. Pronunciaron dis-
cursos el director del Centro, don Ca-
milo Gálvez, el presidente de la Aca-
demia, don Agus t ín Blázquez y el pre-
sidente, que exhortó a todos a laborar 
unidos para el engrandecimiento de Es-
paña. Más tarde visitó > el Manicomio 
provincial, el Hospital y las obras pro-
vinciales y municipales. Por último es-
tuvo en el Club Náutico, donde le fué 
ofrecida una copa de Jerez. A las dos 
de la tarde marchó el marqués de Es-
tella para visitar los manantiales de 
la Piedad, en Puerto de Santa María, 
donde el Ayuntamiento de Cádiz y ele-
mentos de Jerez le ofrecieron un ban-
quete de 150 cubiertos. Se le t r ibutó una 
gran despedida. 
LLEGADA A JEREZ 
JEREZ, 26.—A úl t ima hora de la no-
che llegó a ésta el general Primo de 
Rivera. Se apeó del automóvil a la 
entrada de la población y entró en és ta 
a pie. Después de cambiarse de ropa 
en el palacio de Villamarta, donde se 
hospedará, se dirigió al Círculo Lebre-
ro. Allí comió en la Intimidad Cón el 
_ marqués de Campo Real y otros aris-
l love^r^aunqu^cesó'próntr 'Los""agri¿ul- tócra tas . Luego conversó con los ma-
;ción de supernumerario en expectación i 
i de destino a don Mariano Doporto Mar-!-* 
Mil i tar e. presidente d i r i ^ la paiabra ^ T ^ l l s ^ i o a l ^ o a do" 
a los jefes y oficiales de la guarnición, 
tores se muestran contentos por el agua 
caída y la que promete caer, que tanto 
beneficiará a los campos. 
Incendio en un pajar 
' ZARAGOZA. 25.—Comunican de Tosos 
que Teodoro Ubilde, que dormía en un 
pajar, encendió una vela y una chispa 
saltó a la paja, quemándose el pajar. Las 
llamas se propagaron a otro próximo. Las 
pérdidas se elevan a 2.450 pesetas. 
rínos alemanes pertenecientes a la do-
tación del buque de dicha nacionalidad 
surto en Cádiz. 
Acompaña a l presidente el general 
Sanjurjo. 
TA 9 ! 
Lucas Eduardo Ortega Gómez, geóme-1 cediendo un mes de licencia por enfer-
tra auxiliar tercero de Ingenieros Geó-1 mo a don José Alvarez del Manzano, 
grafos. ! profesor de Religión del Instituto de 
Gracia y Justicia.—R. O. disponiendo 
se tengan por desestimadas cuantas so-
licitudes se han recibido en este mi-
nisterio para actuar los solicitantes en 
las oposiciones convocadas para cubrir 
plazas de aspirantes al ministerio fls-
La fecha de su regreso a la citada 
capital no puede precisarla, pues de-
pende .de la en que vea al marqués de 
Estella, con el cual es probable que no 
celebre su entrevista en seguida de su líe-
1 gada, pues ha de estar muy ocupado con 
j los nombramientos de ministro de la 
¡Guerra y capi tán general, y quizá al-
guna posible combinación m á s amplia. 
—Pero desde luego—concluyó el mar-
qués de Magaz—así que le vea no tar-
——• daré veinticuatro horas en regresar a 
HAMBURGO, 25.—Las medidas enér- Roma. 
gicas de la Policía para impedir las co-, . * ̂  i 
acciones de los comunistas han bastado! Despacho en Gobernación 
para poner en vías de solución la huel- ¡ E l vicepresidente del Consejo despachó 
ga de cargadores de los muelles de es-;con los directores generales de Goberna-
ta ciudad. Hoy trabajan ya 13.000 obre- ción, y después recibió las siguientes 
ros de los 16.000 que ordinariamente visitas: capi tán general de Burgos, go-
es tán empleados en las faenas deli bemadores civiles de Guadajara y Gra-
nes de los comunistas 
puerto. 
Oviedo; ídem ídem a don Juan Antonio 
Hernández Vázquez, profesor de Edu-
cación física del Instituto de segunda 
enseñanza de Barcelona; ídem aceptando 
la renuncia presentada por don José 
L A A G R E S I O N D E U E D Z E N 
TANGER, 25. 
pronunciado ayer por el residente gene-
Ruano Corbo del cargo de comisario re-1 ra l M . Steeg durante la ceremonia del 
cal, sin tener edad fijada en la con- gio en el Instituto local de segunda en- entierro del interventor Rozier, muerto 
vocatoria, dando a esta disposición ca- eeñanza de Madridejos; ídem nombran-
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase 
rácter general para lo sucesivo. 
Guerra.—R. O. disponiendo con carác-
ter general que el artículo 403 del v i -
gente reglamento de Reclutamiento se 
interprete en el sentido de que los mi-
litares que no satisfagan cédula de can-
tidad superior a la que abonan los em-
pleados civiles, de análogo sueldo, están 
virtualmente incluidos en dicho artículo 
y tienen derecho a la cuota reducida 
para sus hijos e quienes corresponda 
el servicio militar. 
Hacienda.—R. O. promoviendo a la pla-
za de portero primero y destino a la 
Aduana de Santander a Claudio Soto He-
rrero, portero segundo de la misma de-
pendencia; de portero cuarto y destino al 
Tribunal Supremo de la Hacienda públi-
ca a José Higueras Martín, portero quin-
to de dicho Tribunal; ídem y destino a 
la Delegación de Hacienda en la provin-
cia de Toledo a Cipriano Urraca Sanz, 
portero quinto en la misma dependen-
cia; trasladando a la Jefatura de Esta-
dística de la provincia de la Coruña a 
Pedro Romero Aparicio, portero quinto 
en la Delegación de Hacienda en la mis-
ma capital; a la Audiencia de Madrid a 
Ramón Moraleda de la Cidra y Francls-! 
co Fernández Valle, porteros quintos en 
la Oficialía Mayor de este ministerio; 
concediendo un mes de licencia por en-
fermo a don Enrique Pérez Alarcón, ofi-
cial tercero del Cuerpo administrativo de 
Aduanas, administrador de primera de 
Camprodón, y a doña Mercedes Millán 
Mateo, contador de cuarta clase del Cuer-
po auxiliar de Contabilidad en la Teso-
rería-contaduría de Hacienda de Barce-
lona. 
Instrucción.—R. O. concediendo al Ins-
tituto de segunda enseñanza de Logroño 
la cantidad de 2.500 pesetas para servi-
cios de educación y cultura; ídem con-
do a don Agustín Espinosa García, ca-
tedrático numerario de Historia de la 
Literatura española del Instituto Nacio-
nal de segunda enseñanza de Las Pal-
mas; ídem concediendo un mes de licen-
cia por enfermo a don Feliciano Gon-
zález Ruiz, catedrático del Instituto Na-
cional de segunda enseñanza de Málaga; 
ídem nombrando a don Rufino Caraballo 
Sánchez profesor de Religión del Ins-
tituto general y técnico "Victoria Euge-
nia", de Melilla; ídem ídem a don Ber-
nardino Higueras Carboné profesor de 
Religión del Instituto Nacional de se-
gunda enseñanza de Avila; ídem ídem a 
don Cipriano Herrera Caballero, profe-
sor de Religión del Instituto de Baeza; 
ídem autorizando a la Comisión de Mo-
numentos de Alicante, y en su nombre 
a su presidente, don Juan Guardiola y 
i nada, presidentes de las Diputaciones 
de La Coruña y Zamora, alcalde de Bar-
co de Av i l a y señor Ortells. 
Regreso del señor Yanguas 
Hoy es t a r á de regreso en Madrid el 
presidente de la Asamblea Nacional, se-
En el discurso fúnebre ñor Yanguas. 
Interpelaciones en la Asamblea 
Entre las interpelaciones anunciadas 
para los próximos plenos figuran las de 
los señores García Guijarro, Anasagasti 
y Valverde. 
Reglamento - tipo de Comités 
paritarios 
La "Gaceta" de ayer publica el regla-
mento-tipo de régimen interior de Comi-
tés paritarios de trabajo a domicilio. 
Un proyecto de subsidio contra el 
paro forzoso 
El ministerio d« trabajo ha dispues-
por los indígenas en la región de Ued 
Zen, dijo que l a primera razón de ser 
del Gobierno será asegurar la seguridad 
de los colonos para que puedan intensi-
ficar sus cultivos. 
El correo indígena de Tadla, que pro-
cede de la región insumisa, donde se han 
refugiado los secuestradores de Zubia-
ga, ha t ra ído una carta de éste dirigida 
a su mujer, en la que dice se halla bien, 
y pide se entablen negociaciones para su 
liberación. L a esposa de Zubiaga, ha de-: 
clarado que su marido habla correcta-1. 
mente el árabe, y que lleva más de quin-i : ° ^r,^^ÍÍ0T.erÍ?;a+C0TlT6tÍ!tUÍd,a por el 
ce años recorriend^ la región y nun'ca le S ^ d t 
ha pasado nada. E l matrimonio tiene unj bajo, los subdirectores generales de Tra-
hijo de pocos meses. Zubiaga ha escrito| bajo y de Obras sociales, el del Servi-
otra carta al comandante del terri torio ció general de Corporaciones y los de lo.s 
Ortiz, "para practicar excavaciones"*ar- de 'radla> en la que le envía noticias de: servicios Internacional de Trabajo, Re-
queológicas en los lugares que se indican isu situación, y pide tabaco y ropas dei flaP?eritación de T r a b a J O y Asesoría 
Fomento.—R. O. jubilando, por impo^ abrigo. Las autoridades militares fran- rriAdlca d.el ^ ' s t e r l o de Trabajo, el de 
cesas han empezado las gestiones ne-l b a i o T E s d ^ l a ? í 1 CO'Sej0 ^ Tra-
cesarias para su inmediata liberación. « ^ - X i 0 8 . d * ..laa Asesorías actuarial. 
slbilldad física, a don José Gayoso Fer-
nández, delineante de Minas de primera 
clase; declarando amortizadas las vacan-
tes que se indican, ocurridas en el Cuer-
po de Guardería forestal, a partir de 1 
de mayo del año actual; nombrando el 
Tribunal para las oposiciones a plazas de 
inspectores del Cuerpo de Higiene y Sa-
nidad pecuarias. 
Trabaje—Declarando vinculada a do-
fia María de la Presentación Navarro Jor-
ge, la casa barata y su terreno, número 
1, tipo B. del proyecto aprobado a Com-
pañía anónima "Casas baratas"; ídem a 
don Angel Berlanga Tarín, la casa bara-
ta y su terreno número 28, del proyecto 
aprobado a " E l Porvenir", Sociedad Co-
operativa; ídem a don , Alberto Cervei-a 
Martínez, la casa barata y su terreno nú-
mero 25, del proyecto aprobado a " E l 
Porvenir". Sociedad cooperativa. 
Toda la Prensa del Protectorado fran-
cés considera de necesidad imprescin-
dible se afirme la seguridad de evitar la 
repetición de t a l hecho. 
Pomares cont inúa en el Hospital y se-
r á necesario amputarle el brazo derecho. 
C O R R E O C E U T A - T A N G E R - L A R A C H E 
TANGER, 25.—Una Empresa de "au-
tos" española que tiene el servicio de 
correos en la zona española, en vista de 
la seguridad actual de todo el terri to-
rio ha inaugurado un nuevo servicio de 
coches que sale de Ceuta a la llegada 
del vapor correo, pasa por Tánger y si-
gue después a Larache, donde llega a las 
diez de la noche. 
financiera, jurídica y social del Institu-
to Nacional da Previsión; actuando de 
presidente el de este último organismo, 
y de secretario y vicesecretario, dos fun-
cionarios del mismo que el presidente 
designe, redacte un proyecto de subsi-
dio contra el paro forzoso, sobre la base 
económica d« una aportación de las pro-
fesiones recaudada por los Comités pa-
ritarios con una bonificación del Esta-
do y en el que se utilice el servicio de 
colocación de dichos Comités 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
Viernes 28 de octubre de 1928 ( 4 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año X V I I I . — N u m . ti.uitt 
Se disputará otro concurso de Liga. Privilegio a los "Clubs histó-
t ricos". El senegalés Joup vence a Murall. 
FOOTBALL 
E l campeonato de España 
Anoche, en el domicilio de la Real 
Federación Española de Football, se ce-
lebró un interesante cambio de impre-
siones respecto a la fórmula del cam-
peonato nacional de football entre los 
miembros de la citada entidad y repre-
sentantes de las Federaciones cántabra , 
valenciana y vizcaína. 
La primera es tá representada por don 
Roberto Alvarez, la segunda por los se-
ñores Salom y Colina y la tercera por 
los señores Gutiérrez Alzuga y Acha. 
Asistieron exclusivamente estas re-
presentaciones, puesto que son las que 
han propuesto alguna fórmula de com-
petición. Las tres proposiciones se han 
publicado el mes pasado en estas co-
lumnas, y no hace falta, por lo tanto, 
volver a insistir sobre ellas. E l objeto 
de la reunión fué uniñcarlas o, en todo 
caso, buscar alguna fórmula que res-
ponda a las actuales necesidades del 
"football" español. 
La Federación Nacional no ha faci-
litado ninguna nota sobre lo tratado. 
Particularmente sabemos que la Fede-
ración Nacional ha procurado encauzar 
i a discusión entre los delegados asisten-
tes e insinuar la necesidad de dispu-
tarse un campeonato de España . 
No hay nada definitivo aún y es po-
sible una nueva reunión para dejar to-
do ultimado.-
La impresión es la siguiente: 
Para la actual temporada de 1928-29 
se desecha, desde luego, la fórmula apro-
bada en la ú l t ima Asamblea de Federa-
ciones, la elaborada por los delegados de 
Aragón, Sur, Ca ta luña y Centro, cual 
es la de dividir el "football" español en 
tres divisiones, con nueve Clubs cada 
una, previamente determinados. 
Habrá dos competiciones diferentes, 
una el campeonato de España propia-
mente dicho, y otra el campeonato de 
Liga. 
Para el campeonato de España inter-
vendrán: 
a) Por derecho propio los Clubs que 
han sido campeones de España alguna 
vez, esto es, los seis siguientes: Athle-
tic, de Bilbao, P. C. Barcelona, Real Ma-
drid, Real Unión, de I rún ; Arenas Club 
y Real Sociedad. 
b) Todos los campeones regionales. 
c) Todos los subcampeones regiona-
les, a excepción de los de Navarra, Ex-
tremadura, Canarias y Baleares, 
Entre los Clubs calificados, con la ex-
cepción de los seis campeones, se verifi-
ca una eliminatoria previa. Los par t i -
, dos se rán de dos "poules", procurando 
que la eliminación se haga entre regio -
nes de la misma potencialidad, y ade-
más de esa primera circunstancia, que 
sean regiones próximas . 
Esta eliminatoria previa t end rá por 
objeto calificar a los "diez" mejores. 
Puesto que se exigen muchas fechas, se 
aprovecharán días laborables. 
Estos "diez" Clubs mejores, califica-
dos por la eliminatoria previa, se su-
man a los seis campeones. Y se dispon-
drá 'entonces de 16 equipos, número 
apropiado para realizar una eliminato-
ria exacta. Será la eliminación propia. 
Estos 16 j u g a r á n conforme al siste-
ma de la Copa inglesa, sin división de 
.ningún género, sino que cada elimina-
toria se hace por sorteo. Y como allí, 
t ambién en un solo partido; ea decir, 
los 16 se reducen a ocho, éstos a cua-
tro, a dos, y a la cuarta fecha se sabe 
el campeón. 
Campeonato de la L iga 
La Unión de Clubs había convenido 
jugar un concurso de Liga, formándose 
dos principales divisiones. Acordaron que 
la Primera División se consti tuir ía con 
nueve Clubs: los seis campeones, el Real 
Club Deportivo Español, de Barcelona; 
el Athletic Club, de Madrid, y el Club 
Deportivo Europa. 
Esta idea quedó desechada en el cam-
bio de impresiones de ayer, y parece 
probable que se a d o p t a r á la siguiente 
prueba de calificación: 
L a Primera División constará de diez 
Clubs. 
Los seis Clubs campeones formarán 
parte por derecho propio. 
Los otros cuatro Clubs se selecciona-
rán como sigue: 
Aquellos diez que se habían calificado 
en la eliminación propia vuelven a jugar 
una eliminatoria previa. En el supuesto 
de que entre éstos no estén el Athletic 
madrileño. Español y Europa, o parte 
de ellos, se les englobará. Podríamos 
encontramos, por lo tanto, con diez, 
nueve, doce o trece Clubs. L a elimina-
ción previa t e n d r á por objeto reducir 
estos diez o trece Clubs a "cuatro", que 
son los que formarán con los campeo-
nes la Primera División, 
Los partidos serán dobles, deshacién-
dose los empates por el "goal average". 
Inclinados en un principio a la unión 
de Clubs, se ha convenido que el Es-
pañol, Europa y Athletic madrileño no 
se eliminen mutuamente en las prime-
ras de cambio. 
Los "cuatro" mejores, añadidos a los 
"seis" campeones, j uga rán luego el con-
curso de Liga de uno contra todos. 
Tal es la doble fórmula que parece 
probable se ha de adoptar a raíz del 
cambio de impresiones celebrado anoche. 
La Unión de Clubs 
,E1 día 4 del próximo mes de noviem-
bre se reuni rán en Madrid los miembros 
de la Unión de Clubs, 
Después de esa reunión será cuando 
probablemente se definirán oficialmen-
te la competición o competiciones de la 
presente temporada. 
* • * 
Desde luego es segura la celebración 
del campeonato de España. Por las ma-
nifestaciones de los miembros de la Fe-
deración Nacional, es de esperar que 
ningún Club se ha de retirar; pues só-
lo el Real Unión, de Irún, ha anuncia-
do una probable retirada dentro del 
plazo reglamentario. Otro Club que se 
declare "forfait" tendrá la sanción co-
rrespondiente. 
Campeonato de los Clubs de segunda 
categoría, ' grupo A 
Los delegados de los Clubs que for-
man la segunda categoría, grupo A , de 
la Federación Centro, se han reunido 
para formar &u calendario para la ac-
tual temporada. He aquí los detalles del 
concurso: 
28 de octubre,—Alcántara contra Spor-
ting, Olímpica-Patria, Oviedo-Ariñ. 
4 de noviembre. — Norte - Almacenos. 
Pardiñas-Alcántara, Sportiñg-Olímpica, 
11 de noviembre.—Patria-Oviedo. Ariñ-
Norte. Almacenes-Pardiñas. 
18 de noviembre.—Olímplca-Alcántara. 
Patria-Sportlng. Oviedó-Norte. 
25 de noviembre. — Almacenes - Ariñ. 
Sporting-Pardiñas. Alcántara-Patr ia . 
2 de diciembre.—Oviedo-Olímpica. Ariñ-
Pardiñas . Sporting-Norte. 
9 de diciembre. — Oviedo - Alcántara. 
Olímpica-Ariñ. Almacenes-Sporting. 
16 de diciembre.—Patria-Norte. Pardi-
ñas-Oviedo. Alcántara-Ariñ. 
23 de diciembre.—Olímpica-Almacenes. 
Sporting-Oviedo. Pat r ia -Pardiñas . 
30 de diciembre.—Norte-Olímpica, A l -
cántara-Almacenes, Ariñ-Sporting. 
6 de enero de 1929.—Pard i ñas-Norte. 
Oviedo-Almacenes. Ariñ-Patr la . 
13 de enero.—Pardiñas-Olímpica. Nor-
te-Alcántara. Almacenes-Patria. 
3 de febrero.—Sporting-Alcántara, Pa-
tria-Olímpica. Ariñ-Oviedo. 
10 de febrero.—Almacenes-Norte, A l -
cántara-Pardiñas . Olímpica-Sporting. 
17 de febrero.—Oviedo-Patria, Norte-
Ariñ. Pardiñas-Almacenes. 
24 de febrero. — Alcántara-Olímpica. 
Sporting-Patria. Norte-Oviedo. 
3 de marzo. — Aiiñ-Almacenes. Pardi-
g r a o 
Valencia, Marcial y Gilanillo torean 
de balde... y cortan tres orejas 
Finaliza el año taurino, y con una tar-
de plomiza y triste se juega la corrida 
extraordinaria a beneficio de las vícti-
mas del incendio de Novedades. 
No es tarde de toros, ésa es la ver-
dad. Resultaba, pues, temerario poner 
precios dobles de beneficencia a esta co-
rrida, que, buena y todo, no pasa de ser 
una corrida de abono: seis toros de Mon-
talvo para Valencia I I , Marcial y Gita-
nillo de Triana, 
En fin, expliquemos sobre ta l circuns-
tancia el hecho claro y terminante de 
que la afición no haya llenado la Plaza, 
E l sol es tá nutrido; la sombra, semi-
vacía. 
Sin embargo, los que estamos en el 
grader ío olvidamos el lamentable deta-
lle al ver cómo el "chato" Valencia tras-
tea valiente al primer bicho, que tiene 
arrancadas rápidas , que en el primer 
tercio condujeron a la enfermería al peón 
Ginesillo. 
Victoriano aguanta bien al pájaro, mal ñas-Sporting. Patr ia-Alcántara. 
10 de marzo.—Olímpica-Oviedo. pardi-, lldiado en general, y le tumba a la ter-
ñas-Ariñ. Norte-Sporting. cera estocada, administrada con fatigas 
17 de marzo.—Alcántara-Oviedo. Ariñ-1 y entre violentos muletazos. Olímpica. Sporting-Almacenes. 
24 de marzo. — Norte-Patria Oviedo-
Pardiñas . Ariñ-Alcántara. 
31 de marzo. — Almacenes-Olímpica. 
Oviedo-Sporting. Pardiñas-Patr ia . 
7 de abril. — Olímpica-Norte, Almace-
nes-Alcántara, Sporting-Ariñ. 
14 de abril.—Norte-Pardiñas. Almace-
nes-Oviedo. Patria-Ariñ. 
21 de abril. — Olímpica-Pardiñas. 
cántara-Norte . Patria-Almacenes. 
La reaparición de Samitler 
BARCELONA, 25.—Se asegura que 
el domingo, en el partido contra el Eu-
ropa, reaparecerá Samitier, y en cam-
bio no j u g a r á Sastre. En la directiva 
Ante un "colorao", el segundo, se eŝ  
Al -
Inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a partir del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que Interesarán 
a todas las señoras . 
AVENIDA CONDE PERALVEÜ 7 
Teléfono 16,576 
ñido y valiente, aunque sin pasar de 
lance a lance y con su retorcimiento ca-
racter ís t ico. Por eso suenan las palmas 
el doble o el triple cuando Gitanillo se 
pasa el toro tres veces por la faja en 
su quite, templando como sólo se tem-
pla... en Triana. N i que decir tiene que 
Valencia, quemado, se pega al toro, ce-
rrando el tercio con media verónica des-
peluznante. Buenos chicos y ¡buen toro! 
Así se anima Marcial a coger los 
palos, que ofrece a su coterráneo Vic-
toriano, saliendo por delante en falso 
del campeón de España han surgido mi - ' clavando luego de frente por lo fino, 
merosas dudas acerca de la alineación j E l "chato", que no quiere abdicar de 
Un engendro de nueva 
vida en la vejez 
Todas las teorías que no están de 
acuerdo con los resultados, son falsas. 
Pero cuando por senectud avanzada, se 
hace un fácil ensayo para adquirir nue-
vas fuerzas y se consigue con creces, 
debemos calificar de venturoso el des-
cubrimiento. Tal es el Ruamba; clasifi-
cado en la moderna terapéutica como 
el verdadero regenerador de la sangre 
empobrecida. Los componentes deri-
van de substancias naturales, ricas en 
vitaminas que son la esencia del vigor 
y de la vida. 
E l Ruamba tiene su base en la cebada 
t i ra Marcial Lalanda por verónicas, ce- S i ^ ^ ^ L tL^?0/6, ^íf y el r,iHo * ^«u^nt» s,,™,,* «i., ^ooo: A * Fosfo-Casem _extractado de la leche, aso-
del equipo. 
Parece que al árbi t ro , señor Cruella, 
y a los jueces de línea y de "goal" les 
ciado por primera ivez al cacao selecto 
perfectamente desgrasado. Tiene sabor 
exquisito, y si lo mezcláis en la leche 
de desayuno o merienda, aumenta rá és-
ta cuatro veces su valor nutritivo. 
Tomando el Ruamba en forma de cho-
colate, es delicia del estómago delicado, 
y por las diastasas que contiene, pre-
para la fácil digestión de todos los ali-
mentos. Es el reconstituyente predilecto 
de los médicos para los convalecientes, 
ancianos, alburninúricos, anémicos, y so-
bre todo es útil a los niños, pues les 
da una gran resistencia física para ven-
cer fácilmente las enfermedades propias 
de la niñez. 
su fama valerosa, mete un par entre ta-
blas de verdadero compromiso, y en \ 
seguidita sale Lalanda a sacarse la es- | 
se rán rebajados los castigos que le im- pina que ten ía clavada en Madrid. 
puso la Federación Catalana. 
E l Club Patria a Barcelona 
ZARAGOZA, 25.—El Club Patria ha 
sido invitado para jugar un partido en 
el campo de Las Corts con el campeón 
de España . Las condiciones económicas 
son ventajosísimas y el Patria ha acep-
tado. 
Holanda contra Bélgica 
AMSTERDAM, 25.—El equipo de 
Holanda, que ha de luchar con el de 
Bélgica en el partido de fútbol que se 
j u g a r á el 4 de noviembre próximo, lo 
componen los siguientes: 
Meta: Van der Meulen; defensas: De-
nis y Van Kol ; medios: Kooks, estan-
do por designar el centro medio y 
Van Heed; delanteros: E l Tring, 
Smeets, Tap, Chering y Weber. 
París-Londres 
PARIS, 25,—El día 1 de noviembre 
se celebrará en el estadio Búffalo el 
interesante partido París-Londres , 
PUGILATO 
Importante velada en Barcelona 
BARCELONA, 25.—Esta noche en el 
salón Nuevo Mundo se celebró una ve-
lada de boxeo para torneo de pesos l i -
geros. 
PETES vence por puntos a Monleón. 
A P A R I C I hace abandonar a Balues 
al primer "round". 
VALDEROS vence a Núñez por aban-
dono en el primer "round". 
M O L I N A castiga fuertemente a Loza-
no, que abandonó al segundo "round". 
Fuera del torneo se disputaron otros 
combates. 
TORMO vence por puntos a Campos. 
J E A N JOUP, senegalés, hace abando-
nar a Mura l l al quinto "round", después 
de darle una gran paliza, a pesar de la 
defensa formidable que hizo Mural l . 
Joup ha demostrado ser un gran boxea-
dor. Ha retado a Gironés, campeón de 
pesos plumas. 
Amador Rodríguez contra Ben Yusuff 
Se asegura que dentro de poco el 
púgil santanderino Amador Rodríguez 
combat i rá en Madrid contra el negro 
Ben Yusuff. 
Arbi t ro del combate Gabiola-La Osa 
Eí próximo combate Gabiola-La Osa 
será dirigido por el á rb i t ro madri leño 
señor Jurado. 
Campeonato gallego "amateur" 
VIGO, 25.—La Federación Gallega 
de Boxeo anuncia para primeros de 
año el primer concurso "amateur" de 
"boxeo" de Galicia. 




MEDALLAS Y CRUCES 
de oro y platino 
CREACIONES DE JOYERIA A GUSTO 
D E L CLIENTE 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
Adornad vuestros balcones 
E l próximo domingo. Fiesta de Cristo 
Rey, con carteles que se venden en las 
Librerías VOLUNTAD, Precio, 1 peseta. 
Il^jlí^ f i Muebles. Toaas clases, oaratí 
JU^lVJlV/ s¡niog CostnnUla Angeles. 15 
ELIXIR G0MEN0L 
CLIMENT 
T O S C A T A R R O S 
GRIPPE RESFRIADC 
DE VENTA E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
Plül Scott, candidato a l campeonato 
mundial 
LONDRES, 25.—La Federación B r i -
tánica de Boxeo ha solicitado de la 
Federac ión Americana que acepte a 
Phil Scott en el torneo que se verifica-
rá para disputarse la designación de 
sucesor de Gené Tunney, 
Los americanos han respondido que 
por haber abandonado su título Tun-
ney, se d a r á a Phi l Scott, asi como 
a los otros "pesos pesados" la opor-
tunidad de abrirse paso hacia el trono 
vacante. 
Interesante velada en Londres 
LONDRES, 25.—En la gran reunión 
internacional que hoy t end rá efecto en 
el Albert Hall, y que es una de las 
m á s grandes sesiones pugilíst icas de 
la temporada de Londres, t o m a r á n 
parte los siguientes boxeadores: 
Jack Hood contra Bruno Frat t in i , 
Teddy Baldock contra Pial Lolosky, 
Paul Piquet contra Charles Eemest. 
CICLISMO 
Campeonato de Gerona 
FIGUERAS, 25,—Están casi ul t ima-
dos los preparativos de . l a interesante 
prueba que organiza el Velo Club de 
esta localidad, correspondiente al cam-
peonato de Gerona, 
Se recordará que esta carrera se 
d i spu ta rá el domingo próximo. 
Las inscripciones ya suman 36 corre-
dores y se cree pasa rán de 40, ya que 
hasta el sábado no se cierra el derecho 
de inscripción. 
Campeonato vasco 
BILBAO, 25.—Bajo la organización de 
la Delegación Vizcaína, se celebrará el 
domingo el segundo campeonato ciclista 
vasconavarro sobre 100 kilómetros. E l 
recorrido fijado es el siguiente: Bilbao-
Elorrio-Bilbao, por Asúa, Derio y Er-
leches. 
La prueba será contra el reloj. Se 
cree que par t i c ipa rán los siguientes co-
rredores: los hermanos Montero, Segun-
do Barruetabeña, Urdenoz, Dernuit, Sar-
duy, Valle jo, Jesús García y Federico 
Ezquerrr. 
Y se saca la espina de verdad. Re- [ 
quiere la muleta con la zurda y corre 
la mano suave una, dos, tres, cuatro 
veces. Refresca al bicho un poco y vuel-
ve a la carga, repitiendo la clásica se-
rie entre aplausos entusiastas... Y apro-
vecha en la primera igualada. ¡Detalle 
de buen torero!, y se mete derecho con 
el acero, cobrando una gran estocada, 
que mata sin puntilla. 
Se alborota el cotarro y consigue la 
oreja para el diestro, que da la vuelta 
tr iunfal ante sus paisanos que le quie-
ren ¡así!, buen torero y valiente. 
E l tercer cornúpeto remolonea ante 
la caballería, por lo que tiene Gitanillo ^e t,odos los tamaños, bellamente 
que sujetarle con el capote frente a l a s p ; ^ ^ ' ^ c e a moderados precios, la 
cabalgaduras. En cambio, se suelta re-|Joyeria Mato. - Arenal, 9 
voltoso en el segundo tercio, acosando 
a banderilleros de la categor ía de Ca-
rrato y Bombita I V . 
Menos mal que su matador es Gitani-
llo, que sabe como pocos para lo que 
sirve la muleta. Y le bate con ciencia 
y coraje, y le hace pasar... y sale pren-
dido y volteado a fuerza de meterse en 
el terreno de su enemigo. Nueva ración 
de tela "torera" y un pinchazo en lo 
duro. Curro Puya cont inúa castigando 
para recetar finalmente media estocada 
magnífica que rinde al morlaco, 
¡Olé los toreros "güenos! 
Otro toro. ¡Vaya velas! 
Dos cuernos largos, levantados que 
parecen llegar a las andanadas. Menos 
mal que el bicho es terciado como todos 
los corridos de esta divisa de Montal-
vo sobre morrillos de Vicente Mart ínez. 
E l "chato" aprovecha y se lía a la 
cintura al toro en sus medias verónicas 
favoritas. Suenan las palmas jubilosas... 
y comienza a llover. Como si ello fuera 
poco, Gitanillo se ha retirado a la en-
fermería, dejando a Marcial y a Vic-
toriano la pelea de quites. Pero los 
madrileños no se pelean y comenzamos 
a aburrirnos. 
Afortunadamente, el "chato" se son-
ríe de la hidroterapia y procura apro-| 
vechar en los medios las buenas condi-j 
ciones del cornúpeto, adornándose con| 
la f lámula todo lo que puede, que es 
bastante. 
Una estocada de efecto fulminante 
provoca el palmoteo, con inmediata 
concesión del apéndice auricular. 
En seguida Roger sale con Lalanda 
de la mano, nos enternecemos y toca-
mos palmas completamente madri leñas . 
Como que- al oírlas en la enfermería 
se despabila Gitanillo y salta a la arena 
reclamando su ración. Como es lógico, 
le obsequiamos con unos poquitos aplau-
sos que nos habían quedado. 
A todo esto ya está Marcial lancean-
do al quinto toro de la jornada. Palmi-
tas, Pelea apañadi ta . Bicho terciado y 
corniabierto. 
Lalanda se dispone a explicamos la 
segunda papeleta. ¡A ver, joven maes-
t ro! 
Un tanteo con la derecha. Otro mule-
tazo. Un desarme. E l toro "no le pa-
sa"... Un pinchazo. Sigue el trasteo por 
la cara. Otro pinchazo sin cruzar. Otro. 
Cont inúan los trapazos. Reaparece, en 
suma, el Marcial del declive lamentable. 
U n bajonazo. ¡Vaya, hombre! ¿ P o r que 
no se es t i lará la devolución de las ore-
jas? 
Los areneros tardan un semestre, en 
recoger la sangre que el cornúpeto* ha 
arrojado por la boca. 
Y sale el sexto, y en los tercios del 9 
le pilla Gitanillo, le recoge con la capa 
y al cuarto lance le amarra a los vuelos 
del engaño haciéndole pasar con lenti-
tud "trianera". ¡Eso es torear! Vuelve 
el palmoteo, que no comparten sus com-
pañeros, por supuesto. 
E l que sí cosecha aplausos en "lo su-
yo" es el gran rehiletero Bombita IV. 
que se asoma al balcón al clavar los 
palos. 
Pero, silencio, que sale "el torero" a 
l a plaza. E l torero es Gitanillo, porque 
Gitanillo, con la muleta en la diestra, 
borda una faena de filigrana, pero de fi-
ligrana, por la clásica lentitud de los 
pases, que no por la adjetiva importan-
cia de los muletazos, pues éstos fueron 
de toreo verdad, pasando el toro, man-
dando y templando sereno y valiente, con 
la planta del torero firme, mientras que 
la bayeta b a r r í a a cada lance el lomo 
del hipnotizado bicho. 
—¡Eso es torear!—gri tó uno del 10—, 
y la plebe subrayó el comentario con 
un ¡olé! entusiasta. 
Tan lucidísima lección de buen toreo, 
fué coronado con un volapié de purí-
simo estilo. 
Ovación cerrada, oreja y el delirio de 
los espectadores, que elevan al de Tria-
na sobre sus hombros. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
LAR A: "El automóvil del Rey" 
N i la gracia del diálogo, fino e inge-
nioso; n i el efecto de la s i tuación fun-
damental, no muy nueva, aunque ex-
puesta con originalidad; n i la suti l in-
tención irónica pueden cubrir n i disimu-
lar siquiera el t r is t ís imo efecto que pro-
duce la degradación, la fal ta de sentido 
moral de todos los personajes de la 
comedia. 
Entre gente de ta l ca laña nada po-
día ocurrir que fuese digno n i correc-
to; el asunto: una mentira explotada 
con fines utilitarios, de la que resulta 
una estafa, una intr iga polí t ica y una 
historia falsamente sentimental, se des-
arrolla en un ambiente de codicias, ba-
jezas y ruindades, angustioso y desmo-
ralizador. 
Es lás t ima, porque la comedia, un 
poco fría, tiene gracia y entretiene; 
l legar ía a interesar, a conmover si se 
le pudiera tomar afecto a la heroína, 
pero no es posible sentir es t imación 
por una muchacha que ut i l iza en su 
propio medro un rumor que la deshon-
ra al hacerla pasar por amante de un 
rey; verdad que de hacer o t ra cosa no 
sería digna de su familia, que se cree 
honrada por ello y que alegremente sa-
ca buen partido fie la ficción; un poco 
de honradez en la muchacha y este 
mismo asunto pudiera tener emoción y 
valor de lección moral. 
Lo que m á s vale en la obra son los 
tipos, pintados con admirable soltura 
y con verdad extraordinaria, hasta los 
menos importantes; esta verdad sí que 
suple cuanto falta y da in te rés y con-
sistencia a la comedia. 
Los señores Gut iérrez B r i g y Cade-
nas han colaborado con acierto en la 
producción de Natansen y Orbrek, no 
solamente al conservar la elegancia del 
diálogo y la línea de los personajes, 
sino de descargarla de mayores crude-
zas y de m á s repulsivas inmoralidades. 
En la discrección del conjunto resal-
taron Carmen Díaz, Julia Lajos, Bar-
dem, Gaspar Campos, que hizo un tipo 
magnífico; Ar turo de la Riva, F e r n á n -
dez de Córdoba en su breve y difícil 
intervención, y Manuel Gallano. 
E l público se mos t ró muy complaci-
do y aplaudió al final de los tres actos. 
Jorge de la CUEVA 
paque necesario; los artistas, acostum-
brados a apoyarse en el verso, a su en-
tonación elevada, decían una prosa un 
tanto fría, por un exceso de afectada 
naturalidad, y es prosa tan rica, tan 
suave, tan llena de a rmonía y de ri tmo 
interno esta de Benavente, que exige 
parecida entonación que el verso. 
Hizo un excelente "Crispín" Ricardo 
Calvo, y con él merecieron aplausos En-
carnación Lara, Pepita Velázquez, Lola 
Barrera y los señores Marín, Estove, 
Luis Calvo y Menéndez. 
J. de la C. 
PRINCESA: Reposición de "Los in-
tereses creados" 
No sin emoción por parte del público 
y del actor, se acerca Ricardo Calvo 
a las candilejas diciendo: "He aquí el 
tablado de la antigua farsa"; la anti-
gua farsa con sus viejos muñecos de 
la comedia italiana; llevados estos vie-
jos elementos por la m a e s t r í a y el i n -
genio profundo y ligero de Benaven-
te, van tejiendo la farsa admirable, 
siempre original y siempre nueva, por-
que es tá llena de pura humanidad, de 
lo que es permanente y actual, siem-
pre a despecho de modas, de maneras 
y de conceptos pasajeros y variables. 
E l público siente, comprende esta 
fresca actualidad de. la obra, la comen-
ta y la sigue con in terés enorme, con 
el in terés alma del teatro, que m á s 
que en las peripecias del asunto, resi-
de en lo que hay en él de universali-
dad, de reflejo propio, de concreción 
clara y luminosa, de conceptos vagos, 
de ideas y sentimientos no definidos 
en nosotros y que el artista nos da ex-
presados. 
Este interés hizo que el público que 
anoche, como en velada solemne llena-
ba el teatro, siguiera la obra con aten-
ción profunda, percibiendo todas sus be-
llezas, subrayándolas , como si de una 
comedia nueva se tratara, con murmu-
llos y aplausos que culminaban en ova-
ciones y de llamadas al autor en los 
finales de acto. No se hallaba Benaven-
te en el teatro y su ausencia, lejos de 
atenuar el entusiasmo, lo acrecía. 
E l tr iunfo fué m á s para la obra que 
para la representación; salvo en algu-
nos momentos, no pasó de limpia y de 
cuidada, digna y noble, pero sin el em-
Homenaje a Turína 
BARCELONA, 25.—Esta noche se ce-
lebró el gran homenaje público que los 
elementos musicales de mayor prest igió 
de Ca ta luña tributaban al maestro Joa-
quín Turina con ocasión del tercer con-
cierto de la serie organizada por la Or-
questa de Pablo Casáis ; se dedicó parte 
del programa al maestro Turina. 
El Palacio de la Música Catalana es-
taba lleno de una concurrencia selecta. 
Primeramente la orquesta Pablo Casáis 
in terpretó la obra "Sinfonía aldeana", de 
Mozart, Después "Ritmos", de Turina, 
dirigida por su autor. La orquesta toco 
la parte llamada "Orgía", Después Pa-
blo Casáis al violoncello acompañado al 
piano por el maestro Turina, in terpre tó 
la parte llamada "Jueves Sinto en Sevi-
lla a media noche", que obtuvo un ex-
traordinario éxito. E l público ha demos-
trado su emoción y su entusiasmo al 
finalizar esta parte del programa. 
Ultimamente, como homenaje al maes-
tro Turina, el maestro Lamote de Grig-
non, director de la Banda Municipal de 
Barcelona, dirigió su obra "Andalucía", 
ejecutándola la orquesta Casáis, Termi-
nó la fiesta con la obra de Strauss, "Las 
jugarretas de T i l l Eulonpíegel", 
Todavía se celebrará otro homenaje 
al maestro Turina el domingo por la 
mañana , en que la Banda Municipal, d i -
rigida por Lamote de Grignón, da rá 
su concierto habitual en la t ípica plaza 
del Rey. Entre las obras que interpre-
t a r á figurarán las de Tur ína "Dos dan-
zas fantás t icas" , o sea las llamadas "En-
sueño" y "Orgía" . 
E l maestro Lamote de Grignón ha 
ofrecido a Turina que dirija la Banda 
Municipal al tocar sus composiciones. 
Opera cómica en catalán 
BARCELONA, 25.—Se encuentra en 
esta ciudad el poeta don José Carnet, 
cónsul de E s p a ñ a en E l Havre, que vie-
ne con objeto de dir igir la representa-
ción de su obra "Revuelo de mayo", que 
será la primera ópera cómica que se 
represen ta rá en catalán. Se h a r á n dos 
representaciones en el Palacio de la Mú-
sica, el sábado, por la noche y el día de 
Todos los Santos por la tarde. Lleva mú-
sica del maestro Eduardo Toldrá, 
GACETILLAS TEATRALES 
¡Está visto que los toreros tienen que 
torear gratis para arrimarse! 
Curro CASTAÑARES 




El mas potente 
de los Reconstituyentes 
E l P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los acotados, a las mujeres 
encinta, a jas nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A,, 32, Hospital, -Barcelona 
CINE D E L C A L L A O 
El ambiente de elegancia y lujo de 
París ha sido ñlmado en "La reina del 
boulevard" la deliciosa comedia, donde 
todo es suave, gracioso, ñno, de la que 
ha hecho su más genial creación la be-
llísima Constance Talmadge. 
El "Legado trágioo", tema de gran in-
tensidad, al modo de "Amanecer", por 
Víctor Mac Laglen y Earle Foxe, com-
ponen el grandioso programa de este 
aristocrático cinema. 
JHQÜ GILBERT Y GRETA G » 
en "Ana Karenina", lunes próximo, en 
el PALACIO D E L A MUSICA. 
Cine de San Miguel 
Ultimas exhibiciones de la soberbia 
producción nacional "Pepe - Hi l lo" , per 
María Caballé y Angel Alcaraz, y de la 
divertidísima comedia "La presumida", 
por la hermosa Billie Dove. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
Butaca, una peseta 
C E R V T E S 
No deje usted de ver " E l fantasma 
negro...?" y "El la y el honor", por Fran-
cis Bushman, el célebre Mésala de "Ben-
Hur", que se proyectan con grandioso 
éxito en el céntrico CERVANTES. 
Butaca, 0,75, 
C I N E M A E S P A Ñ A 
¡Exito! ¡Exito! Exito! " E l gran com-
bate", el mejor, el único, el indiscuti-
ble " f i lm" de aviación, por Colleen Mo-
ore y Gary Cooper. 
Atropello grave de "auto" 
Ojo con el aceite. Deportista 
que lo toma en serio. 
Nicolás Pascual Gil, de veintidós 
años, que habita en Luis Cabrera, 53 
sufrió lesiones de gravedad al ser atro^ 
pellado en la calle del Pinar por el 
automóvil 24.641-M., conducido por pe. 
dro Valcárcel Gabirondo. 
Muere en el tren 
Entre las estaciones de Malpartlda 
y Plasencia falleció el viajero del tren 
número 6 Secundino Mar t ín Aparicio, 
de seis años. Iba acompañado de sua 
padres. 
Parece que el fallecimiento lo motivó 
una pleurosis. 
Herido de importancia por un perro 
En la calle del General Ricardos un 
perro mordió a Marcelo Mar t ín Rojas, 
de cincuenta y seis años, que vive en 
Joaquín Mart ín , 3, y le produjo graves 
heridas en una pierna. 
OTROS SUCESOS 
Sustracción de una bicicleta.—Juan 
Herrera Malaguilla, de cuarenta y nue-
ve años, con domicilio en el paseo de 
Atocha, 27, denunció que de la puerta 
de su casa le ha desaparecido una bi-
cicleta, valorada en 125 pesetas. 
Más ra ter ías .—Antonio Garzón Pag, 
tor, de cincuenta y tref años, puso en 
conocimiento de las autoridades que de 
su domicilio, Montera, 10, le habían ro-
bado varias prendas, que valen 180 pe-
setas. 
—También de su domicilio, Ibiza, 21, 
sustrrjeron a Victoria T á r t a r o y a Ele-
na Blasco Méndez ropas y efectos que 
valoran en 473 pesetas, 
—Don Félix Etayo G amarra, de treln-
ta y cuatro años, denunció que de su 
casa, plaza de Jesús , 3, le había des-
aparecido un pantalón. 
Salpicaduras.—Al salpicarle aceite en 
la cocina de su domicilio, Goya, 64, su-
frió quemaduras de pronóstico reserva-
do Mar ía de la Hoz Mart ínez, de diez 
y ocho años de edad. 
"Ballenero" detenido. — Manuel Ro-
dríguez Alvarez, "el L i t r i " , de cuarenta 
años, sin domicilio, fué detenido en la 
iglesia del Buen Suceso por sacar di-
nero de uno de los cepillos, valiéndose 
de una ballena, impregnada de pez por 
uno de sus extremos. 
Lo mal hecho mal acaba.—Miguel 
García Aznar, de cincuenta y cinco 
años, con domicilio en Cartagena, 44, 
fué detenido a petición de Felipe Jimé-
nez Riano, de cuarenta, que habita en 
Arenal, 9, portería, por haber violenta-
do la puerta del continental instalado 
en la misma finca y sustraído 185 pe-
setas del interior del establecimiento. 
Intento de agresión.—Fernando Me-
jías de Salas, de veintidós años, que 
habita en Joaquín Martín, número 8, 
fué detenido en la plaza de la Cebada 
por haber intentado agredir al carabi-
nero Victorio Fernández Piedrahita al 
pretender éste ocuparle varios encen-
dedores y piedras que vendía en aquel 
sitio. E l detenido es anormal. 
Accidentes.—Cuando trabajaba en una 
obra de la Avenida de Menéndez Pela-
yo, se produjo lesiones de pronóstico 
reservado Guillermo González Leal, de 
veintiún años, que habita en el Puente 
de Vallecas, 
—Por caída casual en su domicilio, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
el niño de nueve meses Lorenzo Berme-
jo Ardura. 
—José González López, de diez afíos, 
domiciliado en Ferraz, 5 y 7, se produjo 
lesiones de pronóstico reservado al caer-
se cuando jugaba al "football" en el 
paseo de Rosales, 
Triunfo negativo. — En la plaza de 
Oriente fué detenido Luis Domínguez 
Hernández, de diez y ocho años, sin do-
micilio, por sustraer el reloj y la cade-
na a Félix de la Vara Arriban, de vein-
t iún años, residente en Villarrubia de 
Santiago, A l ratero se le cuparon am-
bas cosas. 
¡ M U Y P R O N T O ! 
" E l hombre que r'.e', adaptación a 
la pantalla de la obra cumbre de Víc-
tor Hugo. E l más bello espectáculo ci-
nematográfico. 
F O N T A L 
Todai? las noches, "Los fracasados", 
del eminente dramaturgo Mr, Lenor-
mand, Gan éxito; cuatro actos, catorce 
cuadros. 
Hoy tarde, úl t ima representación de 
"Más fuerte que el amor", del glorioso 
Benavente, 
Palacio de la Música 
Al rotundo éxito obtenido diariamente 
por Norma Shearer, la encantadora es-
trella de la "Metro-Goldwin", en la co-
media de "Un flirteo a la moda", hay 
que añadi r el logrado con el estreno 
de "Honra de mujer", intensa comedia 
dramática, interpretada por Corinne Grif-
fith y Me. Gregor. Ambas producciones 
hacen que el cartel del PALACIO DE 
LA MUSICA sea el preferido del buen 
público. 
El próximo lunes, estreno de "Ana 
Karenina", por Greta Garbo y John Gil-
bert. 
C I N E A V E N I D A 
Ultimos días de la película "Alas", el 
mayor éxito de la temporada. E l lunes, 
sensacional estreno: Confesión, por Pola 
Negri. 
¿ARZUELA (Jovellanos. 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, concierto.—A 
las 10,30, Martierra (gran íxi to) . 
CENTRO (AtochM. 12) . - C o m p a ñ í a 
Lola Membrives.—A las 6.15, No quiero 
no quiero.—A las 10,30, Las adelfa 
FONTALBA (Pl y Margall. 6) .-Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15. Más fuerte que 
el amor.—A las 10,10, Los fracasados. 
COMEDIA (Príncipe, 14),—A las 10,30. 
Napoleón en la luna, 
APOLO (Alcalá. T9>.--Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León—6,30, El 
niño de oro.—10,30, ¿Quién te quiere 
a ti? 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Mar ía Palou.—A las 6,30, Los 
que no perdonan (cuatro pesetas buta-
ca).—A las 10,30, ¡Sí, señor, se casa la 
niña! 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Mi hermana Genoveva (es-
treno).—A las 10',30, E l hijo de Polichi-
nela. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, no hay función. 
Noche, a las 10,30, Los intereses creados. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
_>LARA (Corredera Baja. 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,15, La Maja, 
y a las 10,30, E l automóvil del rey. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143).— 
Presentación de la compañía de Fran-
cisco Morano.—10,15, E l avaro (precios 
corrientes). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo 
reto-Chicote.—6.30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. Domingo, 
cuatro tarde. La atropellaplatos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).- , 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (enorme éxi-
to de risa). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
45) —Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Todo un hombre (reposición).— 
10,30, Todo un hombre. 
CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, dos debuts, dos. Nuevo pro-
grama po- el extraordinario artista 
"Steens". Grandiosa compañía de circo. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Cleo-
patra. Honra de mujer Un flirteo a la 
moda, por Norma Shearer. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6. 10,15, ¡Aquí estoy, Catalina! 
Cisco oriental. Legado trágico, por Eearle 
Foxe y Víctor Mac Laglen. Novedades 
internacionales. La reina del boulevard, 
por Constance Talmadge. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
El microbio de Kokó. Alas, por Clara 
Bow, Charles Rogers y Richard Arlen, 
Ultimos días. El lunes, estreno sensa-
cional: Un beso a media luz y Confe-
sión, por Pola Negri. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—Tarde. 
6,15—Noche 10,15, La vida es un azar. 
Recibiendo tortas. Un beso a media luz 
(estreno), 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche, 
Recibiendo tortas (cómica). La vida es 
un azar (Thomas Meighan). Estreno: 
Un beso a media luz (Esther Ralston 
y Niel Hamilton). 
CINE • I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
5,30 y 10 "(viernes de moda). Recibiendo 
tortas. La vida es un azar (Thomas Mei-
ghan). Estreno: Un beso a media luz, 
por Esther Ralston. 
CINEMA A R G ^ K Í X E S ( I V H n i t i P S de 
Urquijo, 11).—6 10,15 Limpito y Heno 
barro. El aventurero millonario. E l 
transat lántico 
F l iONTON J A I - A L A I (Alfonso X I 6). 
Partidos del día 26 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Os-
tolaza y Vega contra Ucin y Tacólo, 
Segundo, a pala: Gallarta I I y Jáuregui 
contra Izaguirre y Araquistain, 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su, aprobación n i reco-
mendación.) 
«JOJ.—Í*IIO A.vm.—jNúm. 6.016 E L l ^ á l i A i t i (5) 
Viernes 26 de octubre de 19^8 
Casa Real 
El Monarca, al regresar de inaugu-
rar la Exposición del Libro portugués, 
recibió en audiencia a nuestro embaja-
dor en Nor teamér ica , señor Padilla. 
—Después fué cumplimentado por el 
ex ministro conde de Esteban Collantes 
y .el conde de Mirasol. 
—Dieron las gracias a los Soberanos, 
por haberles apadrinado en su enlace, 
los marqueses de Pons. 
—La Soberana visitó el Hospital de 
San José y Santa Adela y luego el Dis-
pensario de la Cruz Roja, contiguo a 
aquél, y que será en breve inaugurado. 
— A su regreso recibió en audiencia a 
la señora de Padilla, y la ofrecieron sus 
respetos la marquesa de Bendaña y la 
condesa viuda de Aguilar de Inestrillas. 
—Su majestad la reina doña Mar ía 
Cristina estuvo en La Granja almorzan-
do con su augusto nieto el Príncipe de 
Asturias. 
Imposición de un 
escapulario al Rey 
Como ayer anunciamos, mañana , 
las diez, el Cardenal Primado impondrá 
al Rey, en la iglesia de Jesús, el es-
capulario de la Real Congregación, de 
la Esclavitud de Jesús Nazareno, que 
tiene su sede en la mencionada iglesia, 
bajo la dirección de los padres francis-
canos capuchinos de aquella residencia. 
E l acto, aunque breve, revest i rá una 
gran soleñmidad por la pompa con que 
se celebre, a la que hay que añadi r la 
señalada circunstancia de ser la víspera 
de la fiesta de Cristo-Rey, y la de ce-
lebrarse el acto en dicha iglesia por 
voluntad expresa del Soberano que, al 
ser consultado si prefer ía que la im-
posición fuese en Palacio, contestó que 
en la iglesia; allí donde la veneranda 
imagen recibía la adoración de los fie-
les, entre los que él ten ía el orgullo de 
contarse, y añadió que igual que había 
ido a adorarle en su propia casa, a ella 
acudiría a que le fuese impuesto el es-
capulario 
del cap i tán general de la Armada. Fué 
aprobada una moción de la Alcaldía pa-
ra que se proponga a la superioridad 
se adjudiquen por la Junta clasificadora 
de aspirantes a destinos públicos las 
vacantes de aprendices del servicio de 
Incendios. 
Se dió cuenta del informe del pleno 
de letrados consistoriales estimando pro-
cedente la rescisión, por incumplimien-
to, del contrato de la Compañía de A u -
tobuses con el Ayuntamiento, proponien-
do la incautación de las 250.000 pesetas 
a que asciende la fianza depositada por 
dicha Compañía . 
Se propone en el dictamen que se for-
mulen las bases del pliego de condicio-
nes para convocar nuevo concurso. El 
señor Colón se opone al nuevo concurso 
hasta que se conozca la resolución que 
se dé al convenio con Tranvías . Opinó, 
en cambio, el señor Chicharro que pro-
cedía aprobar el dictamen en su inte-
gridad; propuso igualmente que se lleve 
el dictamen al pleno del Ayuntamiento. 
E l señor Maseda entiende que debe 
restablecerse el servicio de autobuses, 
ya que el interés público debe estar so-
bre el del Ayuntamiento. Por último, el 
alcalde, señor Arist izábal , hizo el resu-
men de todas las intervenciones, y pro-
puso, siendo acordado, que se aprobara 
el dictamen. 
Acordó la Permanente la recepción de 
las obras del Teatro Español y la devo-
lución al adjudicatario de la fianza de 
76.200 pesetas. 
Quedó autorizada la sociedad conce-
sionaria del Tranv ía del Norte para sus-
t i tu i r l a vía única por vía doble en el 
trayecto Guindalera-Prosperidad, dejan-
do la l ínea actual Alonso Heredia co-
mo ascendente, estableciendo la descen-
dente por la calle de Méjico. 
Se inver t i rán 6.700 pesetas en la ins-
talación y funcicnamiento de baños-du-
chas en las Escuelas del Bosque y gru-
pos escolares. 
Se acordó autorizar a la Sociedad Ma-
drileña de Tranvías para prolongar la 
línea de Sol-Goya hasta la calle del Doc-
tor Esquerdo. 
Fueron aprobados dos créditos para 
Diputación provincial 
La Diputación suspendió ayer la se-
sión en señal de duelo por el falleci-
miento del diputado señor Mámolar . A n -
tes de la suspensión pronunciaron dis-
cursos ensalzando las cualidades del 
diputado fallecido, el señor Salcedo Ber-
mejillo y los diputados señores Alonso 
Orduña y González Pintado. 
La sesión se r eanuda rá hoy. 
M a ñ a n a se celebrará un funeral, cos-
teado por el Diputación, en la capilla 
del Hospital Provincial. 
La Sociedad de Autores ha renun-
ciado a los derechos que le correspon-
dían en la reciente fiesta benéfica or-
ganizada por la Diputación, a beneficio 
de los damnificados de Novedades. 
El proyectado faro 
Getafe, con dirección a León, una es-
cuadra de cerca de 30 aviones, que van 
destinados al aeródromo de León. La 
escuadra ha permanecido bastante tiem-
po en Getafe, donde era conocida con 
el nombre de escuadra de León, sin tras-
ladarse a esta población a causa de que, 
no obstante estar ya la base en dispo-
sición de ser habilitada, faltaban las 
obras de t r a ída de aguas. Terminadas és-
tas, hoy, si el tiempo es bueno, se tras-
lada rán todos esos aviones a la ciudad 
leonesa, donde hasta ahora no había 
más que dos o tres aparatos. 
M a n d a r á la escuadra de León el se-
ñor Sáenz de Buruaga. 
El aplazamiento de ayer se debió al 
mal tiempo. E l coronel Kindelán estuvo 
en el aeródromo con objeto de despedir 
a los aviadores. Dos aviones se remon-
taron para conocer el estado de nubosi-
dad al otro lado del Guadarrama; como 
había mucbas nubes bajas se aplazó el 
viaje, como medida de precaución. 
El aeródromo de León es el primero 
de alguna importancia, cuyas construc-
ciones se han levantado con arreglo a 
un plan madurado. Getafe y Cuatro 
Vientos, m á s importantes, se han des-
arrollado desordenadamente, a medida 
que crecían las necesidades del servicio. 
L a tropa afecta a la escuadra se ha 
trasladado en tren a León. 
Exposición de don 
ra hacer una película cinematográfica, 
desde que el algodón entra en trenes 
enteros en la fábrica hasta que sale ya 
la película acabada para poder, ser pro-
yectada en un "cine". Se ve la manera 
de emulsionar y orificar las películas. 
En la fábrica de película Kodak Park, 
en Rochester, trabajan actualmente unos 
60.000 obreros. Para el servicio de agua 
de esta fábrica, tiene la concesión del 
lago Ontario, en el Canadá. 
Hace actualmente esta fábrica m á s de 
253.000 ki lómetros al año, longitud su-
ficiente para dar seis vueltas a la tierra. 
Consume la tercera parte de la plata 
que producen todas las minas del mundo. 
Además de la película, hubo una in-
teresante conferencia a cargo del señor 
Maroto, jefe de ventas de la casa cita-
da. E l conferenciante dió datos genera-
les respecto a la cinematografía , espe-
cialmente de la c inematograf ía del afi-
cionado, llamada del hogar. 
Se reanudan las clases 
Fabián de la Rosa 
a Cristóbal Colón 
Ei arquitecto norteamericano mister 
Albert Kehey dió ayer en la Residencia 
de Estudiantes su anunciada conferen-
cia sobre el Concurso internacional de 
proyectos, organizado por la Unión Pan-
americana para erigir un faro monu-
mental a Cristóbal Colón en la isla de 
Santo Domingo. 
E l señor Kesley es quien presidió 
el Jurado calificador de la Exposición 
internacional de Filadelfia, en la que 
obtuvo E s p a ñ a un resonante triunfo. 
Ha venido a Madrid exclusivamente pa-
ra invitar a los arquitectos españoles a 
concursar al proyecto de un faro a rincones filipinos, el retrato de una se-
Colón. Le encargó expresamente el vía- i ñor i ta yanqui y dos hechos en España . 
je el presidente de la Unión Paname-| E l señor de la Rosa recibió muchas me¿ ta l y superior o profesional y de in-
ricana mís te r Kellogg, secretario de Es-1 felicitaciones de las numerosas perso- tendencias, en la Sección de la calle de 
tado de Nor teamér ica . ñas que desfilaron por la Exposición, 
E l conferenciante expuso las razones i donde estuvo un rato el ministro de la 
por las que ha sido elegida la isla de Gobernación, general Mart ínez Anido, 
Ayer quedó abierta en el salón de 
exposiciones del Ateneo la del artista 
filipino don Fab ián de la Rosa, director 
de la Escuela de Bellas Artes de Ma-
nila. La exposición se compone de nue-
ve cuadros, que representan tipos y 
de la E . de Comercio 
El ministro de Instrucción pública ha 
logrado, en va r í a s entrevistas con los 
directores de centros docentes, habilitar, 
provisionalmente, locales para las ense-
ñanzas mercantiles, cuyas clases se sus-1 
pendieron por clausura de' la Escuela!, 
de Comercio. 
El sábado, d ía 27, se r eanudarán las] 
clases de la sección nocturna femenina i 
en la Escuela Normal de Maestros (San 
Bernardo, 80), y el mismo día las de la; 
sección nocturna de varones en el Ins-
t i tuto de San Isidro. 
E l miércoles, d ía 31, se reanudarán ' 
las de la carrera oficial de Comercio.! 
Las del grado preparatorio se da r án en, 
la Sección de la Escuela de Artes y Ofi-
cios Art ís t icos de la calle del Marqués | 
de Cubas, 11, y los de los grados ele-; 
El catedrático Sr. 
explica su última lección 
^ 
Profesor de Arqueología en la Uni-
versidad Central desde que 
se fundó la cátedra 
Se pide la creación de una clase 
especial de Arqueología ibé-
rica para que la explique 
* 
Descubrió en Mérida el circo romano 
más completo que se conoce 
Ayer tarde dió su úl t ima clase el 
señor don José R a m ó n Mélida y A l i -
nari, catedrát ico de Arqueología de la 
Universidad Central. E l acto se celebró 
en el aula número 20, pues donde acos-
tumbraba tener su clase resultaba insu-
ficiente para el numeroso público. ÁJSÍST 
E l motivo de este piadoso acto tuvo ^ r i d o ^ 7 0 ^ ^ S i ó origen cuando no ha mucho, al aceptar 
el nombramiento de hermano mayor ho-
norario, y con el magnífico escapulario 
de seda bordada con oro, le fué entre-
gado un art íst ico cuadro con la imagen 
del Nazareno y presentado el á lbum en 
que firmaban sus antepasados en el t ro-
no, como hermanos mayores honorarios 
de la Congregación. 
Entonces su majestad, que había 
mandado llevar a su cuarto, para ser 
colocado en él, el cuadro que le acaba-
ban de ofrendar, expuso su deseo de 
que le fuere impuesto el escapulario en 
la iglesia misma. Para hacer la impo-
sición se ofreció el Cardenal Primado. 
Quedaba la designación de la fecha. Y 
ésta se determinó en Guadalupe, en una 
de las conferencias que en sus frecuen-
tes entrevistas tuvieron el Monarca y 
el Cardenal. 
A l acto concurr i rán el Nuncio de Su 
Santidad y el Obispo de Madrid, toda 
la comunidad de Franciscanos Capu-
chinos de la residencia y una represen-
tación de los congregantes, amén de los 
directivos, a cuya cabeza figuran el du-
que de /Medinaceli, hermano mayor y 
el marqués de Almanzora, vicehermano 
mayor. 
Su majestad e n t r a r á en el templo 
bajo palio, un valioso e histórico palio 
cedido para el acto por las Hermanas 
de San Vicente de Paúl . En el pres-
biterio, al lado del Evangelio, se levan-
ta rán un trono para su majestad y dos 
tribunas: una para el Nuncio y otra 
para el Obispo. E l Cardenal Primado 
dirigirá a su majestad una plática. 
Esta Congregación, que hoy cuenta 
con más de 3.000 congregantes, data 
de principios del siglo X V I I I , en que 
fué fundada por el duque de Medina-
celi, en unión de gran número de ca-
balleros, a raíz de ser t r a ída de Ma-
rruecos la segunda imagen. 
Se sabe por tradición verbal que siem-
pre los reyes la tuvieron singular de-
voción y se inscribieron en sus listas 
como hermanos mayores honorarios. Los 
libros y documentos escritos que exis-
ten datan sólo desde Fernando V I I , y, 
hasta el presente, confirman la tradi-
ción oral. Por un escrito de aquella 
época consta que todos los reyes e in-
fantes se inscribían en las listas de 
congregantes; que hacían en el mes de 
septiembre una solemne novena, y que, 
cuando algún miembro de la real fami-
lia enfermaba, en la iglesia de Jesús, 
la comunidad de Franciscanos Capuchi-
nos hacía públicas rogativas. 
Ses ión de la per-
y Pr íncipe de Vergara. Fueron también 
aprobadas las bases para proveer por 
concurso tres vacantes de inspectores de 
Policía sanitaria, con el haber anual de 
2.175 pesetas. 
Acordó también la permanente: adqui-
r i r seis camiones para el servicio de l im-
pieza y pedir autorización a la Comisión 
del Motor para adquirir 23 camionetas 
al precio de 8.000 pesetas. E l nombra-
miento de médicos terceros. Solicitar del 
ministro de la Gobernación—a propues-
ta del señor Ruiz de Velasco—reformas 
en el reglamento de contra tación de 
obras. Y adquirir—a propuesta del se-
ñor Chillón—dos reflectores por tá t i les 
para el servicio contra incendios. 
La concesión de la lí-
nea de tranvías del Norte 
el cual elogió calurosamente las obras. 
E l señor de la Rosa no supo que el v i -
sitante era el ministro de la Goberna-
ción hasta que ya había salido del lo-
cal. 
Asamblea de la Con-
Santo Domingo para erigir en ella el 
monumento. La principal—dice—es el 
encontrarse en el centro del continente 
americano. 
E l Gobierno de aquella república ha 
cedido 2.500 acres de terreno a la ori- i 
lia del mar, junto al sitio en que Barj 
tolomé, hermano de Cristóbal Colón, 
fundó la ciudad primitiva. E n dicho te-j 
rreno se encuentran también las ruinas j Con asistencia de numerosas represen-
de la iglesia dominicana del Rosario, el í taciones de toda E s p a ñ a se celebró la 
templo cristiano m á s antiguo del he- ¡Asamblea de la Confederación Patronal 
misferio occidental. Esta reliquia deberá 
federación 
la Palma, 38. 
Se ha procurado conservar el mismo 
horario para no perturbar el régimen de 
estudio de los alumnos. 
El ministro anunc ia rá el arrendamien-
to por concurso de un nuevo local para 
reunir en él, otra vez, todas las ense-
ñanzas , a reserva del acuerdo que én de-
finitiva se adopte para la construcción 
de un edificio de nueva planta para Es-
Patronal | cuela Central Superior de Comercio. 
El Congreso de la Edificación 
ser escrupulosamente conservada. 
E l faro propiamente dicho hab rá de 
lanzar i luminación potent ís ima hacia el 
mar, y al espacio para los aeronáutas . 
E l proyecto comprende también un 
gradioso parque, aeródromo, mást i l de 
amarre para dirigibles, hangares, etcé-
tera. 
La convocatoria del concurso ha sido 
Ayer, en la Casa del Pueblo, dió co-
mienzo el V I H Congreso de los obreros 
Española , convocada para estudiar su! de la edificación( p?imero que se cele. 
actuación con relación a la organización 
corporativa nacional. 
Las conclusiones se rán elevadas a los 
Poderes públicos. 
Los grupos escolares "Menen-
dez Pelayo" y "Jaime Vera" 
bra en España . E l salón estaba ador-
nado con banderas y estandartes de las 
Asociaciones inscritas en la Casa del 
Pueblo. 
E l presidente de la mesa, señor Kap-
pler, pronuncia un discurso de saluta-
ción en alemán, que es traducido des-
pués al castellano; dedicó un recuerdo 
E l señor Mélida 
tieron, en representación del rector, el 
secretario de la Universidad, don Fran-
cisco de P. Amat, los catedrát icos se-
ñores Ballesteros, Jo rdán de Urríes, Iba-
rra, Mazorriaga, Zabala, Gil Fagoaga, 
Sánchez Albornoz, que fué alumno del 
señor Mélida el primer año que explicó 
la asignatura; los auxiliares señores 
García Bellido, Castro y Lenzano y unas 
sesenta personas. Ordinariamente asis-
ten a clase unos veinte alumnos. 
La lección, que versó sobre "Orígenes 
y formación del arte griego", estuvo 
ilustrada con proyecciones. A l terminar 
El ministerio de Instrucción pública a las victimas del Novedades. Habló el abrazó conmovido a sus compañeros y pubUcada en todo el mundo. Hasta aho-|ha resuelto or real orden inserta 
ra han anunciado su part icipación 200 ^ "Gaceta" l e aver oue se consideren - ^ ^ i f ' en n.omDre ae 103 ooreros ormiifpH-nq PTIÍTP Inc; males fienran has- ^aoetd, ae ayer, que se consiaeren ; eSpanoies pronunciaron dlscursos de ga. 
nguran ñas creadas con ca rác t e r definitivo ocho pía- lu^0 los señores Larg0 Caballero y Sa. 
manante municipal 
La Permanente municipal tomó ayer 
como primer acuerdo el de que constara 
en acta el sentimiento por la muerte 
L a Permanente municipal celebró 
ayer una sesión extraordinaria a con-
t inuación de la ordinaria para discutir 
una moción de la Alcaldía proponien-
do las medidas que con ca rác te r pro-
visional hab rán de adoptarse al té rmi-
no de la concesión de la línea de t ran-
vías del Norte, que revierte al Ayun-
tamiento el d ía 28 del corriente. 
E l alcalde propone que se aplique en 
esta l ínea el mismo régimen provisio-
nal de explotación que se aplicó cuan-
do rever t ió al Ayuntamiento la l ínea 
de Estaciones y Mercados. 
E l señor Maseda pide algunas aclara-
ciones para evitar—dice—que la Com-
pañía no ingrese con puntualidad las 
cantidades que se recauden. En conse-
cuencia, pide que se determine todos 
los meses una fecha para los ingresos. 
E l señor Navarro Enciso pidió que 
se acelere lo posible la resolución del 
convenio general con la Compañía de 
Tranvías para acabar con el régimen 
transitorio. 
Manifestó el alcalde que el convenio 
con la Compañía de Tranvías es tá pen-
diente de la superioridad. Añadió que 
realiza gestiones con la Compañía pa-
ra que ingrese las cantidades que adeu-
da ai Ayuntamiento. L a deuda—aña-
de—no me preocupa, porque la Com-
pañía de Tranvías es de toda solven-
cia. 
Quedó aprobada la moción con la 
enmienda del señor Maseda. 
— E l alcalde manifestó a los periodis-
tas que el Rey había asistido por la 
m a ñ a n a a la revista de "taxis", cele-
brada en el Retiro. Don Alfonso quedó 
muy complacido de la forma cómo se 
realiza esta revista. 
— E l señor Aris t izábal dijo que el 
diputado provincial de Vizcaya don Jo-
sé Castellana había regalado al Rey un 
leopardo, y que el Monarca ha hecho 
donación del ejemplar al Parque Zoo-
lógico. 
ta rusos y egipcios. 
A los concursantes se .advierte que la 
república de Santo Domingo no es rica 
en materiales de construcción. Las anti-
guas fortalezas españolas, templos y pa-
lacios,, demuestran, sin embargo, que la 
roca coral nativa resiste mucho. Se han 
dado casos de haber estado expuesta al 
tiempo y a los temblores por espacio 
de cuatrocientos años. Esta roca no so 
puede obtener en bloques de grandss 
dimensiones. A pesar de que es muy 
dura, puede ser cortada y trabajada con 
facilidad. Antiguos escudos y bajorrelie-
ves fueron tallados por los españoles en 
zas de maestros de sección de niños, ocho 
de niñas y tres de párvulos en cada uno 
de los grupos escolares de esta Corte, 
denominados "Jaime Vera" y "Menén-
dez Pelayo". 
En su consecuencia, por la Sección 
administrativa de Primera enseñanza 
de Madrid se procederá al anuncio del 
borit, y, por últ imo, habla nuevamente 
el señor Kappler. 
Hoy cont inuarán las sesiones. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El centro de la per-
turbación a tmosfér ica se halla al Norte 
de Escocia y produce mal tiempo en la; 
fué acompañado por todos hasta la 
puerta del edificio. 
A propuesta de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, l a Universidad ha solici-
tado del ministro de Instrucción públi-
ca la creación de una clase especial 
de Arqueología ibérica para que el se-
ñor Mélida continúe su labor docente. 
.* » * 
Don José R a m ó n Melida nació en Ma-
de convocatoria de 20 de agosto últi-
mo, cuatro plazas de maestros de sec-
este material. Esto, no obstante, para i J011/6 ^ ñ o s ' cufro de niñas y una f r L ™ ^ ™ ^ ™ - m n r ^ r r w n Úriñr&ñ ?e Párvulos en cada uno de los dos ci-
tados grupos escolares. 
50 por 100 de cuchas vaeantes para « I S ^ r M ^ ^ r . ^ y ^ « ^ ' ^ ^ 
provisión por los turnos reglamentarios -j$oriQ de Francia pre- Estudl0 en la Escuela de Dipioma-
y se considerarán Incluidas en la reía- E n EsDaña el tiemno G<, in^tniro- SP tica ^ se licenció en 1875- Sus maestros 
e i ín de vacantes aneja a la real orden o ^ S T g t r S , y ™ ¿ m ¿ J e - C ™ ™ J u a n / a T ^ S ^ ' d e 
J b Manuel Assas y don Juan de Dios de 
la construcción del monumento tendrán 
que ser importadas las primeras mate-
rias y los equipos de elaboración. 
H a b r á un primer concurso para selec-
cionar diez proyectos de méri to , a cada 
uno de cuyos autores se o to rga rán 2.000 
dólares. E l premiado definitivamente en 
el segundo concurso recibirá 10.000 dó-
lares al ser proclamado arquitecto del 
Faro, y además los siguientes honora-
rios en concepto de director de las obras: 
Finalmente se ha dispuesto que doña 
Africa Ramírez de Arellano, doña Ma-
r ía del Pilar Oñate Pérez, don Isidro 
Almazán Franco y don Domingo H i -
blas. 
Para hoy 
Academia jurídica de la Casa del E s -
tudiante (Mayor, 1).—7 t., señor Vida Ná-
jera, "Influencia del Derecho judío en el 
español de la Edad Media". 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
manoespañol (Fortuny, 15).—7 t. Profe-
dalgo Bravo, directores titulares de las1 f r/,Hamet1 Wurzburg: "Significación y 
„ „^,„„,„„ <. v,-i i fundamento de las civilizaciones romani-
graduadas a establecer en los grupos ; c a g M escolares "Menéndez Pelayo" y "Jaime 
Vera", respectivamente, nombrados en 
vi r tud de oposición, cesen en sus actúa-
el 6 por 100 del primer millón que se ]es ^ g o s y se posesionen, con carác-
invierta, el 5 por 100 del segundo y el 
4 por 100 sobre todo lo que exceda de 
dos millones; por ejemplo, si las obras 
costaran tres millones de dólares, el ar-
quitecto cobrar ía 60.000, m á s 50.000. 
más 40.000 dólares, alrededor del millón 
de pesetas. 
El Jurado calificador se rá internacio-
nal y elegido por los mismos concur-
santes. 
Entre los que asistieron a la confe-
rencia, dicha en francés, figuraban el 
ministro de Santo Domingo en Madrid, 
el ministro de E s p a ñ a en Wásbingtou 
y el jefe de la sección de América del 
ministerio de Estado, señor Caro. 
Para cambiar impresiones sobre el 
proyecto, se reunirán en un banquete 
mañana , con el señor Kesley, los socios 
de la Central de Arquitectos y otras 
ter definitivo, de sus respectivas direc-
ciones; debiendo proceder con la ma-
yor urgencia a formalizar los registros 
escolares precisos para el funcionamien-
to de" tales escuelas y hacerse cargo del 
material que a dicho f in les sea desti-
nado. 
"La fabricación de la 
película cinematográfica" 
En el Palacio de Cristal del Retiro 
—donde se celebra actualmente la Ex-
posición general del Séptimo Arte, or-
ganizada con motivo del Congreso de 
Cinematografía—dió ayer la casa Kodak 
una sesión cinematográfica, en la que 
se han proyectado varias películas, en-
tre ellas "La fabricación de la película 
cinematográfica", que es una demostra-
personas que han prometido sumarse ción de cómo funciona un "cine" de afi-
como homejane a l arquitecto no r t éame clonados. Excepto la primera parte, he-
ricano. 
Escuadra de aviones a León 
Ayer estuvo dispuesta para salir de 
cha en Madrid, el resto de la cinta, que 
tiene unos 600 metros de longitud, fué 
confeccionado en los Estados Ünidos. Se 
ven todas las operaciones necesarias pa-
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
nida C. Peñalver, 1).—11 m. Asamblea de 
Circuios Mercantiles. 
Instituto Francés.—7 t. M . Laplane: 
"La comedia de costumbres en Francia 
antes de Corneille". 
Unión Iberoamericana. — 6 t., profesor 
Agustinho de Campos: "Literatura por-
tuguesa". 
Para mañana 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da C. Peñalver, 1).—11 m. Asamblea de 
Círculos Mercantiles. 
Otras notas 
Asociación de la Prensa.—El cirujano 
de la Asociación y académico de Medi-
cina doctor don Enrique Slocker ha ins-
talado su consulta de Cirugía general en 
su nuevo domicilio del paseo de Rosales, 
números 20 y 22. 
CASA BUTRAGUEÑO 
Participa a su distinguida clientela que 
por mejora de local ha trasladado su es-
tablecimiento de sastrer ía de Barquillo, 
21, a Fuencarral, 22. 
la Roda. En 1876 ingresó en el Museo 
Arqueológico Nacional, entonces en el 
Casino de la Reina, a petición propia, de 
aspirante sin sueldo. Después de cuatro 
años ingresó en el Cuerpo de archive-
ros, bibliotecarios y arqueólogos. F u é d i -
rector durante catorce años del Museo 
de Reproducciones Ar t í s t icas y lo es en 




El 29 se rán los días de la marquesa 
de Esquibel. 
Condesa viuda de la Corzana. 
Señoras viuda de Colom y de Caray y 
Vitórica (don Antonio). 
Señoritas de Bonafós y de Noelí. 
Marqueses de Alava y de Armendánz . 
Señores Estenaga, Obispo de Ciudad 
Real, Prior de las Ordenes Militares; 
Diez'de Escobar, García Loygorri, Gon-
zález Fonsdeviela y Liñán Heredia. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
' E l 29 de los corrientes es la fecha 
señalada para el enlace de la linda se-
ñori ta Piedad Latallaide con el barón 
de Carondolet. 
Alumbramiento 
La consorte de don Eduardo Melen-
dres Rué ha dado a luz con felicidad 
una niña. 
Enferme» 
El marqués de Corvera estaba anoche 
mejor de su grave dolencia, lo que cele-
bramos. 
Viajeros 
Ha salido para Buenos Aires el mar-
qués de San Damián . 
Regreso 
Ha regresado de Burgos y Reinosa. 
don Cándido Rodríguez de Celis, acom-
pañando los restos de su esposa y los 
de su abuela paterna, que han sido in-
humados en el panteón de familia de la 
cripta de la parroquia de la Concepción. 
L a señora de Iradier 
Cerca del pueblo de Illescas, y a con-
secuencia de un accidente de automóvil, 
falleció la esposa del teniente coronel 
don Teodoro Iradier. 
El gobernador mi l i ta r de Lisboa, ge-
neral Oliveira, que se halla en Madrid 
desde hace unos días, decidió i r de ex-
cursión en automóvil a Toledo, en unión 
de su esposa y de los señores de I ra -
dier. 
Ya de regreso, y cuando se hallaban 
próximos a Illescas, debido, según se 
cree, al reblandecimiento del terreno a 
afectos de la lluvia, patinaron las rue-
das del coche y éste volcó. 
Salieron ilesos el general Oliveira y 
el teniente coronel Iradier, los cuales 
extrajeron a las dos señoras de entre 
los restos del coche. Ambas no daban 
señales de vida. 
En otro automóvil que pasó por allí 
fueron trasladadas a Illescas las dos 
damas. 
La señora de Iradier debió fallecer en 
el acto. Parece que tenía fracturada la 
base del cráneo. 
La esposa del señor Oliveira sufría 
conmoción visceral y ligera congestión 
pulmonar. 
El cadáver de la señora de Iradier 
fué conducido a Vitoria, donde recibió 
cristiana sepultura. 
El embajador de Portugal, en nombre 
del ministro de Estado y de todo el Go-
bierno de su país, ha transmitido su 
pésame al teniente coronel Iradier. 
Fallecimientos 
El señor don Francisco de Latorre y 
de Luxán falleció anteayer. Contaba se-
senta y ocho años de edad. 
Era general de división y persona jus-
tamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la viu-
da, doña Pilar Zabay y Usua. 
— E l señor don Eduardo Saavedra 
y Forner, congregante de Nuestra Se-
ñora del Pilar e ingeniero agrónomo, 
falleció ayer. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
don Luis, doña Carmen, doña Pilar, don 
Ignacio, doña Milagros, doña Maria, 
don José María, don Javier, don An-
tonio y doña Angeles; hijos políticos, 
Desengaño, 10. Funeraria ' X a Soledad" 
No pertenece al Trust. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Como por aquel tiempo no había na- doña Gloria Orellana Núñez y don 
die que se ocupara de arqueología fué 'Edua rdo Aguirre Cárcer y demás deu-
propuesto ca tedrá t ico de esta materia en dos. 
la Universidad Central por la Facultad 
de Filosofía y Letras, la Academia de la 
Historia y el Consejo de Ins t rucción pú-
blica. Durante tres años desempeñó la 
clase sin emolumento alguno. 
El señor Mélida no se ha limitado al 
estudio teórico de los monumentos, sino 
que ha visitado además de Francia e 
Italia, el Egipto hasta Filé, Grecia, Cons-
tantinopla y Asia Menor, donde estudió 
las ruinas de la antigua Troya. 
Ha dirigido excavaciones impor tant ís i -
mas en Numancia y en Mérida. Aquí 
descubrió el teatro y el anfiteatro, edi-
ficados en tiempos de Augusto, el circo 
restaurado en la época de Constantino, 
una basílica romano-cristiana del si-
glo I V y ú l t imamen te unos columbarios. 
E l teatro, que t en ía columnas de m á r -
mol y estaba decorado con estatuas, es 
el m á s completo que se conoce. 
La labor del señor Mélida es enor-
me. Sus ú l t imas publicaciones son los 
catálogos monumentales de Badajoz y 
Cáceres, varias memorias sobre Mér ida 
y Numancia y su obra "Excursión a Nu-
mancia, pasando por Soria". Muy pron-
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumplirá el sexto del fa-
llecimiento del señor don Mateo Puyol 
y Lalaguna, y el 28, el segundo de la 
muerte del señor don Enrique de la Pe-
ña y Romillo, ambos de grata me-
moria. 
En diferentes templos de esta corte 
y de Villanueva de Mena se aplicarán 
sufragios por los finados, a cuyos res-
pectivos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
to apa rece rá un manual de arqueología 
española. 
Es miembro de la Academia de Bellas 
Artes desde 1899 y de la de la Historia 
a par t i r de 1906, y correspondiente de 
varias instituciones extranjeras, como la 
Sociedad de Anticuarios de Londres, y 
el Inst i tuto arqueológico Imperial Ger-
mano. También fué laureado por la Aca-
demia de Inscripciones y Bellas Artes 
de P a r í s con el premio Duseigneur de 
Arqueología. . 
Folletín de E L DEBATE 10) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
a SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
ta de porcelona que le ofrecía Luisa de Barral , encar-
gada por su t í a de ayudarla a hacer los honores de l a 
casa. 
—Una tostada, señorita. No deje usted de probar-
as porque es tán riquísimas—le rogó Remigio, pre-
sentándole una bandejita de plata llena de rubias reba-
nadas doradas al horno.— ¿Quiere usted sentarse ante 
esta mesita, donde es ta rá m á s cómoda que de pie? 
^ i prima Luisa y yo tendremos mucho gusto en acom-
pañar la para que no se aburra. 
Mientras hablaba el joven oficial iba colocando sobre 
^ mesita platos y m á s platos con pasteles y golosinas 
de todas clases. 
•—Siéntese, Yolanda—insistió con insinuante voz. 
La señorita de Tournelles obedeció, y a su lado tomó 
asiento Luisa de Barral, muchacha que aparentaba 
su Misma edad, morena, no exenta de atractivos físi-
cos, aunque no tuviera la gracia flexible y encantado-
ra de Yolanda. 
¿Es que en E s p a ñ a hay costumbre de tomar el cho-
colate con tantas golosinas ?—preguntó la prima de 
emigio, señalando ios platos y bandejas colocados en 
^ mesita. 
Sí, aproximadarasnte como en Francia. Porque en 
spaña, en punto a comidas, se observan casi las mis 
mas costumbres de aquí, con alguna pequeña diferen-
cia en cuanto a las horas. 
—¿Echa usted de menos a Barcelona, s e ñ o r i t a ? — 
pregun tó el oficial. 
—Lo confieso. Y, sobre todo, echo de menos el cielo 
puro de Cataluña, mis estudios y a mis amigas de i n -
ternado. Realmente, en mí ae da el exrraño caso de que 
me siento en m i patria casi extranjera. 
—Lo que no cabe duda—dijo Remigio—es que para 
usted ha debido de ser muy radical el cambio de me-
dio. ¡No es nada, venir a v iv i r a Chateau-Gontier, 
desde l a bella, ornamental y cosmopolita Barcelona! 
¿ S u m a m á de usted es de aquí, Yolanda? 
—Sí; m a m á nació en Mayenna, pero salió tan n iña 
de su t ierra natal, que no conoce a ninguna de las fa-
milias que hoy habitan en esta comarca. Después de 
casada tuvo que vivir en Argelia, en Par í s y en el Este | 
de Francia, que fueron los puntos de las guarniciones 
a las cuales fué destinado papá. 
— ¿ E n qué regimiento servía ú l t imamente su padre 
de usted? 
—En el 35 de Dragones. ¿ Y usted, a cuál pertenece? 
—¡Oh, señori ta! , yo no soy m á s que un modesto I n -
fante. 
—¿Modesto por qué, si fueron, precisamente los infan-
tes, los héroes de la guerra, los que ganaron la guerra? 
M i padre, desde el principio de la campaña, ten ía pe-
dido que le destinaran a un regimiento de Infanter ía . 
Porque era un buen mi l i ta r que deseaba batirse 
con la mayor gloria para Francia. Muchos otros bra-
vos hicieron lo mismo. Su padre de usted, señorita, 
quiso cumplir con su deber. 
Sí. Y también lo cumplió, que ofrendó su vida en 
el altar de la patria. 
Se hizo un solemne silencio. Luisa miraba con cre-
ciente interés el rostro de expresión franca y dulce 
de la señor i ta de Tournelles. A l cabo de un rato, sin 
poderse contener, y cediendo a l vivo sentimiento de 
s impat ía que la joven le inspiraba, Luisa de Barral to-
mó entre las suyas las manos de Yolanda, y exclamó 
sin dejar de acariciarlas: 
—Yo también perdí en la guerra a un hermano. 
Los ojos de las muchachas se encontraron, y cada 
una pudo leer en las pupilas de la otra, l a a t racción 
que mutuamente las acercaba. 
—¿Dónde v ives?—preguntó Luisa, tuteando por p r i -
mera vez a su amiga, sin pedirle permiso, como si 
estuviera segura de que no hacía falta. 
—Aquí arr iba—respondió Remigio—. Esta posición 
de su casa le permite, a la señori ta de Tournelles co-
municarse con nosotros por medio de sencillos apara-
tos de su invención. Por cierto—añadió el joven ofi-
cial dirigiéndose a Yolanda—que esto me ha sugerido 
una idea, la de enviarle a usted las convocatorias para 
las reuniones de la Junta del Patronato por medio de 
un arco; a las flechas irían adheridas las convocato-
rias. E l procedimiento no dejaría de ser original y las 
Invitaciones las recibiría usted con mayor rapidez que 
si se las confiamos a la vieja Rosalía. 
—Ensaye usted—respondió sonriendo Yolanda de 
Tournelles—. E l t i ro con ballesta creo que es hoy uno 
de los deportes de moda; bien puede usted dedicarse 
a él. 
—Yo he oído decir—intervino Luisa—que los reyes 
de Dinamarca eran muy duchos en este juego. Además , 
para t i , primo, el adiestrarte en t i rar al arco puede ser 
de una gran utilidad práct ica. De este modo, cuando 
el Gobierno vuelva a crear los regimientos de arque-
ros, serás el oficial instructor indiscutible. Adelán ta te 
a los acontecimientos, que ya sabes que hombre pre-
venido vale por dos. 
—Una copa de champagne, amigos míos—dijo l a 
marquesa, que circulaba entre los grupos de sus in -
vitados, acercándose a la mesa ocupada por los jó-
venes—. Remigio, obsequia a estas señoritas; hoy es 
obligado para todos beber, siquiera una copa, para 
brindar por el éxito de l?, "kermesse". 
—¡Hurra , abuela!—prorrumpió Remigio, levantando 
en alto una botélla—. Y aprovechémonos ahora, por-
que en los puestos de la "kermesse" un vaso de tu 
vino de Epemey nos lo h a r á n pagar estas car i ta t i -
vas jóvenes, a los que queramos paladearlo, a cinco 
francos el vaso. 
La reunión se deslizó en medio de la mayor ale-
gría . Y cuando los invitados se despidieron de la mar-
quesa de Gensey, cada uno se dirigió a su casa, aca-
riciando en su imaginación la idea de aquella bri l lan-
te fiesta, que tan amables horas les prometía . 
CAPITULO I V 
El sueño del teniente 
Después de l a cena, en la sobremesa, abuela y nie-
to, sentados frente a frente, pasaron revista a los 
acontecimientos del día, con esa perfecta y confiada 
Intimidad que es base de la dicha de las familias. 
Los dos convenían, con rara imanimidad, en que la ve-
cini ta era una criatura deliciosa por todos conceptos. Su 
encanto natural, sin afectación de ninguna clase; la 
sencillez de sus modales llenos de distinción; la fran-
queza con que se expresaba, parec ían garantizar, ga-
rantizaban, sin duda, la dicha del hombre que tuviera 
la suerte de elegirla por compañera de su vida. 
—Por mi par te—declaró Remigio, dejándose llevar 
de su entusiasmo—no tengo Inconveniente en con-
fesar, antes bien, es una confesión que hago con el 
mayor gusto, que no he encontrado hasta ahora una 
mujer que me guste tanto y... no te burles, abuela, 
pero ju ra r ía que yo tampoco le he disgustado. 
—¡Ah, vanidosuelo! 
—No me llames vanidoso, porque no lo merezco. 
D i , m á s bien, que soy sincero. Y a sabes que la sim-
p a t í a suele ser recíproca, porque nace de una mutua 
a t racción. Y en la mayor parte de los casos amamos 
a quien nos ama, y este amor que inspiramos viene 
a ser la razón de nuestro amor. Acuérdate de cuando 
tenías veinte años, y no tendrás m á s remedio que 
abundar en mis ideas. 
—Cuando yo tenía veinte años, y han pasado ya 
cincuenta, no era tan frivola como las cotorritas y 
papagayos de hoy. Mis padres se l imitaron a decirme: 
" E l marqués de Gensey reúne todas las cualidades que 
pueden desearse en un marido. Leal, buen cristiano, 
monárquico, caballero y hombre serio, posee una gran 
fortuna que sab rá acrecer con su trabajo. Nos ha pe-
dido t u mano, y nuestro consejo, hija mía, es que 
aceptes el matrimonio que te ofrece". Yo acepté, obe-
diente a las indicaciones de mis padres, y tengo que 
confesar para ser justa, que nunca tuve que arrepen-
tirme. E l único disgusto que mi pobre marido me dió, 
fué el de matarse durante una cacería, a consecuencia 
de una ca ída del caballo y cuando apenas ten ía cua-
renta años de edad. Tú te pareces mucho a él, nieto 
mío, con la desventaja para t i de que eres mucho me-
nos razonable que tu abuelo. 
—¡Qué sabes tú de eso! Lo que ocurre es que soy 
de mi siglo, y aun diré que no en todas las cosas soy 
completamente de m i siglo, puesto que soy un joven 
que no necesita que la mujer elegida de su corazón 
le brinde el atractivo de la riqueza, para hacerse 
más deseable de lo que pueda serlo por sus virtudes 
y prendas de carácter . En f in, todas estas cosas y 
muchas m á s , se las diré de viva voz a nuestra ado-
rable vecinita, porque espero aprovechar la ocasión de 
! que venga a estudiar en el piano para hablar con ella. 
1 —¡Te lo prohibo terminantemente, caballerito!—ex-
clamó con entereza la señora de Gensey.— Que yo no 
sepa que cometes la felonía de llevar una emoción de-
masiado intensa, una verdadera per turbación al espí-
r i t u angelical, al tierno corazón de esa niña, antes de 
estar seguro de que vas a poderle cumplir t u promesa, 
de que tus padres aprueban una determinación, que 
por m i parte, considero demasiado prematura. Y aun-
(Continuará.) 
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INTERIOR.—Serie 
E (75,60), 75,65; 
C (75,60), 75,65; 
A (76), 76; G y 





4 POR 100 EXTERIOR.—Sene 
(89,15). 89,20; D (89,70), 90,75; C (90,50) 
90,75; B (90,75). 90.75; A (90,75), 90.75; 
G y H (89,75), 90,30. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (84,50), 84,50; B (84,25), 84,50; A 
(84,50), 84,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie F (96), 96,40; E (96). 96,40; D 
(96), 96,50; C (96), 96,50; B (96), 96,50; 
A (96), 96,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 19*7.— 
Serie C (94,50), 94,60; B (94,60), 94,60; 
A (94.60). 94.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (103.60). 103.60; C (103,60). 
103,60; B (103,60). 103.60; A (103,60). 
103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie D (103.95), 
103,95; C (103,95), 103.95; B (103,95), 
103,95; A (103,95), 103,95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie E (93,50), 93,60; 
D (93,50), 93,60; C (93,50), 93,60; B 
(93,60). 93.60; A (93,60), 93,60. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928? 
Serie F (98,75), 98,75; E (98,75), 98,75; 
D (98,75). 98.75; C (98,75). 98,75; B 
(98,75), 98,65; A (98,75), 98,65. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,40), 75.40; E (75,40), 75,30; D, 
75,30; C (75,40), 75,40; B. 75.40; A 
(75.50). 75,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (94,25), 95; C (94.25), 95; R (94,50), 
95; A (94,50), 95. 
DEUDAS FERROVIARIA 5 POR 100 
Serie A (102,90), 102,90; R (102,90). 
102,90; C (102,90), 102,90. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (100,75). 101,50; Ex-
propiación interior, 1909 (98), 98; Em-
prést i to de 1914 (94), 94; Emprés t i to de 
1918 (93,75), 93,75; Mejoras urbanas en 
el subsuelo (99,50), 100; Ayuntamiento 
de Sevilla, 99,75. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (103), 
103; Transat lánt ica , 1925, noviembre 
(101), 101; 1926 (105), 105; Tánger a 
Fez, primera (104,25), 104,25; segunda 
(104,25), 1 0 4 , 2 5 ; tercera (104.25). 
104.25; cuarta (104,25), 104,25. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (94,75), 94,50; 
Cédulas 5 por 100 (99.50). 99,45; Cédu-
las 6 por 100 (112.50). 112.75. 
RANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102.75), 103; 5,50 
por 100 (100,50), 101.50; 5 por 100 (96). 
96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,685). 2.68; 
Emprés t i to argentino (104.50). 104,50. 
Obligaciones Marruecos (93,75), 94. 
A C C I O N E S . — Banco de España 
(581,50), 584; Banco Hipotecario (520), 
523; Central (210,50), 210,50; Español 
de Crédito (475), 469,50; I . y Comercio 
( 125 ), 125; Hidroeléctrica Española 
(241), 240; Chade, A, B, C (768), 765; 
Lecrín (122,50), 123; Mengemor (275). 
275; Telefónica (99.75). 99,75; Sevilla-
na (160), 160; Minas Rif, nominativas 
(683), 680; al portador (740), 740; Du-
ro Felguera (77.25). 76,75; fin corrien-
te. 77; fin próximo. 77,50; Los Guindos 
( 101,50 ), 102; Tabacos (238), 237,50; 
Santander (100), 100; Petróleos (148), 
146; Auxil iar de ferrocarriles (160), 160; 
M . Z. A . (591), 590; fin corriente, 590; 
"Metro" (187), 188; Nortes (617), 615; 
Tranvías (149,75), 146.50; fin corriente. 
146.50; fin próximo, 147,50; Tranvías 
Granada (109), 109,50; Prensa Españo-
la, 113; Chorro (208), 230; Azucareras 
preferentes ( 156,50 ) . 156.50; Hornos 
(178,50), 177,50; Azucareras ordinarias 
(57), 56,75; fin corriente, 57; fin próxi-
mo, 57,25; Explosivos, s/d (1.370), 1.391; 
fin corriente, 1.394; fin próximo, 1.403; 
alza, 1.440; Adra (105), 105; Río de la 
Plata, nuevas (242), 242. 
OBLIGACIONES . — Lecrín, segunda 
(108,75), 109; Hidroeléctrica, 5 por 100 
(97), 97; ídem serie D (97), 97; Cha-
de, 6 por 100 (103,25), 103.25; Minas 
del Rif. B (102,75), 102.75; Santillana 
(99.75). 97; Naval. 6 por 100 (101,75), 
102; Bonos Naval 1917 (102.25), 
102.25; ídem, ídem, 1923, primera 
(102.25), 102,25; ídem ídem, 1923, se-
gunda (102,25), 102,25; Trasa t lán t ica 
1922 (105,50), 105 50; Norte, primera 
(76,50), 76,50; Asturias, segunda (74.25) 
74,25; Alsasuas (95.25), 98; Canfranc 
(86,75), 86.75; Norte, 6 por 100 (106), 
106; M . Z. A., primera (349,50), 350; A r i -
za: F (98,75), 98,90; G 6 por 100 (103,751, 
103,75; H . 5 y medio por 100 (101,85). 
101.50; L 6 por 100 (103,75), 103,75; 
J. 5 y medio por 100 (98,75), 98,50; V i -
llalba (85.75). 87; Madrid a Aragón, 
102; Central de Aragón, 5 por 100 
(95,25), 95,25; Metropolitano 5 por 100 
(95.25), 95,50; ídem, 5 y medio por 100 
(100,50). 100 50; Madrileña de Tranvías . 
6 por 100 (105,25). 105,50; Azucarera 
sin estampillar (82.50). 82,50; Bonos 
Azucarera, 6 por 100 (102,50), 102,50; 
Real Asturiana 1919 (102,50). 102,50; 
ídem, ídem ídem 1926 (103), 103; ídem 
Peñarroya. 6 por 100 (104), 104. 















P. Argentinos *2,60 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,05; Alicantes, 118; Anda-
luces, 85,45; Orenses, 43,80; Chades, 
757; ídem D, 152; ídem E, 133; Explo-
sivos, 276; Minas del Rif, 148,50; Ran-
eo Hispano Colonial, 136,25; Banco de 
Cataluña, 122,35; Islas Guadalquivir, 
101,75; Docks, 26.25; Aguas, 207,50; 
Gas, 170. 
» » * 
BARCELONA, 25.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones: 
Francos, 24,35; libras. 30.14; marcos, 
1.4850; liras, 32,60; belgas, 86,35; suizos, 
119,65; dólares, 6,21; argentinos, 26,05. 
Interior, 75,50; amortizable, 75,25; 
Nortes, 616; Alicantes, 590; Orenses, 
43,45; Chades, 762; Andaluces, 85,45; 
Coloniales. 680; Docks, 260; Platas, 240; 
Aguas, 207,50; Gas, 169,75; Metro trans-
versal. 46,25; Explosivos, 1405; Minas 
del Rif, 740. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano.—Disponible, 10,60; octubre, 10,31 
diciembre, 10.20; enero. 10,19; marzo, 
10,18; mayo, 10,17; julio, 1,012; octubre, 
9,79. 
Liverpool.—Algodón británico. Octu-
bre, 10,38; enero, 10,22; marzo, 10,21; 
mayo, 1,020; julio, 10,01. 
Nueva York.—Disponible, 19,55; octu-
bre, 00; diciembre, 19,34; enero, 19,33; 
marzo. 19,28; mayo, 19,19; julio, 19.03. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,76; oc-
tubre, 00; diciembre, 18,76; enero, 18,78; 
marzo, 18,75; mayo, 18,65. 
Barcelona.—Disponible, 159 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 178; Siderúrgica Me-1 
diterráneo, 126; Explosivos, 1.370; Re-
sineras, 88; Banco de Bilbao, 2.300; Viz-
caya, 1.950; Viesgo, 620; Sota, 1.260; 
Rif, a ípo r t ador , 745; nominativas, 682,50; 
H . Ibérica, 780; Naval, blancas, 127; Pe-
tróleos, fin corriente, 147. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,15; libras, 485; francos 
suizos, 19,245; liras, 5,2387; coronas no-
ruegas, 26,66; florines, 4,0875; marcos, 
23,83. 
LONDRES 
Pesetas, 30.065; francos. 124,10; dó-
lares, 4,8502; francos belgas, 34,89; sui-
zos, 25,2037; liras, 92,59; coronas dane-
sas, 18.1925; florines, 12,0987; pesos ar-
gentinos, 47,34. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,075; francos, 124,15; dó-
lares, 4.851/32; belgas. 34,89; francos 
suizos. 25.20; florines. 12,09875; liras, 
92.60; marcos. 20.35; coronas suecas. 
18.14; ídem danesas, 18.19; ídem norue-
gas. 18,19; chelines austriacos. 34.495; 
coronas checas, 163,75; marcos fin-
landeses, 192,75; escudos portugueses, 
107,375; dracmas, 375; lei. 802,50; mi l -
reis, 5.29/32; pesos argentinos, 47,3/8; 
Bombay, 1 chelín 6,1/16 peniques; Chan-
ga!, 2 chelines 7,25 peniques; Hong-
kong, 2 chelines 0,1/8 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 11,15/16 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial do EL DEBATE) 
Pesetas, 67,58; dólares. 4.197; libras. 
20.354; francos. 16,395; coronas checas, 
12,438; milreis. 0.502; escudos portu-
gueses. 18.95; pesos argentinos. 1,766; 
florines, 168,24; liras, 21,985; chelines 
austriacos, 59; francos suizos. 80.75. 
ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 308; francos, 74,57; -libras, 
92,59; francos suizos, 367,45; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; Renta, 3,50 
por 100, 71,47; Consolidado, 5 por 100, 
83,10; Lit torio, 2.588; Banco de I ta l ia , ' 
I . 463; ídem Comercial, 827; ídem de 
Crédito Italiano, 547; ídem Nacional 
de Crédito, 526. 
PARIS 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Libras, 124,11; dólares, 25,850; mar-
cos, 60,975; francos belgas, 35,575; co-
rona danesa, 681,75; pesetas, 412,50; 
florines, 102,575; liras, 134,25; coronas 
checas, 76; lei, 1.545; coronas suecas, 
685; francos suizos, 492. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer el Interior su-
bió cinco céntimos. E l Exterior mejo-
ró cinco céntimos en las series E y D, 
y 25 en la C. E l 4 por 100 Amortiza-
ble subió 40 céntimos en las dos pr i -
meras series, 50 en la D, C y B y 60 
en la A. E l Amortizable de 1927 con 
impuesto pasó de 93,50 a 93,60. 
De las acciones bancarias, las del 
Banco de España ganaron dos enteros 
y medio; las del Hipotecario, tres en-
teros. 
y A, 98,75-65. Chade, 766-765. Ordina-
rias, 56-56,25 y 56,75. Explosivos, 1.400-
1.398-395-1.391. 
* * « 
Ante la petición de varios concurren-
tes a la Bolsa de que sean admitidos 
en g a r a n t í a Inicial de las operaciones 
a plazo concertadas sobre acciones de 
Explosivos todos los valores cotizables, 
al 80 por 100 de su cambio los del 
Estado, Ferrocarriles, y al 60 por 100 
los demás efectos Industriales, la Junta 
sindical ha resuelto admitir como ga-
ran t í a inicial del 20 por 100, en las ope-
raciones a plazo concertadas en accio-
nes do Explosivos, determinados valo-
res entre los admitidos a la cotización 
oficial, con la valoración concedida por 
el Banco de España para los mismos 
en g a r a n t í a de préstamos, y cuentas de 
crédito, y sin que esta valoración sea 
superior, en ningún caso, al 80 por 100 
para los valores del Estado, y al 60 
por 100 para los restantes, ambos t i -
pos en relación con el último cambio 
cotizado, máximos autorizados por el 
vigente reglamento interior de la Bol-
sa. Se exceptuará la admisión de las 
propias acciones de Explosivos en la 
g a r a n t í a inicial para operaciones de 
compra de estos valores. 
* * * 
La Junta sindical procederá a la ni -
velación de las operaciones realizadas 
a fin del corriente en los siguientes va-
lores: Español de Crédito, a 469.50 por 
100. Tranvías , a 146,50 por 100. Y de 
las operaciones realizadas a fin de no-
viembre en Explosivos, a 1.415 por 100. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 443.000; Exterior, 36.500; 4 
por 100 amortizable, 37.000; 5 por 100 
amortizable, 1920, 220.500; 1917, 69.000; 
1926, 42.000; 1927, sin impuesto, 277.000; 
con impuestos, 686.500; 3 por 100 amor-
tizable, 1928, 244.500; 4 por 100, 20.000; 
4,50 por 100. 201.500; Deuda Ferrovia-
ria. 50.000; Puerto de Ceuta. 12.509; 
Ayuntamiento de Madrid. 1868, 42.500; 
1909, 5.000; 1914, 25.000; 1918, 10.000; 
Subsuelo, 53.000; Ayuntamiento de Se-
villa, 10.000; Ebro, 25.000; Transt., 1925, 
2.500; 1926, 2.000; Tánger-Fez , 20.000; 
Cédulas 4 por 100, 5.000; 5 por 100, 
44.000; 6 por 100, 37.500; Crédito Local, 
6 por 100, 23.000; 5,50 por 100, 27.500; 
Interprovincial 5 por 100, 17.500; Cédu-
las, 5.000 pesos; Emprés t i to argentino, 
164.000; Marruecos. 7.500. 
Acciones.—Banco de España , 20.500; 
Hipotecario, 10.000; Central, 1.000; fin 
corriente, 12.500; Español de Crédito, 
6.250; Internacional de Industria y C", 
39.000; Prensa Española, 5.000; Lecrín, 
75.000; Chorro, 5.000; Española, 30.000; 
Hispano A. Electricidad, s. A, B y C, 
20.000; fin corriente, 2.500; Mengemor, 
38.500; fin Corriente. 12.500; Sevillana, 
3.500; Standard, 1.000; Telefónica, pese-
tas 121.500; Rif, portador, 90 acciones; 
fin corriente, 25 acciones; fin próximo, 
25 acciones; nominativas, 98 acciones; 
¡Felguera, 75.000; fin corriente, 25.000; 
Subieron las siguientes acciones in- ; fin próximo, 25.000; Guindos, 80.500; Pe-
dustriales: Lecrín, 0,50; Guindos, 0,50; tróleos. 7.500; Tabacos, 6.000; Auxil iar 
"Metro", uno; Tranvías de Granada, 
0.50; Chorro, 22; Explosivos, 21. 
Bajaron: H . Española, un entero; 
Rif, nominativas, tres; Felguera, 0,50; 
de Ferrocarriles, 6.500; Alicante, 25 ac-
ciones; fin corriente, 50 acciones; Metro, 
3.000; Norte, 25 acciones; Tranvías Gra-
nada, 6.000; Trans ías , 10.000; fin corrien-
Tabacos, 0,50; Petróleos, dos; Madrid a ¡te, 125.000; fin próximo, 25.000; Altos 
Zaragoza y a Alicante uno; Nortes, 
dos; Tranvías, 3,25; Hornos, uno; Azu-
careras ordinarias. 0.25. 
La Chade bajaron tres enteros. En 
Barcelona se hicieron por la m a ñ a n a 
a 75T y por la tarde a 764. Zurich en-
vió 761.30 y 756.50. 
Los francos pasaron de 24.35 a 24.30; 
las libras, de 30,13 a 30.05, y los dó-
lares a 6.22, a 6,205. 
Hornos, 2.500; Adra, 6.000; Azucareras 
preferentes, 2.000; ordinarias, 74.500; fin 
corriente, 25.000; fin próximo, 12.500; 
Explosivos, 22.500; fin corriente, 17.500; 
fin próximo, 35.000; Río de la Plata, 
20 acciones. 
Obligaciones.—Tenerife, 26.000; Le-
crín, segunda, 17.500; Española, 5 por 
100, 8.500; D, 6.500; Hispano America-
na de Electricidad, 11.000; Rif B, 10.000, 
Naval, 6 por 100, 10.500; Bonos, 1917, 
Valores con más de un cambio: Amor-¡5.000; 1923, 13.500; Transa t lán t ica , 1922, 
tizable 3 por 100. E y D, 75,40-30; A,! 10.000; Norte, primera, 1.000; Asturias, 
75 40-50 4 50 por 100 Amortizable, B* segunda, 1.000; Alar a Santander, 20.000, 
Huesca, 7.500; Norte, 6 por 100, 4.000; 
Villalba a Segovia, 12.500; M . Z. A., p r i -
mera, 17 obligaciones; F , 35.000; G, 
66.000; H , 23.000; I , 15.0O0; J, 19.000; 
Central de Aragón, 75.000; Madrid a 
Aragón, 15.000; Medina del Campo a 
Salamanca, 15.000; Metro, 5 por 100, 
25.000; 5,50, 6.500; Tranv ías , 6.000; Azu-
carera sin estampillar, 7.500; bonos, p r i -
mera, 12.500; segunda, 37.500; Asturia-
na de Minas, 1919, 18.000; 1926, 16.000; 
Peñar roya , 22.000. 
* « » 
Moneda negociada: 
Francos: 100.000, a 24,25 y 200.000. 
a 24,30. Cambio medio, 24,275. 
Libras: 1.000, a 30,05. Dólares, 2.500, 
a 6,205. 
» * » 
Por la mañana , en el Bolsín del Ban-
co, se hicieron Chades a 764 y 765 a 
fin de mes. Los Explosivos se cotizan 
ya sin cupón, a 1.395 y 1.402 a la l i -
quidación; a 1.405 y 1.415 al fin del pró-
ximo, y en alza a fin de noviembre, a 
1.452. 
* » * 
La Comisión de la London Chemical 
y el geólogo señor Fouquet, han salido 
para estudiar la mina de potasa que 
posee en Cardona la Sociedad Españo-
la de Explosivos. Tiene la Comisión el 
propósito de comprar l a producción con 
vistas no sólo al mercado de Europa, 
sino de América. Si el contrato se fir-
mara, habr ía que intensificar la pro-
ducción de la mina, que es t a r á en ex-
plotación en el primer semestre del año 
próximo. 
L A SESION DE BOLSA E N B I L B A O 
BILBAO, 25.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se pidie-
ron a 580 duros. Las del Banco de Bi l -
bao hicieron operaciones con ofertas a 
2.300 pesetas. Las del Banco de Vizcaya, 
serie A, hicieron operaciones con deman-
das a 1.950 pesetas. Las de la serie B 
operaron a 487,50 y 490 pesetas. Las del 
Banco Hispano Americano se ofrecie-
ron a 232 por 100. Los Bancos Centra-
les se ofrecieron a 209 duros. Los Ñor-i 
tes tuvieron ofertas a 618 pesetas. 
Los Alicantes se demandaron a 590 
pesetas y tuvieron ofertas a 593. Las H i -
droeléctricas Españolas , viejas, se ofre-
cieron a 240 duros. Las nuevas se ofre-
cieron a 235 duros. Las Ibér icas opera-
ron con ofertas a 780 pesetas. Las Elec-
tras del Viesgo operaron con peticiones ¡ 
a 620 pesetas. Las Cooperativas de Ma-] 
drid estuvieron encalmadas. Las Sota y. 
Aznar operaron a 1.250, 1.260 y 1.2701 
pesetas. Cerraron con demandas a 1.270 
y ofertas a 1.300. 
Los Petróleos operaron con ofertas a 
147 duros a fin del corriente mes y de-
mandas a 146,50. Las Papeleras se ofre-
cieron a 199 duros. Las Resineras ope-
raron con ofertas a 88 pesetas. Las ac-
ciones de Explosivos operaron a 1.365. 
1.360. 1.362.50 y a 1.365 pesetas a fin del 
corriente mes y al contado, y a 1.380 a 
fin de noviembre. Cerraron con ofertas 
a 1.365. 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 99.70 duros. Los Altos Hornos opera-
ron con ofertas a 178 duros. Las Side-
rúrg icas operaron con ofertas a 126 du-
ros y demandas a 125. Las acciones do 
Babcock Wilcox tuvieron ofertas a 120 
duros. Las Felgueras se pidieron a 76 
duros. Las Constructoras Navales, serie 
blanca, operaron a 127,50 y 126.50 du-
ros al contado, y a 127 y 128 a fin del 
corriente mes. Cerraron con ofertas a 
126,50. 
Las Minas del Rif, acciones a l porta-
dor, operaron con ofertas a 745 pesetas 
y las acciones nominativas tuvieron ope-
raciones a 682,50 y 685 pesetas. Cerra-
ron con ofertas a 685. Las Setolazar se 
ofrecieron a 2.000 pesetas. Las Sabero 
tuvieron ofertas a 260 pesetas. Las Sie-
rra Metiera se ofrecieron a 130 pesetas. 
SANTORALJ CULTOS 
D I A 26. Viernes.—Stos. Evaristo, Pp.; 
Rogaciano, pb.; Felicísimo, Luciano, Mar-
ciano, mrs.; Quodvultdeo, Bernardo, Gau-
dioso. Rústico, Obs.; Cuadragésimo, cr., 
Sta. Tecla, abadesa. 
La misa y oficio divino son de ban 
Evaristo, con rito simple y color encar-
nado. , _ 
A. Nocturna.—S. Vicente de Raúl. 
Ave M a r í a . - 1 1 , misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
María Pringas. _• . 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Esperanza en Santia-
go; S. Corazón de Jesús, en Olivart (P.); 
Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga y O. 
del Caballero de Gracia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N 
Sra. de Valvanera. 10, misa mayor con 
Exposición; 6 t.. Manifiesto, estación, ro 
sario, meditación, sermón, señor García 
Colomo; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Luis.—Quinario a N . 
Srá. de Covadonga. 10,30 misa solemne 
con Exposición; 6,30 t.. Manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, P. Castaño Gon-
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 
434 metros).—11,45, Sintonía. Calenda^ 
astronómico. Santoral. Recetas cul i t^ 
rías—12, Campanadas de Gobernación 
Prensa. Bolsa. Bolsa de trabajo. Progi^ 
mas del día.—12.15. Señales horarias.—14 
Campanadas. Señales horarias. Orqueslñ 
de la estación: "Titus" (obertura), Mo-
zart; "Chant sans paroles", Tschaikow.!. 
k y "Madame l'archidue" ( fantas ía) , Of. 
feiíbach. Intermedio por Luis Medina, u 
orquesta: " E l trust de los tenorios" (fan, 
(asía). Serrano. Información cinemato. 
gráfica. La orquesta: "C'est vous" (vals) 
Greenberg; "Vivre lá toujours" 
Dastarac. Boletín meteorológico. Bol^ 
el trabajo. Información teatral. Orquesta; 
"Melodía y momento musical", Schúbort 
15 25 Prensa. Indice de conferencias 
üol Campanadas. Bolsa. Señores Franoo' 
Francés, Outumuro, Del Campo y Oag! 
saux: Cuarteto en "re" menor (número 
1), J. C. de Arriaga: I ) . Allegro; ij) 
Adagio con espressione; I I I ) , Menuetlo' 
Allegro; I V ) , Adagio. Mary Mariny, 
zosoprano: "Tres canciones del marq-jég 
de Santillana" (según el texto de ,ion 
Vicente García de Diego), S. Bacarisse, 
zález. O. P.; ejercicio, reserva y salve.jQUÍnteto con piano, A. Bre tón: a) , Ali^ 
Parroquia del Salvador (40 Horas) . - gro non tanto; b). Andante con mote 
Novena a S. Rafael Arcángel. 8, Exposi c)i scherzo. Allegro. Mary Mariny: "Tres. 
canciones", A. Saladar. — 20,25. Noticias 
de úl t ima hora.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Re t ransmis ión de la 
zarzuela de Hernández Catá, música del̂  
maestro Guerrero, "Mart iena", desde el 
teatro de la Zarzuela. Campanadas. Noti-
cias de úl t ima hora. Cierre. 
ción; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N . 
Sra. del Rosario. 6 t . Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Torroba, 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Buena Dicha.—Novena a N . Sra. de la 
Merced. 10, misa cantada; 6 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, P. García; motete, 
reserva y salve. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
ción, 14).—Novena a su Titular. 7 y 8, 
misas; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Basilio, pasionista, y reserva. 
Esclavas del S, C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7, y 9,30, misas; 
5 t.. estación, rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. 6,30. misa 
y ejercicio; 10, misa cantada con Expo-
sición, sermón, P. Palazuelo, y ejerci-
cio; 6 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Miner; ejercicio, reserva 
e himno. 
N. Sra. de la Consolación.—Novena a 
su Titular. 10.30. Exposición; 11. misa^ y 
rosario; 5.30 t., estación, corona, sermón, 
P. Sánchez; reserva, salve y despedida. 
Olivar.—9, misa de comunión para la 
C. de N . Sra. del S. Corazón. 
S. Ignacio.—Empieza el triduo a la 
[ M t m j n i • • • » IJUJIJ menor, meditación, ejercicio, reserva, sal-
ve cantada y procesión interior. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., rosario y Exposición menor. 
Basílica de la Milagrosa.- -G t., Expo* 
ción, rosario, reserva y responso. 
Calatravas.—Rosario durante l a tnlsá 
de 12; 7 t . Exposición, preces y reserva. 
Je rónimas de! Corpus Christi.—9, Ex-
posición: 11, rosario; 6 t.. ejercicio, bai-
dición, letanía y salve en el altar de 
N. Sra. de las Tribulaciones y reserva. 
Mercedarias de S. Fernando (B . Muri-
lio. 112).—6,30 t . manifiesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontificia.—7 t , ejercicio. 
Rosario.—8.30 y 10. misa y rosario; 5,30 
t.. Exposición, estación, rosario, ejerci-
cio, reserva y despedida. 
S. Ignacio de Loyoia.—7 t., ejercicio y 
Exposición solemne. 
CüLJTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almádena: 6, rosario, le-
tan ía y salve cantada.—Angeles: Anoche-
cer, letanía, salve cantada y ejercicio.— 
Dolores: Anochecer, rosario y salve can-
Bta. Ana María Taigi. trinitaria. 6.45 t.,|tada a N Sra de la Misericordia.-Co-
Exposición, estación, rosario, ejercicio,, vadonga: Anochecer, rosario y salve can-
tada.—Pilar: A l anochecer, rosario y 
ve cantada a N . Sra. del Carmen.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara : 8, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced; 6 t, 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9, Hora San ta -
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
rónimas del Corpus Christi: A l anoche-
cer, salve cantada.—C. De M a r í a : 8, mi-
sa de comunión para la A. de su Titu-
lar; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
'&mt>i¿i¿!>M¿^^ j9' mis^ solemne. Exposición para la C. 
sermón, P. Isidoro de S. Miguel, trinita-
rio, y reserva. 
Sto. Domingo el Real.—Novena a N. 
Señora del Rosario. 8. misa cantada con 
Exposición; 6 t., Exposición, rosario, ser-
món, P. José Gafo, O, P.; ejercicio, reser-
va y salve. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30 t., Corona dolorosa. 
EJERCICIOS DEL MES DEL 
ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.—7,30. misa de 
comunión en el altar de N . Sra. del Ro 
sario y primera parte del rosario; 12. !a 
segunda, y 5,30 t., rosario con Exposición 
1) 
P O R 
Norman Kerry 
Lewis Stone 
y June Marlowe 
Estreno lunes 29 
en el aristocrático 
de N . Sra. del Sagrado Corazón.—Ponti-
ficia: 6 t.. Exposición, rosario, visita, re-
serva y salve cantada en el al tar de N. 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis-
co de Borja: 8, comunión para las Hijas 
de María y felicitación sabatina. 
CULTOS A CRISTO-REY 
Parroquia de los Angeles.—Empieza el 
triduo. A las 6 de la tardé. Exposición, 
rosario, sermón, consagración, bendición 
y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—Idem ídem. 
8, comunión reparadora; 6 t.. Vía Cru-
cls. Exposición, rosario, sermón, P. Sil-
verio Diez, de la Misión; acto de des-
agravio y reserva con bendición. 
« * « 
(Este periódica se publica con censura 
eclesiástica.) 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
CRÜZ, 80—TELEFONO 18.279. 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c i o n e s de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. Los viernes regalamos globitos. 
LA HORRA 
F I N C A S 
(Sin intermediarlos). BA-
SILIO MUÑOZ. Espoz y 
Mina, 20 y 22. Madrid. Tf. 
52.645. Edificios propios. 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
¿QUIERE U S T E D NO T O S E R , P A S A R L A N O C H E TRANQUILO, S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
PUES TOME UNA 
CON E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O Y TODAS L A S MO-
L E S T I A S D E L A G A R G A N T A 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. A M E R I C A . 
Y F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S 
Representante en Méjico: CARLOS S. PRAST 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
. diriejirse a la FÁBRICA 
34. C A L L E DE LA CABEZA , 3 4 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA E S P I O L A , C A R M E N , 1 0 
Cuidado con las Imitaciones 
Exí jase esta marca en e l pre-
c in to de l frasco. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD DE CREDITO 
(Fundada en 1912) 
Casa social: 
Plaza Santa Ana, 5. Madrid 
Capital social: 
Autorizado: 5.000.000 ptas. 
Emit ido: 2.500.000 „ 
Totalmente suscrito 
C A P I T A L 
/-ACTA'C3^13! Y - ^ v 0 1 , 0 , de i"terés anua1' Pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal. SIN 
VJAOÍVJO, al domicilio del susenptor. 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inversión 
ideal de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles, ni a cual-
quier otro nesgo. 
P ^ J p ^ m ^ quei además dG estar SIEMPRE forzosamente garantizadas 
^ A K S ^ ^ ^ 9 ^ 1 ^ ? DE FINCAS URBANAS. se han podido retirar SIEMPRE, EN CUALQUIER 
MOMENTO Y CON EXTREMADAS FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta al 
presidente del Consejo de Administración. 
ES L A RENTA SOSEGADA POR EXCELENCIA 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de QUINCE MILLONES. 
L a Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda, pues con los créditos que concede se 
construyeron, ampliaron o repararon en el pasado año más de cien edificios en Madrid y pueblos Inmediatos, en cuyas obras se 
cao trabajo a más de 500 obreros. •- • • 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al Director-Gerente el envío gratuito de impresos ex-
plicativos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ, M A T U T E , 8. 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
. ̂  Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 
(la epopeya de los 
caballeros de! Azul) 





PO PARA VER 
"ALAS" 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
e isca 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
l 'KDIDOS: A l administrador, don Jorge Uubos, por Cenicero. 
KLClEíiO (Alava) . 
COLEGIATA, 7 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito nú-
mero 958.710 de Deuda interior 4 por 100 por pesetas 
nominales 14.500, expedido por este Establecimiento 
en 30 de junio de 1922, a favor de don Ezequiel Gar-
cía Bravo y d o ñ a Angela García y García, indistin-
tamente, se anuncia al público por primera vez para 
que el que se crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de publicación del presente anuncio en el perió-
dico oficial "Gaceta de Madrid" y dos diarios de esta 
Corte, según determina el art. 41 del Reglamento v i -
gente de este Banco, advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado del resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento de toda respon-
sabilidad. — Madrid, 22 de octubre de 1928. — E l vice-
secretario, Francisco Belda, 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su Incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro- / , ¿%r/->. 
guerías, 1,50. v_h 
Por correo, 2 pesetas 
M O N T E R A , 4 4 
Visite usted, seño-
ra, esta casa y ha-
llará elegantes mo-
delos de sombreros 
a precios s in igual-
"LA C H O C O ¡JOTERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22. frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES 
1'^ 
Farmacia Puerto 
M A D R I D 
• • • • • • - -- M t^i 
Compañías Francesas de Navegación 
CHARGEÜRS REÜNIS y SUD-ATLANTIQUE 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas 
Línea extrarrápida 
D E VIGO 
28 de octubre "MASSILIA" 
18 de noviembre " L U T E T I A " 
Línea rápida 
De Bilbao DeCorufla DeVigo 
5 novbre. 6 novbre. 7 novbre. "Formóse" 
— — 12 novbre. "Desirade" 
— 22 novbre. — "Kerguelen" 
— — 26 novbre. "Belle-Isle" 
3 diebre. 4 diebre. 5 diebre. "Aurigny" 
— 10 diebre. — "Croix" 
Agentes generales en Espafia: 
Antonio Conde, Hijos 
C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, V I G O 
B I L B A O : Félix iglesias & C , Ribera, L 
CORUÑA: Antonio Conde Hijos, P.» de Orense 
MADRID: C * Intnal. Coches-Camas, Arenal 
MADRID.—Año XVID.—Nüm. 6.016 E L D E B A T E (7) 
Viernes 26 de octnbre de 1928 
.I||!l||ll!l!l!!l!l!!i!llll'illí!llll'lllll!l!llli1 iminmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiî ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
P O R P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Miiiiiwiiwiiaiwiiiww^ 
Estos anuncios se reciben ei> 
ja Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. '<; 
quiosco de E L P E B A T E . ca-
lle de Alcalá, frente a (as 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavaplés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Je 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de tíao 
Bernardo Y E í TODAS 
J.AS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
POB cesación comercio U-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
MAJESTUOSO despacho es-
tilo español, 3.200. Hortale-
za, 71. 
MAJESTUOSO comedor ja-
cobino, todo roble. 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez -)iaos: 
cortinas, piano, armarlos, et-
cétera. Leganitos. 17. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.C00. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición rms-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
alcoba, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
PISO completo, majestuoso 
despacho, comedor, chipen-
dal, alcoba, bargueño. Rei-
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
PISO primero esquina Sa-
gasta once balcones, ascen-
sor, baño, calefacción indi-
vidual. Manuel Silvela, 1. 
INTERIOR 15 duros; exte-
rieres espaciosos, 15-26. Ma-
ría Molina, 50, esquina Ve-
lázquez. 
EXTERIORES 16-19 duros. 
Castelló, 127, esquina Gene-
ral Oráa. 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
PISOS nuevos ventiladísi-
mos, 14 duros, cerca Cuatro 
Caminos. Teléfono 18.914; 
ocho nueve noche. 
HOTEL Ciudad Lineal, tran-
via puerta dos plantas, ba-
ño. Razón: Hortaleza, 37, 
segundo. 
HERMOSOS cuartos solea-
dos, 23-27 duros, ascensor, 
calefacción, Martín Heros, 
85. 
OCHENTA a trescientas pe-
fietas, "confort" moderno, 
nuevas. Lista, 67 (Torrijos). 
ALQUILO hotel. García Lu-
na, 3 (Prosperidad), 19 ha-
bitaciones, oratorio, jardín, 
cuarto de baño, agua Lozo-
ya, gas, gallinero, garage, 
lavadero. Orientación medio-
día y Sierra. 
HOTELES amueblados 175; 
confort", 275 pesetas. In-
formes: 32.242. • 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctricas 
automóviles, magnetos, di-
namos motores. Carrlón y 




aos), piezas repuesto. Oar-
^en, 41. taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42. garage. 
^MÍOÑETAS automóviles 
tírasier", necesito represen-
«ntes. admito automóviles 
Jepósito. Príncipe Vergara. 
¡^MíOÑKS "Minerva", óm-
jnous, construcción sin ri-
val en calidad y robustez, 
«dan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil da-
wn, Alcalá, 81. 
f ^ P ^ T A D presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r - , 
^ontera, R, principal. Tele-
Iono 12.520. 
.AUTOMOVILISTAS! Que-
'«s saber cuánto han baja-
do los neumáticos. Pedid 
Precios a Giménez. Hernán-
cortés, 16. 
¡ií^UTOS. dínamos, acu" 
guiadores, escobillas, repa-
jac^nes eléctricas. Legani-
ín?3} ' ^8 dependientes.-75 
Pesetas. Garage La Paz. L a -
Ez^íflJ^tr© 51 y 53. 
f - t ^ ^ O R E S , matriculas, 
scriberas, apoyaplés, porta-
Sh3' herra3e3 diversos. 
«arváez. Magallanes, 17. 
VENDO coupé "Renault", 
diez HP. Plaza Santo Do-
mingo, de 11 a 12. 
JAULAS. Las mejores; ga-
rage Santa Elisa. Doctor Es-
querdo, 12. Visítelas. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los m»-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S-.n-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, U'. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artl-
cul z. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Uspoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, planos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas por-
celanas marfiles miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
73.235. 
COMPRO velas rotas. Pa-
go precios altos. Cava Ba-
ja, 29. Cerería. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, -iñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras én cuatro horas denta-




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo, 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes 
taclones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospoc-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente, 8, bajo. 
BACHILLERA T O teórlco-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
PROFE S O B A Instrucción 
primarla, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, U. 
Teléfono 73.659. 
SACERDOTE dará lecclo-
nea cultura general. Bachi-
llerato. Razón: D E B A T E , 
8.732. 
MECANOGRAFIA, taqui-
grafía, contabilidad, cultura 
general. Clases independien-
tes para señoritas. Acade-
mia especial de preparación, 
plaza del Carmen. 
BACHILLERATO; taquime-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
TAQUIGRAFAS - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámátlca. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora. Victoria, 4. Academia. 
BACHILLERATO eñ un 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Ha-
drid. 
FRANCESA, inglés, piano, 




da. Carmen, 9-11, encajes. 
JOVEN distinguido, bonda-
doso, daría clases francés 
domicilio niños, señoritas. 
Antonio. Relatores, tres pri-
mero. 
ESTUDIANT E S prepara-
ción oposiciones civiles, ad-
ministrativas, filosofía, le-
tras, derecho, francés, etcé-
tera. Apartado 4.063. 
ACADEMIA de Corte y Con-
fección para señoritas, en-
señanza económica. Se dan 
títulos. Hortaleza, 61, prin-
cipal izquierda. 
MATEMATICAS explicará 
ingeniero, Ferraz, 84; horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
QUIEN estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR I O I P A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ñ . Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletler. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis, deben usar la lodasa 
Bellot, que flidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Gál-
v . Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPBA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
V E N D E casas céntricas 
SMadrld, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
PARA comprar vender fin-
cas. Diríjanse: Helguero . 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta administración de 
fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inversión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
VENDO casa de 7.000 pies 
cerca San Francisco el 
Grande, con el 7 por 100 li-
bre y un solar cerca Hipó-
dromo, empezada obra, fá-
cil pago. Ruano. Aduana, 9, 
segundo. 
URGENTE en Alicante. 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
HOTEL lujosamente deco-
rado, todas comodidades, 
40.000 duros. Razón: Fernan-
do Católico, 27, portería. 
S E arrienda una magnífica 
dehesa de pasto y hoja en 
Valdepeñas de Jaén. Para 
más detalles, diríjanse a su 
dueño marqués de Navase-
quilla. Génova, 16. Madrid. 
OCASION. Vendo casa ba-
rrio Salamanca, 75.000 du-
ros. Arguelles, 80.000 Cham-
berí 43.000 otras excelentes 
inversiones capital. Barco, 
23, cinco a siete. Helguero. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
HOTEL restaurant Cantá-
brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del Ga-
llo. Baño, calefacción, músi-
ca. Cruz, 8. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnifica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
HOTEL Iberia. Arenal 2. 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
"LABA". Viajeros, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones 
exteriores, para viajeros y 
matrimonios . 100 metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
HABITACION para uno o 
dos amigos, con. Ballesta, 
16, tercero. 
PENSION Moderna. Bonito 
gabinete para matrimonio. 
San Sebastián, 2. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
PENSION Católica, bonitos 
gabinetes. Meléndez Valdés, 
13, primero derecha. 
PENSION económica, baño, 
con, sin. Cardenal Cisneros, 
7, principal derecha. 
PARTICULAR cede gabine-
te exterior, con, sin. Na-
vas Tolosa, 3, primero. 
C E D E S E sala alcoba exte-
rior Silva, 10, segundo Iz-
quierda. 
ALCALA, 6, tercero izquier-
da, pensión completa exte-
riores, 6,50. 
PENSION Vlllazón. Calle 
Recoletos, 15. Magnificas ha-
bitaciones, aguas corrientes, 
calefacción central. Trato 
inmejorable. 
CEDO habitación caballero 
único. Barrio Salamanca. 
Ayala, 6, segundo Izquierda. 
PENSION "Mirentxu". Ex-
teriores dos amigos, baño. 
Teléfono. Mayor, Travesía. 
Arenal, 1, principal. 
PENSION Tello. habitación 
para dos a 6 pesetas. Pre-
ciados, 6, tercero. 
HABITACION confortable 
Interior o exterior. Torrijos, 
20, tercero, L . 
SEÑORA formal cede habi-
tación con pensión. Carde-
nal Cisneros, 82, principal 
letra B. 
PARTICULAR cedo gabine-
te alcoba, caballero o sacer-
dote. Huertas, 4, tercero. 
C E B E N S E dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. As-
censor. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
ESPACIOSA habitación sa-
cerdote o señor formal. Ma-
yor, 46. Portería. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
"LA Escritura al Dictado". 
Método razonado para apren-
der a escribir y hablar co-
rrectamente el español, por 
Atalo Castañs, profesor del 
Centro Militar de Madrid. 
Precio, 3,50. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 ,-je-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
200 máquinas Sínger a pla-
zos y contado, seminuevas, 
mitad precio que nuevas. 
Depósito de las máquinas 
nuevas Durkopp, fabricación 
alemana, la mejor. "Casa 
Central", San Joaquín, 6. 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
PAZ, modiF'T,. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za, 9, segundo. Sastrería. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
TURISTAS. Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
HORCAJO: Peluquería de 
señoras. Ondulación perma-
nente Marcel, no tiene su-
cursales. Colmenares, 5. Te-
léfono 14.543. 
P E R F U M E R I A S 
TODA señora debe cuidar su 
cara pasa resultar lo mejor 
posible; con la Crema miste-
rio se consigue inmediata-
mente. Perfumería Vázquez. 
San Onofre, 6. Teléfono 
18.463. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prlme-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
PRECISO socio capitalista, 
para construcción obras, es-
peculación terrenos. Aparta-
do 891. 
DOY sesenta mil duros pri-
mera hipoteca casa Madrid, 
rentando. Mendlzábal, 3. Se-
ñor Coronado. 
PRECISO doce mil pesetas 
primera hipoteca Chalet: 
"Gerardo". Carretas, 3. Con-
tinental. 
TOMARIA tres mil pesetas, 
ocho garantizadas. "Ramí-
rez". Carretas, 3. Continen-
tal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la 3 xposlclón apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 8. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz, 123 
pesetas. P i d a : "Antena". 
Desengaño, 14. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
SE desea viuda sin hijos, 
no exceda 35 años, para ser-
vir matrimonio solo. Plaza 
Cebada, 9, tercero izquierda. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias, informas 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
LICENCIADOS E j é r c i to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
Demandas 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Teló-
fono, 36.440. 
ABOGADO, con fianza e in-
formes administra fincas, hi-
potecas, valores. Reina, 37. 
Teléfono 53.698. 
MEDICO especialista Gine-
cología y partos, pasaría 
consulta, clínica o sociedad 
a c r e d i t a d a . Dr. Freiré. 
Círculo Bellas Artes. 
SEÑORI T A taquimecanó-
grafa ofrécese , modestas 
pretensiones. Escribid: "G". 
Montera, 19, anuncios. 
MECANOGRAFA joven, co-
nocimientos taquigrafía, con-
tabilidad, buena letra, acep-
tarla cajera, auxiliar ofici-
na cosa, análoga, interna o 
esterna, casa seria. Buení-
simos informes. González 
Heras. Esclavas María. Pa-
seo Cisne, 18. 
SEÑORITA, magníficos in-
formes, ofrécese para cui-
dar niños, señorita, señora, 
mucha práctica. Escribid: 
"931". Montera, 19. Anun-
cios. 
CABALLERO carrera 30 
años, formal y activo, ocu-
paríase trabajo honorable 
hasta seis tarde, inmejora-
bles referencias. Escribid: 
32.043. L a Prensa. Carmen, 
18. 
PROFESORA primera En-
señanza y corte, hace falta. 
Colegio del Carmen. Puente 
Princesa. Amor Hermoso, 
46, 5 tarde. 
O F R E C E S E buena cocine-
ra vascongada. Velarde, 16. 
SEÑORA acompañaría seño-
ritas, niñas, señora. Puñon-
rostro, 1 duplicado, entre-
suelo derecha. 
S E ofrece para ordenanza o 
mozo joven, de 27 años. Em-
bajadores, 14, tercero iz-
quierda. 
SEÑORITA española cuida-
rá Interna niños, ayudará 
costura, o regentaría casa 
poca familia. Gaztambide, 
10. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
TRASPASO mercería calle 
populosa buena ocasión. Ra-
zón: Calatrava, 17. Evelio 
Jiménez. 
TABERNA bar acreditada, 
importante barriada, tras-
paso baratísima, buena ven-
ta diaria comprobada. Re-
quenas, 129 (Puente Valle-
cas). 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principe, 9. 
Madrid. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería -Ita cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
TINTE Iris. Cardenal Cis-
neros, 16. Tlñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
O B E S I D A D . Tratamien. 
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Vía, 8. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía.. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3, 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
MOTOR: SEIS CILINDROS 
FRENOS: EN LAS CUATRO RUEDAS 
P A R A C A R G A S D E 
1.250, 2.000, 2.500, 3.500, 4.000 Idlos. 
( G A R A N T I Z A D A S P O R L A F A B R I C A ) 
Pregunte a industriales y comerciantes el resultado 
obtenido en sus transportes con los camiones rápi-
dos RIO, y ^ésta será la marca que usted elija. 
F u e r z a p a r a l l e v a r l a p e s a d a c a r g a 
V e l o c i d a d p a r a a s e g u r a r l a g a n a n c i a 
s u 
V E L O Z 
MADRID (APART. 677) 
Núñez de Balboa, 6 y 8. 
T E L E F O N O 53.421 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L 
H u g o K a f t w i n k e í 
Dirección telegráfica 
R I O 
M A D R I D 
L E C H E M A L T E A D A C O N C H O C O L A T E 
Alimento ideal para niños, enfermos, madres laclando, ancianos y con-
valecientes. Consulte al médico, pruébela y se convencerá. Pesetas, 4,50. 
O R T 3 3 A . 
"T.A V I Ñ A Mentridana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodrígnez, 
11, duplicad. Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
"LA. Rapidez" envia a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pl Mar-
gall, 18, primero. 
CONSTRUCTORES: bloquea 
huecos de yeso de 40 por 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N. Hermosllla. Teléf." 52.951. 
PARAGUAS, forros, tres 




cos, económicos, en L a Ca-
sa del Fumador. Precia-
dos, 5. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
100 CUPONES Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ¿o 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA J Iménez. Mantonas 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
CUADROS antiguos, m o -
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUOTAS. Botas reglamento^ 
garantizadas, desde 20 pese-
tasT Hortalezá, 70. Tardío. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesia. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. 
PIANOS, autopíanos, armo^ 
nlos, viollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
slón; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
P E L E T E R I A . Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das. Wisones. Muy econó-
mico. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
OCASION hormigonera nue-
va moderna cien litros, con 
motor. Teléfono 31.607. 
E S T E R A S terciopelo, tapi-
ces coco, to<?~ mitad precio. 
San Marcos, 26. 
VELAS, cirios, hachas. Gran 
Cerería "La Purísima". Ca-
va Baja, 29. 
RELOJES de todas clases 
en oro, plata y uíquel, re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera garantía, 




tísimo. Ponzano, 25, fábrica. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
OCASION t a q u l m e t r o 
Troughton cinco pulgadas, 
nuevo moderno. Teléfono 
31.607. 
APARATO radio, poco uso, 
3 lámparas, altavoz y acce-
sorios, vendería. Lagasca, 5, 
principal izquierda, de 2 a 
8 %. 
TRASPASO, vendo baratísi-
mo aparatos consulta médi-
ca. Corredera Baja, 45. 
VENDESE Superheterodino 
formidable Europa en alta-
voz potentísimo. L . S. (vi-
lla Las Chaparras). Los 
Molinos. 
LA CASA de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
I MEDIAS! ¡ Medias ! ¡ Calce-
tines! Clases superiores las 
más baratas. "La Golondri-
na". 
ROP1TA para bebés, Inte-
rior y exterior, precios sco-
nómlcos. "La Golondrina''. 
Espoz y Mina, 17. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, órganos, 
material s. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
HOTEL Ciudad Lineal, si-
tuado Sagrado Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies 
con 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 80.000 pesetas. Fa -
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 23; 5 a 7. 
GARANTIZAMOS resultado 
de nuestros abrigos piel, 
precios baratos. La Elegan-
cia. Fuencarral, 10, princi-
pal. 
A plazos aparatos altavoz 
sin pilas; onda corriente y 
extracorta; "Radiofonógra-
fos"; baúles, maletas, mue-
bles oficina; bicicletas. Pre-
ciados, 27. 
VENDEMOS impermeables, 
paraguas, trincheras y ga-
bardinas. Precios de gan-
ga. Vergara. Corredera Al-
ta, 21. Teléfono 16.613. 
JOYERIA Cordero. Inmenso 
surtido medallas, plata, oro 
nácar y chapadas. San Ono-
fre, 5. 
R e p r e s e n t a n t e 
bien relacionado en Ma-
drid lo desea. Empresa In-
dustrial de construcciones 
Metálicas y especialidades 
metalúrgicas de Barcelona. 
Escribid a P. 5.866 B. Apar-
tado 228. Barcelona. 
L O S P I N O C H O S , S a n B e r n a r d o , 6 4 
Sigue la gran liquidación de cubiertos, cuchillos, hu-
les, plumeros y baterías de cocina. Orinales finos, de 
loza, a una peseta. Lavabos completos, muy fuertes, 
a 8,95. Fregaderos con dos barreños, a 15,95. Sartenes 
de hierro, desde 0,40. 
Jueves y sábados regalamos pinochos. 
t 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Mateo Puyol y Lalaguna 
FALLECIO EL 27 DE OCTUBRE DE 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña María Garcini; sus hi-
jos, madre política, hermanos, hermanos 
políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 
28 del corriente en la iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario (calle de Torrijos) se-
rán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Congregante de Nuestra Señora del Pilar y de San Francisco de Borja 
INGENIERO AGRONOMO 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Maclas (O. P.); bijos, don 
Luis, doña Carmen, doña Pilar, don Ignacio, doña Milagros, doña María, 
don José María, don Javier, don Antonio y doña Angeles Saavedra y Pa-
tiño; hijos políticos, doña Gloria Orellana y Núfiez y don Eduardo Agui-
rre Cárcer; nietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 26 del actual, a las TRES Y 
MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de Luis Vélez de Guevara, n.0 8, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. Se suplica el coche. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la UNICA que no 
pertenece al Trust. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D . E N R I Q U E D E L A P E Ñ A Y R O M I L L O 
DEL COMERCIO QUE F U E DE ESTA CORTE 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Ondovilla; su hija, doña Car-
men; hijo político, don José Manuel Mazón; nietas, María del Carmen 
y Consuelo; hermanos, don Gerardo y doña Elena; hermanos políticos 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 27 del corriente en la parroquia 
de Santiago; el 28 en el Santo Cristo de San Ginés (la última a las doce 
menos cuarto) y el 29 en la iglesia del Corpus Chrlsti (vuh-o Carbo-
neras) de esta Corte y en Villanueva de Mena (Burgos), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
A. 7 (5) 
Oficinas de Publicidad: R. C o S s , 
Madrid . -Año XVIII . -Núm. 6.016 Viernes 26 de octubre de 1928 
E N S E Ñ A N Z A S D E L A G U E R R A 
POSIBLE ALIVIO DE LOS GASTOS MILITARES 
Quedamos en que para lograr la vic-
toria, lo primero que hacía falta era 
una gran masa de hombres, como para 
hcer pan lo primero que se necesita es 
harina. Después, si no hay panaderos 
o si éstos son malos, el pan, el pan 
bueno, que es el que se apetece, se que-
da sin hacer. 
La pasada lucha probó qüe no sólo 
se necesitó lanzar sobre el campo de 
batalla una masa enorme de soldados, 
sino que, en puridad de verdad, toda la 
nación tomó parte en la contienda de 
modo más o menos directo... Las indus-
trias se transformaron para servir a 
Marte; las mujeres sustituyeron a los 
hombres en sus oficios, y hasta en al-
gunas naciones, como en Rusia, hubo 
mujeres soldados que formaron unida-
des y se batieron bravamente. 
Consecuencia que "parece" deducirse 
de todo lo expuesto: que cada nación 
debe constantemente y por lo que pue-
da tronar ("si vis pacem para bellum"), 
tener a punto de caramelo un ejército 
profesional monstruoso. ¡Medradas esta-
rían las naciones si tal hicieran!... No; 
por fortuna la consecuencia a deducir 
es muy otra. Veréis por qué. 
Dice Ludendorff en sus Memorias, que 
en el primer semestre de la guerra, real-
mente el ejército profesional quedó en-
se hacen pactos secretos, presumo que 
todas esas conversaciones acerca de la 
paz han de quedarse, más o menos tar-
de, en conversaciones de Puerta de Tie-
rra. De aquí que yo discurra pensando 
en la futura lucha y partiendo de la 
hipótesis que se desarrolla de un modo 
parecido a como se desarrolló la de 1914 
a 1918, aunque presumo que los que asi 
discurrimos estamos perdiendo el tiem-
po lastimosamente... E l mundo marcha, 
todo se transforma. La aparición de ar-
mas nuevas trajo siempre la modifica-
ción de la guerra. Es de ayer el aeropla-
no, terrible arma de combate; son de 
ayer también los gases asfixiantes. En 
Rusia, como os dije, hace algún tiempo, 
en un artículo, la Aviación progresa rá-
pidamente... Un abismo separa a la Eu-
ropa occidental de Rusia. 
Los hombres, para imponer sus idea-
les, no suelen reparar en pelillos. ¿ Quién 
nos dice que un día no pueden venir de 
Rusia o de otra nación más cercana, 
unos pájaros metálicos que siembren la 
muerte Dios sabe de qué modo? Y si 
así fuera, y así puede ser, y la lógica y 
la Historia dicen que así será, porque 
a la piedra y el palo del hombre primi-
tivo sucedió la honda, y el arco, y la fle-
cha, y a estos instrumentos de guerra, 
la pica y la espada, seguidos del arca-
buz, el mosquete y el cañón que lanza-
terrado en los campos de batalla, y lo ba pelotas de piedra, etcétera, etc.; no 
que ocurrió en el bando de los Imperios creo disparate pensar que el aeroplano 
Centrales, sucedió asimismo en el de sus 
enemigos. Si se recuerda que la guerra 
duró cuatro años, nos encontramos con 
el absurdo hecho de que la lucha más 
cruel de que los hombres tienen noti-
cia, la hicieron soldados y oficiales im-
provisados... Ergo, si los Ejércitos que 
un día han de disputarse la victoria, han 
de ser grandes, fabulosos; y no hay 
nación capaz, económicamente, de tener 
sobre las armas constantemente tales 
ejércitos, y los improvisados lograron el 
triunfo, se impone que en todas las na-
ciones exista un ejército profesional muy 
pequeño, pero suficiente a encuadrar 
en su día las masas instruidas que al 
mismo se incorporen, y además, cami-
nos buenos por todas partes que permi-
tan una rápida movilización y concen-
tración y... un organismo (no quiero 
darle nombre, aunque lo tiene), muy 
capacitado, muy apto para distribuir y 
ordenar esa masa enorme que de la no-
che a la mañana puede ser llamada a 
la lucha. 
Oigo a los pacifistas. "¡Pero hombre 
de Dios, usted no se ha enterado toda-
vía de que existe la Sociedad de las Na-
ciones y el Pacto Kellogg, por añadi-
dura!" —Sí, sí, señores; sí me he ente-
rado, y hasta he presenciado en Gine-
bra, el primer lunes de septiembre, una 
y un químico sean los que en la futura 
contienda digan la última palabra y lle-
ven la batuta. En tal caso, tomar por 
patrón la lucha de 1914 a 1918, como 
E X P O S I C I O N E S , por K-HITO Exito de los Quinteros 
en 
Los periódicos dedican grandes 
elogios a "Fortunato" y 
"La consulesa" 
"Una velada deliciosa" titula 
su crónica el "Daily Herald" 
E L MES QUE VIENE S E E S T R E -
NARA " E L CENTENARIO" 
—Pues, señor, ¿dónde leí yo que esta temporada se iban a llevar 
mucho los cuadros? 
EL DE 
VISITA LA CASA OE 
LA 
O L I T E 
En el pequeño y delicioso jardín claus-
tral, la grácil silueta de las arcadas se 
proyecta contra la fachada de la igle-
sia, bañada por el sol del mediodía. Es 
un jardín minúsculo, recogido, silencioso, 
guardado por muros que aún conservan 
la toman muchos, como yo mismo la es- vestigios de una graciosa pintura. Y, en 
toy tomando, es un modo, repito, de medio de las florecillas rojas, blancas. 
perder el tiempo de un modo lastimoso. 
Pensando en que es en los aires donde 
mañana se resolverán los conñictos hu-
manos, no hay sino dedicarnos todos a 
aviadores (como no es sólo en Rusia 
donde a tal fin apuntan), y a estudiar 
química intensamente, dejando para me-
jor ocasión lo de los caminos, lo de que 
todos sepamos tirar tiros y hacer evo-
luciones marciales. Pero como la avia-
ción está aún en la infancia, y, sobre 
todo, como los hombres no atinamos así 
como así a proceder por saltos, y, len-
tamente, vamos abandonando las ideas. 
azules que crecen entre los evónimos y 
bojes de un verde amarillento, esas ar-
cadas de piedra son como grandes y 
maravillosas flores de sombra. Los após-
toles, de rostros cuadrados y grandes 
ojos de pasmo, toman el sol en sus anti-
guas hornacinas, extasiados en la beati-
tud de este huerto, que es, ante el pór-
tico de la iglesia, un candoroso símbolo 
del paraíso. En los primorosos capite-
les el Angel visita a la Virgen, la Vir-
gen visita a Santa Isabel, nace el divi-
no Infante. Todo es minucioso, frágil. 
D E M I C A S A 
pupilas, se Ve al punto saltar la línea y 
desenvolverse como una idea triunfan-
te. No ya en la silueta general del edi-
ficio, en cualquiera rincón que se mire al 
azar, en cualquier detalle, como un ca-
bezal, como una ménsula, como esa ma-
ravillosa corneta voladiza, sobre el co-
rredor del cuerpo central, redunda este 
refinamiento de la forma que llega a 
adelgazarse hasta los más sutiles ex-
tremos. 
En otras muchas edificaciones de la 
misma época, se adivina ese afán con 
que el alma medieval evolucionaba len-
tamente hacia una concepción de la vi-
da menos sangrienta. Se estilizaban los 
muros, adquirían apariencias menos gue-
rreras: las torres se adelgazaban en ca-
prichosas formas ingrávidas; frecuente-
mente, como si ya no temieran dema-
siado al enemigo, abríanse en cornisas, 
en galerías, en ventanales de una flora 
maravillosa. 
Mas el castillo de Olite es todo él la 
Vió la impresión de los primeros se-
llos de las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla 
Un pedido de cinco millones y me-
dio de sellos, que servirán de 
franqueo durante tres días 
Proyecto de sustituir las monedas de 
diez céntimos de cobre por cupro-
níqueles de tamaño intermedio 
entre la peseta y los 2 reales 
S E FABRICAN AL DIA CUATRO 
MILLONES DE S E L L O S 
Parece que el artífice pensó en una joya 
aunque estén llenas de roña, yo, que más que un monumento de piedra. Den- realización justa de ese espíritu que ya 
no vibra sino a las más ideales y nobles 
solicitaciones. —Lo erigió u n Rey que 
yendo no hace mucho de Interlaken a., tro, en la penumbra de unas naves no 
Lucerna di, de hoz y de coz, en pleno'muy altas ni demasiado robustas, en 
campo de batalla (hacían los suizos las 
maniobras de otoño), no pude remediar 
el sonreírme al ver reproducida la gue-
rra de 1914 a 1918, voy a atenerme, sip 
embargo, al patrón suizo, pensando que 
de todos los que conozco, en mi sentir 
es el mejor y... el que cuesta menos. 
Que es lo que se quería demostrar. ¿ No ? 
Fácil és ya de adivinar lo que pienso 
sesión (la más importante que tiene esa deciros en el próximo artículo. Muchos 
Sociedad cada año), y porque he visto hombres instruidos militarmente, sin 
lo que ocurría en esa sesión y oído des- gasto alguno o con uno muy pequeño, y 
pués lo que se decía entre bastidores, y contados soldados, que cuestan caros, 
porque veo que a golpes andan en va- ¡Dios me guíe la mano para desarrollar 
rias partes, y en otras sueñan con dar- ese tema! 
los, y que a pesar de lo que dijo Wilson . Armando GUERRA 
La compañía de Novedades 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Lamento tener que 
molestar a usted, pero aludido por una 
carta publicada por varios elementos ar-
tísticos del tristemente trágico teatro de 
Novedades y publicada por varios perió-
dicos, he de manifestar lo siguiente: 
Primero. Que del tantas veces nom-
brado coliseo era yo el único empresario 
que allí existía, como lo acredité con mi 
firma en todos los contratos y compro-
misos que referentes a aquel negocio ha-
bía. 
Segundo. Que no queriendo disolver 
la compañía no tuve otro remedio, pues 
a pesar de mis gestiones para encontrar 
teatro donde continuar la temporada, el 
fracaso coronó mis esfuerzos; y 
Tercero y último. Que tuve que di-
solver ésta con gran dolor por mi par-
te, dejando en su beneficio los préstamos 
de los actores y el coro por amortizar. 
Y que ya que se habla de damnificados, 
el primero soy yo, que perdí mi dinero, 
mi decorado y mi esfuerzo, pues todos 
los figurantes de esa carta, el que más 
perdió fué el sitio donde trabajar, ex-
cepto dos artistas, que sufrieron quema-
duras leves y que ya el Ayuntamiento 
les ha indemnizado. 
Sufo affmo. s. s., q. e. s. m., 
José BURRIEL 
L a p o l í t i c a g r i e g a 
Venizelos se esfuerza en lograr la 
pacificación de los espíritus 
Liquidación general de las cuestio-
nes pendientes, tanto en el ex-
terior como en el interior 
Madrid, 25 de octubre de 1928. 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor nuestro: Ayer ha apa-
recido en algunos diarios de esta Cor-
te una comunicación de elementos 
que pertenecieron a la compañía del 
destruido Novedades (cinco actores y 
parte del coro) achacando, con ocasión 
de haberse efectuado la nueva forma-
ción de Maravillas por el señor Trujillo 
(el empresario de Novedades era don 
José Burriel) el dicterio de "egoístas" a 
los que fuimos compañeros suyos en tal 
coliseo, por ejercer el libre derecho de 
contratación, después de haber sido des-
pedidos, como ellos, y llamados nueva-
mente a formar parte de una compañía 
nueva con nuevo empresario, nuevo tea-
tro y nueva orientación de negocio 
(zarzuela y revista sin coro). 
Como nos parece injusta esa afir-
mación, rechazamos de plano el adjeti-
vo de egoístas con que se nos agravia, 
dejando a la consideración del público 
la definitiva resolución del asunto. 
Muchas gracias por la inserción de 
estas líneas. 
De usted afectísimos s. s. q. e. s. m., 
La compañía de Maravillas 
Madrid, 25 de octubre de 1928. 
seguida se advierte la presencia de 
Nuestra Señora, cuya graciosa sonrisa 
no han marchitado los siglos. 
Un zaguán abovedado comünica el 
claustro con la calle, que baja en escar-
pa aguda. Al fondo, la arista de un mu-
ro enorme que se mete en ella como una 
cuña, le obliga a desviarse. Este muro 
surge vasto, dorado, hermético en una 
súbita aparición. Ni siquiera tiene la 
obligada línea de almenas en lo alto. Da 
la rara impresión de un terraplén de 
piedra organizada. En seguida se desdo-
bla en otros repliegues, que van aumen-
tando en altura a medida que la calleja 
desciende. Luego empalma con otro gran 
muro meridional, de donde surgen va-
rias torres, y bajo el obscuro pasadizo 
de una de ellas, sale la calle al campo y 
se convierte en camino. 
Para el viajero que viene de la cuenca 
de los Pirineos o pasa de Cataluña al 
Cantábrico, es familiar esa silueta va-
ria armoniosa, incomparable del Castillo 
de Olite. Si por ventura llega del Sur 
de Francia, le hará pensar en aquella 
E l ministro del Trabajo visitó ayer al 
mediodía la Fábrica de Moneda y Tim-
bre, con objeto de presenciar la tirada 
de los primeros pliegos de sellos para 
las Exposiciones de Sevilla y Barcelo-
na. Tales sellos, que estarán impresos 
para mediados del mes próximo, se des-
tinarán durante tres días de diciembre 
al franqueo de toda clase de corres-
supo granjearse el dictado de Noble, 
aquel buen rey Carlos, en cuya refinada 
alma viniéronse a cifrar todas las tra-
diciones de la caballeresca Casa de 
Champaña—. Por eso no hay en él deta-
lle ornamental que pueda separarse del 
conjunto, sino que es todo una delica-
da y exquisita eflorescencia, como pu-
diera serlo cualquiera de las filigranas 
talladas en una ojiva. Por ejemplo, esa 
ventana de la Torre de las tres Coronas, 
cuyo parteluz es una cruz simplicísima. 
Por ejemplo, esas otras ojivas abiertas 
a los cuatro vientos, junto a la Torre 
de los Atalayas, y esos matacanes. y 
esas cornisas y hasta esas sencillas aris-
tas que surgen donde quiera, espontá-
neamente de la mera yustaposición de 
los sillares. 
Lo que difícilmente se puede apreciar 
desde el tren es su salvaje desolación. Es 
preciso transpasar la puertecilla que da 
a la pequeña plaza contigua a la igle-
sia. Entonces se abre ante los ojos un 
vasto recinto descarnado. Sobre los mu-
ros y en diferentes planos hay todavía 
Según adelantamos el domingo, los 
Quinteros han estrenado en Londres 
dos comedias en una noche, "Fortuna-
to" y "La consulesa". Han obtenido un 
éxito grande de público y de crítica. 
A continuación publicamos los juicios 
de los más importantes periódicos. Su-
primimos de ellos solamente lo que es 
explicación del asunto de las comedias, 
bien conocidas del público español, y lo 
que se refiere a los intérpretes. 
Del "Times": 
"Su humor es sencillo y su diálogo no 
intenta deslumhrar a nadie con artifi-
ciosa brillantez. ¿Cuál es, pues, su se-
creto? Debe buscarse, de un lado, en la 
manera, y de otro, en el punto de vista. 
Escriben los Quinteros con un aire fres-
co de sencillez, con una facilidad y una 
libertad que les hace al momento sim-
páticos al auditorio. Su visión de la 
vida es tranquila y tiene un centello 
sutil. Su ironía no es nunca cruel. Su 
risa no es nunca áspera. Ven sus asun-, 
tos y los cuentan con una gracia infor-i 
mal que los hace tan deliciosos como 
esos cantos populares que tienen una 
alegre melodía con algunas notas tris-
tes. Sí; ése es el mundo para ellos. Sus 
comedias son melodiosas, y esto influye 
en su deliciosa rareza, porque la melo-
día es una virtud rara en el teatro... i 
"Fortunato", que justifica de un modo 
pleno su calificación de farsa trágica., 
se sostiene bellamente lo mismo en sus 
momentos tristes que en su alegría y 
termina con una escena que es una 
verdadera joya de habilidad teatral." 
Del "Daily Telegraph": 
"Hace algún tiempo se publicó un|Pendencia. El fin de esta medida es el 
volumen de los hermanos Quinteros en ^ que sxrva de propaganda para las 
admirable traducción inglesa de míster 
1 
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otra más belicosa, menos delicada del Pa- huellas de diversos compartimentos, ves-
lacio Pontificio de Avignón. Es un ins- ti^03 de escaleras, de chimeneas orna-
El Mauritania'' cumplió 
ya veintiún años 
LONDRES, 25. — E l trasatlántico 
"Mauritania", de la Compañía inglesa 
Cunard, que llegó ayer a Southampton, 
celebró su 21 aniversario. Hace pocas 
semanas batió una vez más el "record" 
de travesía del Atlántico, con una ve-
locidad superior a 25 nudos. 
"Solamente ha habido otro barco que 
le igualara—ha dicho el jefe de dicho 
barco, capitán S. G. McNeil—, que fué 
BU hermano, el Lusltania." 
Venizelos, de regreso de su viaje por 
Europa, ha leído en la Cámara la de-
claración ministerial. Hasta ahora no 
se había reunido el Parlamento elegi-
do en agosto. La epidemia pasada, que 
atacó también al presidente del Con-
sejo, es responsable de este retraso. En 
política interior el jefe del Gobierno 
griego ha recordado los puntos más im-
portantes de su discurso electoral de 
Salónica y ha f insistido principalmente 
en las obras públicas de que tan nece-
sitado está el país. Pero la parte más 
importante del di fcurso se ha dedicado 
a la política exterior. 
E l jefe del Gobierno griego declara 
que la liquidación de las cuestiones pen-
dientes con Yugoeslavia es cuestión de 
semanas, que están resueltos los pro-
blemas con Italia que pronto llegará 
a un acuerdo con Turquía y que fir-
mará Tratados de amistad con Alba-
nia y Bulgaria. 
Si realiza todo lo que ha anunciado 
es indudable que la actividad de Ve-
nizelos será un elemento pacificador y 
de estabilidad en los Balcanes. Cuando 
haya terminado sus negociaciones con 
Turquía y con Yugoeslavia, habrán si-
do resueltos varios graves problemas 
que estorbaban toda cordialidad entre 
Grecia y sus vecinos. 
Desembarazada de preocupaciones ex-
teriores por vez primera en lo que va 
de siglo, podrá Grecia dedicarse a su 
reconstrucción si las divisiones internas 
no vuelven a enconarse. Probablemen-
te este temor ha entrado en no poca 
parte en el triunfo electoral del Go-
bierno. E l país tiene un inmenso de-
seo de paz y de orden y ha votado con 
la intención de tener un Gobierno que 
dure y pueda llevar a cabo los proyec-
tos que conciba. 
La fuerza numérica del partido veni-
zelista desafía en la Cámara toda ame-
naza de coalición de los demás gru-
pos. Cuenta con 1 8 i diputados en un 
Parlamento de 250. Además, los par-
tidos amigos de Venizelos' disponen de 
39 puestos. Los adversarios quedan re-
ducidos a 27, de los que 20 pertenecen 
al partido monárquico de Tsaldaris. 
Con todo, este triunfo se debe en 
bastante al sistema electoral empleado, 
el más mayoritario de los conocidos. 
Con un sistema de representación pro-
porcional los amigos de Venizelos hu-
bieran obtenido tan sólo las dos ter-
tante fugaz. El tren no se detiene. En 
la retina un poco deslumbrada por el 
crudo sol que encendía los rastrojos o 
las viñas del llano, queda temblando esa 
visión repentina de muros, de arcos de 
gráciles torrecillas, que no parecen edi-
ficados con piedra, sino simplemente 
estampados contra el azul. Más de uno 
habrá evocado las deliciosas ilustracio-
nes de los cuentos de hadas, donde exis-
te toda una arquitectura irreal al ser-
vicio de las imaginaciones infantiles. 
Muchas veces, al menos, me había to-
cado a mí pasar de esta suerte, y siem-
pre me sucedía que era como un deli-
cioso paréntesis de ensueño intercalado 
en el paisaje de la vida, en ese árido 
paisaje de la llanura parda. 
Pues bien, ahora que contemplo el cas-
tillo a mi antojo, con minuciosa deten-
ción, aseguraría que esta impresión de 
mentales, de pasadizos que se empotran 
en el espesor de los sillares y que ahora 
van a dar al vacío. No queda otra cosa 
de todo un pasado de fabuloso fausto. 
Desaparecieron los ricos tapices que 
pendían en los muros sobre las finas ma-
deras ensambladas, los artesonados áu-
reos de los que colgaban infinidad de 
discos minúsculos y que eran el pasmo 
de los visitantes; los azulejos, los esmal-
tes de vidrios pulverizados, las vajillas, 
las armas. Una bárbara expoliación 
arrancó hasta los ladrillos, hasta las vi-
gas de los pavimentos. Todo está a la 
intemperie, como una osamenta que fué 
ya pasto de las aves de rapiña. Talladas 
en los esquinazos o en los torreonciilos 
que todavía quedan en pie, hay escale-
ras de caracol, que ya no conducen a 
ninguna parte; galerías suspendidas en 
el aire, como ese maravilloso corredor 
y Mrs. Granville-Barker, e inmediata-
mente se advirtió que no pasaría mu-
cho tiempo sin que uno u otro de nues-
tros empresarios sucumbiese al encanto 
gentil de aquellas comedias y represen-
tase cualquiera de ellas. Hemos tenido 
que esperar más de lo que parecía; pero 
anoche, por fin, en el Court-Theatre, 
Mrs. Anmer Hall nos dió "La consule-
sa" y "Fortunato" como una especie de 
aperitivo de "El Centenario", comedia 
que se representará el mes que viene en 
otro local. 
Estas comedias tienen todas el mismo 
encanto, la misma grata mezcla de ele-
mentos sentimentales y cómicos...; sin 
esfuerzo y como por accidente dibujan 
Exposiciones y de allegar fondos para 
incrementarla. 
La tirada encargada provisionalmente 
se eleva a cinco millones y medio de 
sellos, desde un céntimo a diez pese-
tas. La distribución del pedido por pre-
cios no es ni mucho menos proporcio-
nal al uso que normalmente se hace de 
cada uno, a causa de que en estas edi-
ciones gran parte de la tirada—quizá, 
S e n o n é vero.. . 
Mujeres alpinistas 
De "Le XX Siécle": 
"La proeza de miss Maid Cairnay es 
maravillosa: acaba de realizar la ag. 
censión de un pico considerado como 
inaccesible. Se trata del "Diente Blan. 
co", situado en las inmediaciones (3e 
Zerraatt, y es una de las cumbres inág 
peligrosas de los Alpes; su altura es de 
4.680 metros. E l valor de la joven in. 
glesa ha triunfado, después de una pe. 
nosa ascensión que duró diez y ocho 
horas. 
Esto nos recuerda las primeras proe. 
zas alpinas llevadas a buen fin por my. 
jeres, porque fué una mujer üna de las 
primeras personas que presenciaron el 
magnífico panorama que se extiende al 
pie del Mont Blanc. 
Cuando Alejandro Dumas, padre, fué 
en 1832, a Chamouny—entonces se eŝ  
cribía de este modo el nombre del hoy 
Chamonix—, le presentaron a Santiago 
Balmat, el viejo guía que, cerca de me-
dio siglo antes, había sido el priinero 
que llegase a la cima de la montaña 
gigante; pero también le fué presentada 
una mujer, la primera mujer que habla 
escalado este Goliat de Europa. 
Era una pobre muchacha de servicio 
que no conocía otro idioma que la jerga 
saboyarda, y la cual, por una simple 
curiosidad, había emprendido un día \ 
ascensión de la montaña. María, ^ 
así se la nombraba, había llegado a Ij í 
cima, y desde entonces la admiraicón 
de los turistas extranjeros que visita, 
j ban el país le había proporcionado una 
I regular fortuna. Se la conocía en la 
j región con el nombre de "María del 
: Mont Blanc". 
Dumas contó todo esto, y otras mu. 
¡ chas cosas, en el primer tomo de sus 
j "Impresiones de viaje en Suiza", y, des. 
i de la publicación de este libro, millares 
' de franceses, arrastrados por el verbo 
\ del escritor, no acariciaron otro sueño 
! que el de efectuar excursiones a tra-
| vés de los glaciares y realizar ascen-
siones a través de las cimas cubierta 
| de nieve. 
Entre estos franceses había una fran-
i cesa, mademoiselle Henriette dAgevl. 
He, que, seducida por su amor a la mon-
i tafia, se instaló al pie de Chamonix y 
¡juró no regresar a su patria mientras 
no subiese a la cima del Mont Blanc, 
Varios años después consiguió lo que 
se proponía. 
Tales fueron las dos primeras vence, 
doras del gigante suizo: una humilde 
criada y la noble heredera de una en> 
copetada familia." 
Treinta mil millones en sos-
tener automóviles 
De "LAwenire d'Italia": 
"¿Cuánto cuesta a la población de 
según nos dicen, la mitad o más—la!log Estados Unidos el solo entreten!-
adquieren los filatélicos o las casas co-
merciales de filatelia. Los coleccionistas 
demandan ejemplares de todos los pre-
cios por igual. 
Se han adoptado para las Exposicio-
nes seis tipos diferentes, dentro de ca-
da uno de los cuales se adoptan varie-
el ambiente y los caracteres, y tienen dad de tonos y colorés para la gradúa-
irrealidad aumenta. Ésos vetustos silla- de la Reina; arcos delicados que se abren 
res que el sol enciende ¿no son más i a un vano de sombra y producen vér-
bien, oro, luz condensadá, patinada por 
alguna misteriosa reacción del aire, algo 
ilusoriamente erigido para pasto y de-
licia de los ojos? ¿Dónde está la mate-
ria espesa, refractaria, dura a todo con-
tacto? No hay materia. Todo es forma. 
Todo es línea sutil, sobria, que ondula, 
que se yergue y desciende y a menu-
do se trunca en trágicas melladu-
ras. Todo es alma. Es el triunfo de 
la forma en su más simple y pura ex-
presión. Donde quiera que reposan las 
ha mostrado venizelista con una bue-
na mayoría. 
Digamos en seguida que el presiden-
te está haciendo honor a su reconocida 
habilidad. Ha medido los rencores que 
su vuelta despertó y hace todo lo ne-
cesario para apaciguarlos. Empezó pro-
hibiendo a sus partidarios toda cele-
bración del triunfo. Ahora parece de-
cidido a poner fin con un no ha lugar 
el proceso contra el ex dictador Pan-
galos. 
Es cierto que los resultados de ese 
proceso facilitan esa tarea. En más de 
una ocasión el acusado salió triunfan-
te de las discusiones con los acusado-
res. Por otra parte, veintidós meses 
de proceso y de detención—contamos 
hasta el momento en que el ex dic-
tador fué puesto en libertad—son exce-
sivos y más que suficientes para encon-
trar las pruebas de una condena. La 
causa está, pues, juzgada. 
Venizelos busca, pues, la paz interior 
y la paz exterior. Interpreta exacta-
mente el anhelo del pueblo. Hay que 
instalar en la nación más de un mi-
llón de refugiados de Asia Menor que 
han llegado al país en la mayor mise-
ria. Hay que reconstruir carreteras, 
ceras partes de la Cámara, mientras hacer puertos y ferrocarriles. No hay 
que ahora disponen do las nueve dé-
cimas partes. Puede sospecharse qye 
no han faltado recursos gubernamenta-
les para ayudar a la victoria, pero no 
parece posible negar que la nación se 
tiempo para aventuras y el presidente 
quiere que la suya sea la última de 
las que se presenten en la política 
griega. 
R . IM 
tigo. 
En medio de esta desolación sin nom-
bre ¡qué poder evocativo tienen los me-
nudos detalles que a veces encontramos 
supervivientes de tantas vicisitudes!; 
esos atauriques morunos adosados a uno 
de los pasadizos; aquel asiento de pie-
dra cabe la ventana de donde parece 
que acaba de apartarse alguna sombra 
dolorida, cansadá de otear sobre el cam-
po; los garfios que aquí y allá sujeta-
ban los tapices o servían para sostener 
ante los ventanales, los toldos de lienzo 
encerado; ese mismo laberinto de hue-
llas, que es la pesadilla de todos los 
técnicos... 
Y, sin embargo, no hay en la histo-
ria de este castillo ninguno de esos des-
tinos terribles que justifiquen tan trá-
gico fin. No fué construido para la gue-
rra, ni siquiera para una recelosa guar-
da de sus moradores, sino para el fausto 
de una corte que supo hacerse famosa 
por sus festines, por sus cacerías. La, 
cruenta agonía del Reino de Navarra, 
en los principios del siglo XVI, apenas 
se dejó sentir en esta comarca llana-, que 
no podía ofrecer obstáculos a los inva-
sores. Los giilrrílleros que vinieron des-
pués cuando la Independencia y cuando 
las luchas carlistas, buscaron también 
en la montaña teatro más propicio para 
sus métodos de guerrillas y escaramu-
zas. Hasta el fuego, que es el aliado 
más seguro del tiempo, lo respetó a tra-
vés de los siglos. 
¿ Quién, pues, ha sido el poderoso ene-
migo, el oscuro y feroz enemigo que ha 
podido sobre él en la sombra y en la 
ignominia ? 
La codicia de los hombres. 
Hubo un tiempo en que se cebaron en 
él sin piedad. Con las doradas piedras 
de sus muros, se levantaron casas y se 
empedraron calles. No entendían los bue-
nos vecinos que se estaban depredando 
a sí mismos en lo más íntimo, que es 
la sagrada tradición. Estaban destruyen-
do su propia historia. 
Hoy, por fortuna, la Diputación de 
Navarra logró adquirirlo cuando ya es-
taba a punto de ser subastado como una 
simple cantera de piedra, y la benemé-
rita Comisión de monumentos vela so-
bre él. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
ese tranquilo humor que hace a las co-
medias españolas modernas tan intere-
santes para los ingleses." 
Del "Morning Post": 
"La frescura, el humor fácil y el en-
canto de los deliciosos dramaturgos es-
pañoles, los hermanos Quinteros, ven-
cieron en toda la línea en el Courth-
Theatre la noche última. Se represen-
taron dos de sus más felices produc-
ciones, "Fortunato" y "La consulesa". 
La acogida que les dispensó el públi-
co fué tan grata como las mismas co-
medias. No tienen ambición dramática. 
Podían haber terminado en el acto pri-
mero; pero son tan agradables, que se 
alegra uno de que continúen... 
En una y en otra obra el encanto de 
los caracteres, los destellos sentimenta-
les, la sanidad y la humanidad del con-
junto lo llevan a puerto felizmente sin 
que aparezca la consciencia de ningún 
esfuerzo dramático... ¿Qué cosa más 
agradable se puede desear?" 
Del "Daily Herald": 
Este periódico titula la reseña del es-
treno "Una velada deliciosa", y dice: 
"No hay que esforzarse para darse 
cuenta de por qué los hermanos Quin-
teros han sabido hacerse querer en Es-
paña y se les han erigido estatuas en 
vida. ¿Quién puede resistir a un arte 
tan humano, tan simpático, que enfoca 
tan plácidamente, tan agradablemente, 
un mundo más luminoso que el nues-
tro? Para gustar un verdadero regalo 
dramático, deben ir los lectores al 
Courth-Theatre." 
Explica luego el asunto, a grandes 
rasgos, de "Fortunato" y de "La con-
sulesa" y dice de ésta última: 
"Todo parece allí tan deliciosamente 
remoto como las dos fuentes que can-
ción completa de precios. 
Novedad en esta tirada la propor-
cionan los sellos para la corresponden-
cia aérea. En ellos el grabado repre-
senta un avión sobre nubes y en la 
parte inferior la insignia de la Aviavión 
española. Como todos, lleva en la parte 
superior la inscripción "Sevilla-Barce-
lona", y en la inferior, "Exposición ge-
neral española"; además hay un letre-
ro que dice "Correo aéreo". Hay otro 
modelo con la efigie del Rey, presidente 
de honor de la Exposición de Barcelo-
na, sobre un fondo de vistas barcelo-
nesas. Los demás representan: una vista 
de la plaza de España de Sevilla, un 
galeón del siglo XVII, una gacela esti-
lizada y un heraldo. 
E l dibujo de todos es obra de Mar-
tínez Baldrich, hijo del ministro de la 
Gobernación. La dirección del grabado 
ha corrido a cargo del académico señor 
Vaquer. 
E l señor Aunós llegó a la fábrica 
acompañado del señor Baamonde y del 
secretario del Comité paritario de Ar-
tes Gráficas. Le acompañaron en la vi-
sita el director, señor Rodríguez Seda-
no, y los ingenieros Monfort, jefe; Iri-
zar, jefe de sellos, y el interventor, se-
ñor García Bajo. 
Primero fueron visitadas las salas de 
máquinas de impresión. Actualmente se 
tiran a diario mucho más de dos millo-
nes de sellos de correo y un total de 
cuatro, aproximadamente, entre sellos 
de correos, timbres, sellos de garantía 
para Sociedades, pólizas, etc. Entre los 
varios de garantía—esta faceta de la 
fabricación se inició hace dos añoŝ —en 
que ahora se trabaja figuran los desti-
nados a las botellas de vino de Rioja. 
E n seis años—nos dice el señor Se-
daño—se ha decuplicado la producción, 
a pesar de que el número de emplea-
taban en êl jardín de la casa donde laidos y obreros—hoy de 700—ha dismi-
consulesa nació. En resumen, una vela-1 nuído algo. Se debe singularmente a las 
da deliciosa por la que hemos de dar 
también las gracias al traductor y a 
los intérpretes." 
Del "Daily Mail": 
Dedica principalmente la reseña a 
"Fortunato", del que dice que es "una 
farsa trágica con humor, con caracteres 
y con imágenes... Mereció en todo mo-
mento las simpatías del auditorio." 
Estabilización rumana el 
15 de noviembre 
E l convenio para el empréstito se 
firmará a primeros de mes 
BUCAREST, 25.—En los círculos bien 
informados se asegura que las negocia-
ciones relativas al empréstito de esta-
bilización, se consideran como termina-
das. E l empréstito será realizado y la 
estabilización monetaria tendrá fuerza 
de ley para el 16 de noviembre. 
A este efecto los textos de los conve-
nios efectuados entre el Estado rumano 
y el Banco de Francia que asume la 
realización del empréstito entre el Esta-
do y el Banco Nacional para garantizar 
la operación y el reembolso de la Deuda 
del Estado al Instituto de emisión y en-
tre el Banco Nacional y los Bancos de 
emisión extranjeros que se comprometen 
a defender la moneda estabilizada con-
tra la especulación, están en preparación. 
El convenio para el empréstito se afir-
ma que será firmado en Bucarest en los 
primeros días de noviembre. 
mejoras en la maquinaria e intensidad 
de trabajo. Después de visitar otros ta-
lleres fueron al de engomar y secar 
los pliegos de sellos. Por cierto que 
una máquina eléctrica adquirida para 
esos menesteres no ha podido ser ins-
talada por insuficiencia de local. 
LA FABRICACION DE 
CUPRONIQUELES . 
Pasaron luego a la fundición. Ahora 
se trabaja en níquel, que es fundido 
mediante desprendimiento de 7.800 ca-
lorías a 1.400 grados, o sea a mucha 
más temperatura que el oro, la plata y 
el hierro. Como junto al níquel se fun-
de el cobre necesario para la aleación, 
ha sido menester tomar precauciones 
para que el segundo no se volatilice. Al 
caer el chorro de fuego de los meta-
les en crisoles pequeños en forma de 
pucheros, se perciban dos tonos de co-
lor, correspondientes a los dos metales. 
El fuego pasa al molde y allí se obtiene 
una tira metálica gruesa, que pasa por 
laminadoras y de la que después se 
corta los redondeles para la moneda. 
El metal de ésta—se trata de los cu-
proníqueles de real—pesa siete gramos 
y tres décimas; pero al agujerearlas se 
reduce a siete gramos justos. Se van 
a fabricar 12 millones de moneda^-ya 
van seis—en un período de catorce 
meses. 
E L GRABADO DE LOS 
BILLETES 
También examinó el ministro la má-
quina para grabar sobre metal el di-
bujo de los billetes. Es una máquina 
americana que costó cerca de treinta 
mil dólares. Al comprarla, hace dos 
miento de los millones y millones de 
automóviles que tiene actualmente en 
uso ? A esta pregunta ha contestado re-
cientemente, con una exactitud aproxi' 
mada. Charles M. Hayes, presidente de! 
Automóvil Club de Chicago, el cual ase 
gura que los automovilistas yanquis 
gastan, para el sostenimiento de sus 
automóviles, la bonita suma de treinta 
mil millones de pesetas. 
Los cálculos que ha dado Hayes a 
la publicidad tienen, en su mayor par-
te, por fundamento las cifras propor-
cionadas por la Oficina de Estadística 
de la Asociación de los Clubs automo-
vilísticos de los Estados Unidos, y se 
refieren únicamente a los objetos que ha 
proveído la industria automovilista nor-
teamericana durante el año de 1927. 
Pues bien, según los cálculos de Ha-
yes, la suma colosal del dinero emplea-
do en el sostenimiento de los automó-
viles norteamericanos puede dividirse 
del siguiente modo: piezas de recambio 
y otros accesorios, 6.400 millones de 
pesetas; neumáticos de recambio, 6.2O0 
millones; bencinas y lubrificantes, 14.200 
millones; gastos por mano de obra 
3.200 millones de pesetas." 
años, sólo había en el mundo 18, dis-
tribuidas en cuatro o cinco países. Pos-
teriormente ha comprado otra el Japón, 
donde la fábrica de moneda había que-
dado destruida completamente por los 
terremotos, y otra Alemania. Se puede 
dibujar trazando arcos de más de cin-
cuenta tamaños de radio, cuyas corres-
pondientes circunferencias se ven en 
una instalación aparte. Por medio 
una serie de ruedas dentadas, previos 
cálculos geométricos, se prepara cual-
quier clase de dibujos; la máquina " 
después dibujándolos de una manera 
impecable, infinidad de líneas, sin con-
fundir arcos de separación casi nulfr 
Así se consigue que las falsiücaciones 
sean dificilísimas, a no ser que se em-
plee un procedimiento fotográfico. 
NUEVOS PROYECTOS 
También examinó la máquina de re-
ducción de modelos y vió el de una 
neda de diez céntimos que tiene ® 
proyecto el director de la fábrica par» 
presentar al Gobierno. Se trata de sus-
tituir la actual perra gorda, que s; 
considera sucia, por otra de cuproní-
quel, de un tamaño intermedio entre 
el de las monedas de peseta y las K >» 
50 céntimos. E l anverso dei mexi»0 
es el perfil de una matrona TefP 
sentando a España; el reverso, en ^ 
lieve bien perceptible al tacto "10 cén-
timos" y las inscripciones acostumW8' 
das. Se hará otro proyecto de moned» 
taladrada, pues parece que el presideot 
del Consejo cree necesario el tala*! 
para distinguir los cuproníquel de otra5 
monedas. El señor Sedaño expuso al 
nistro que él cree que no puede exisu 
confusión, pues las monedas de cupr0* 
níquel se distinguen de las pesetas b̂ ' 
ta por el tacto. Además es más difF 
hacer un buen grabado en monedas ag" 
jorcadas. De 14 países que emplean c 
proníqueles, sólo dos las usan agujere 
das por el centro. 5 
También se piensa fabricar nuev̂  
monedas de cinco céntimos, de cobrJ 
pero más pequeñas y más gruesas 1 
las actuales. 
El señor Sedaño no recordaba en 
momento de interrogarle el número 
monedas de calderilla que hay en & 
culación; pero calculaba unos 40 mi' 
nes de pesetas, entre monedas de o1' 
y cinco céntimos. 
Se halla en estudio un billete y 
título de la Deuda para presentar en 
Exposición de Barcelona, como B111.^ 
de las posibilidades de la fabricad0 
española. h0 
El ministro se mostró muy satisíeCD 
de su visita. 
